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En el decursar histórico social de la Revolución cubana, el incremento de la calidad 
de la educación, ha sido una tarea de primer orden, la optimización de los procesos 
educativos que se dan a nivel macro social y dentro del sistema educativo, tiene su 
génesis en la propia campaña de alfabetización desarrollada en el incipiente año 
1961, que plantea la educación para todos como indicador de justicia e igualdad 
social.  
Se ha ido perfeccionando la finalidad del proceso educativo de las jóvenes 
generaciones en correspondencia con las exigencias sociales, hasta perfilarse hacia 
el objetivo de “que todos los niños que nazcan en nuestro país tengan exactamente 
las mismas posibilidades, que todos aprendan por igual a partir de las capacidades 
que en ellos se creen”1.  
Esta igualdad de posibilidades considera no solo el acceso a las instituciones 
educativas, sino que se proyecta hacia la calidad de los procesos educativos que se 
desarrollan como parte de la educación escolar.   
 “Hoy día, la sociedad cubana se plantea la importante necesidad de enriquecer la 
formación cultural del hombre, cuya preparación le ponga a la altura del desarrollo 
del mundo actual, un hombre culto que comprenda los problemas de su contexto y 
del mundo en su origen y desarrollo, que lo inserte en la batalla de ideas que 
enfrenta nuestro pueblo, con elementos necesarios para asumir una actitud 
transformadora, dirigida al alcance de los ideales sociales de nuestra patria” 2. 
Esta batalla de ideas, que por su connotación para la educación, marca una etapa 
dentro de la revolución educacional, se ha caracterizado por la implementación de 
Programas de la Revolución que abarcan la sociedad en su conjunto y a todos los 
niveles de enseñanza en particular, dentro de los que se destacan: 
• Universidad para todos. 
• Mesas Redondas. 
• Informática. 
• Editorial Libertad. 
• Televisión educativa. 
• Universalización de la universidad. 
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Estratégicamente el perfeccionamiento del proceso educativo de los profesionales de 
la educación, se constituye en una prioridad del Ministerio Nacional de Educación 
(MINED). En tal sentido, dentro de los Programas de la Revolución, ha ejecutado 
acciones en: 
• El proceso de universalización de los Institutos  Superiores  Pedagógicos 
(I.S.P). 
• Implementación de nuevas carreras cuyo perfil responde a las 
transformaciones de la escuela cubana. 
• Formación emergente de profesores de computación, de enseñanza Primaria, 
Pre – universitaria y Secundaria Básica. 
• La organización escolar para el proceso educativo en los Institutos Superiores 
Pedagógicos. 
El proceso de universalización de los I.S.P impacta tanto el proceso educativo en 
este nivel, como el que se desarrolla en todos los niveles del sistema, y se 
complejizan sus funciones puesto que deben preparar: 
• Al claustro de profesores de primer año y al de profesores del ISP que 
atienden el proceso de universalización. 
• A las estructuras de dirección a nivel provincial y municipal. 
• Al claustro de profesores de las sedes universitarias. 
• A los profesores tutores de la micro universidad.   
El proceso de integración MINED-ISP, que se vivencia con fuerza en el país desde la 
década del 90, debe alcanzar niveles de excelencia para satisfacer estas exigencias 
que devienen de la universalización, y que precisan de la concepción del proceso 
educativo de los ISP en relación con el nivel de enseñanza correspondiente. Este 
proceso de integración es condición para las formas de organización del proceso 
educativo, desde el segundo hasta el quinto año y  para que los estudiantes se 
desempeñen como profesores en formación en las micro universidades, de manera 
que cada uno de ellos, como personalidad que se desarrolla integralmente, 
desarrolle valores hacia el estudio, la actividad pedagógica profesional, se 
comprometa con la obra educacional que protagoniza y que intelectualmente  
“perciba, piense, imagine, recuerde, estime, valore, quiera, elija, decida, actúe, cree. 
Es decir sea un sistema humano de procesamiento de la información que la perciba 
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del mundo que le rodea, la procese, elabore y sea capaz de engendrar nueva 
información con el producto de su trabajo”4.   
En la formación de los Licenciados en Educación Media Superior hay que 
considerar que la actividad de estudio en la enseñanza preuniversitaria se 
caracteriza entre otras particularidades porque: 
-  Las funciones comunicativas se enriquecen considerablemente, el 
alumno desarrolla el análisis, la interpretación, fundamentación, 
argumentación, entre otras habilidades intelectuales, utilizando sus 
conocimientos empíricos y científicos. 
-   Los alumnos sistematizan el procesamiento de la información y su 
memorización racional, aprenden métodos, vías y desarrollan mecanismos, 
estrategias, habilidades y hábitos para hacer más eficiente el proceso de 
aprendizaje. 
-   Los hábitos de lectura se sistematizan, como resultado del proceso de 
formación por el que han transitado sistémicamente y, se enriquece la cultura 
general integral. 
-  Se profundiza y sistematizan habilidades de estudio ya formadas en los 
niveles precedentes, tales como: la toma de notas, determinar  lo esencial, 
resumir, los tipos de lectura de estudio, así como la planificación del tiempo y 
de la actividad de estudio.  
-  El alumno sistematiza acciones para  controlar, evaluar y retroalimentar 
su aprendizaje;  socializar los resultados de ese aprendizaje; realizar tareas 
cognoscitivas de   forma independiente y colectiva. 
-  Se forman y desarrollan habilidades particulares de las  diversas áreas 
del conocimiento como la argumentación y modelación en Matemática, la 
experimentación en Física, el uso de los medios informativos. 
-  Los alumnos se preparan para ingresar a los estudios universitarios 
sistematizando conocimientos de las enseñanzas precedentes y se consolida 
la orientación vocacional hacia las diferentes profesiones. 
Luego, un reclamo de la formación de los profesionales para esta enseñanza es la 
necesidad de enfatizar más en el desarrollo de habilidades de estudio para que 
cumplan en el futuro con su encargo social: preparar a las nuevas generaciones 
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para vivir a la altura de su época, como ciudadanos comprometidos con el progreso 
social de su país y el de la humanidad. 
Existen resultados de investigaciones muy valiosos relacionados con el  estudio, 
dentro de los que se destacan los de Carlos Rojas, (1978), (1982), (1986), (1991); 
Gustavo Torroella, (1984), (2001), (2002); Nina F. Talizina, (1987); Gloria Fariñas, 
(1989), (1997), (2001), (2003); Otmara González, (1989). Estas investigaciones 
abordan como objeto las habilidades de estudio, la actividad de estudio, la gestión 
del estudio y la capacidad de estudio entre otros elementos que posibilitan sustentar 
nuevas investigaciones sobre el estudio, que respondan a las condiciones actuales 
del proceso educativo para que en el  tránsito por los diferentes subsistemas de 
enseñanzas, se integren las acciones educativas, de manera que en su gestión se 
logre sistematicidad y coherencia y que como resultado se desarrollen las 
habilidades de estudio en los alumnos. 
En el ISP “Rafael M. De Mendive” y en particular en la carrera de Licenciatura en 
Educación, especialidad Ciencias Exactas, el análisis de: los resultados de las 
observaciones al proceso educativo, de las entrevistas a estudiantes y profesores, 
de los informes de visitas a la carrera por las diferentes instancias de dirección, los 
informes de control al proceso educativo realizados por la propia carrera y  de los 
informes resúmenes del trabajo metodológico, ha posibilitado identificar que los 
estudiantes tienen insuficientemente desarrolladas las habilidades de estudio, 
limitando su desempeño en la actividad de estudio y en su actividad pedagógica 
profesional. 
La carrera ha utilizado el trabajo metodológico como una vía para resolver este 
problema, se han obtenido resultados de investigaciones (Rubio, I, 200)  que han 
sido aplicados a las prácticas pedagógicas a este nivel, pero en su conjunto no se 
han logrado los resultados que se necesitan para las actuales condiciones del 
proceso educativo. Relacionada con esta problemática se identifica el problema de 
investigación siguiente: 
Los profesores de la carrera de Licenciatura en  Educación, especialidad 
Ciencias Exactas del Instituto Superior Pedagógico “Rafael María de 
Mendive”, no consideran en la gestión del proceso de formación y desarrollo 
de las habilidades de estudio: la relación entre el desarrollo de habilidades 
particulares y generales, la articulación de los componentes didácticos que se 
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concretan en el proceso educativo del año académico, la sistematicidad de las 
acciones educativas; y no se logra el desarrollo de las habilidades de estudio 
como resultado del proceso educativo a nivel de carrera. 
 El objeto de la investigación se corresponde con la gestión del proceso de 
formación y desarrollo de habilidades en la carrera de Licenciatura en 
Educación, especialidad Ciencias Exactas. 
 El problema identificado y la necesidad de la transformación del objeto conduce a 
plantear como objetivo de la investigación: fundamentar un modelo para la 
gestión del proceso de formación y desarrollo de habilidades de estudio con 
enfoque profesional en la carrera de Licenciatura en   Educación, especialidad 
Ciencias Exactas; que sustente una alternativa metodológica para su 
implementación en el Instituto Superior Pedagógico “Rafael María de 
Mendive”. 
Se determinó como campo de  investigación: La gestión del proceso de desarrollo  
de habilidades de estudio con enfoque profesional.  
Del problema planteado se deriva la siguiente idea a defender:  
La gestión del proceso de desarrollo de las habilidades de estudio con 
enfoque profesional en la carrera de Licenciatura en Educación, especialidad 
Ciencias Exactas requiere de: 
1. Un modelo pedagógico que subordine las habilidades de estudio a los 
problemas profesionales, y establezca relaciones dinámicas entre los 
contextos educativos y los ciclos, considerando como núcleo la 
articulación de los componentes didácticos del proceso de desarrollo de 
estas habilidades y de los componentes didácticos de las asignaturas. 
2. Una alternativa que optimice el trabajo metodológico que realiza el 
colectivo de carrera, para la formación y desarrollo de las habilidades de 
estudio con enfoque profesional, a partir del diagnóstico de estudiantes y 
profesores, considerando: los ciclos, la articulación de los componentes 
didácticos, las funciones de cada contexto y del claustro de carrera.  
Tareas de la investigación: 
1. Revisión y análisis de fuentes de información para la caracterización de la 
gestión del proceso de formación y desarrollo de las habilidades de estudio en la 
carrera.   
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2. Sistematización de los fundamentos teórico-metodológicos relativos a la gestión 
del proceso de desarrollo de las habilidades de estudio. 
3. Diagnóstico y caracterización de los antecedentes de la gestión del proceso de 
desarrollo de las habilidades de estudio en la carrera de Licenciatura en 
Educación, especialidad Ciencias Exactas.  
4. Determinación de los fundamentos teóricos de un modelo para la gestión del 
proceso de desarrollo de las habilidades de estudio con enfoque profesional en 
la carrera de Licenciatura en Educación, especialidad Ciencias Exactas. 
5. Elaboración de un modelo pedagógico para la gestión del proceso de desarrollo 
de las habilidades de estudio con enfoque profesional, para  la carrera de 
Licenciatura en Educación, especialidad Ciencias Exactas. 
6. Elaboración de una alternativa metodológica que facilite la implementación del 
modelo para la gestión del proceso de desarrollo  de las habilidades de estudio 
con enfoque profesional, en la carrera de Licenciatura en Educación,  
especialidad Ciencias Exactas. 
7. Valoración del modelo pedagógico y  de la alternativa metodológica diseñada 
mediante el método de criterio de expertos, por comparación de pares. 
Métodos de investigación: Como método general de la investigación se utilizó el 
método Dialéctico Materialista, que sustentó todo el proceso de investigación.  
Métodos teóricos: 
1. Histórico-Lógico: se utilizó para determinar los enfoques que existen en 
cuanto al estudio en las investigaciones pedagógicas. 
2. Modelación: utilizado para determinar el conjunto de habilidades de 
estudio de la carrera, el modelo para la gestión de su proceso de 
formación y desarrollo, así como para la estructuración de la alternativa 
metodológica. 
3. Sistémico estructural: se utilizó en la elaboración del modelo, para 
identificar los nexos entre sus componentes, y las dependencias 
funcionales de las estructuras que conforman el proceso. Se utilizó 
además en la elaboración de la alternativa metodológica. 
4. Análisis-Síntesis e Inducción-Deducción, posibilitaron la constatación del 
problema, así como la interpretación de la información obtenida en todo el 
proceso de investigación. 
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5.  Análisis documental: facilitó la determinación de los enfoques sobre el 
estudio en las obras de investigación y bibliográficas; el análisis del 
abordaje pedagógico de la gestión del proceso de desarrollo de las 
habilidades de estudio en la carrera. 
Métodos empíricos: 
1. Observación: a profesores, estudiantes y al proceso pedagógico para 
diagnosticar el estado de formación de las habilidades de estudio en los 
estudiantes de la carrera, así como para caracterizar su proceso formativo. 
2. Entrevista: a estudiantes y profesores para la valoración de la gestión del 
proceso de desarrollo de las habilidades de estudio por los profesores en 
la carrera y sus resultados en los estudiantes. 
3. Criterio de expertos: para valorar el modelo para la gestión del proceso de 
formación y desarrollo de las habilidades de estudio y la alternativa 
metodológica propuesta. 
Estadísticos: se utilizaron en el procesamiento de datos, en particular los 
procedimientos de la estadística descriptiva, y la elaboración de gráficos.  
Aporte teórico: 
La investigación caracteriza  las habilidades de estudio con enfoque profesional 
en la carrera, a partir de identificar sus acciones y operaciones, dentro del 
modelo para la gestión del proceso de formación y desarrollo de estas 
habilidades en la carrera, se aportan: 
• Los principios que lo sustentan. 
• La consideración como núcleo la articulación entre: los componentes 
didácticos de este proceso y los componentes didácticos de las 
asignaturas. 
• La identificación de los ciclos como dimensión temporal y los contextos 
educativos como dimensión organizativa. 
Aporte práctico: 
Alternativa metodológica para la gestión del proceso de desarrollo de las 
habilidades de  estudio con enfoque profesional  en la carrera de Licenciatura en 
Educación, especialidad Ciencias Exactas, que estructura las acciones, 
considerando como componentes: la articulación de los contextos educativos, la 
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Por primera vez en Cuba se ofrece un modelo que articula los componentes 
didácticos del proceso de desarrollo de las habilidades de estudio con enfoque 
profesional y los componentes didácticos de las asignaturas del año académico, que 
considera además a los ciclos como dimensión temporal y a los contextos 
educativos como dimensión organizativa. Y que sustenta una alternativa 
metodológica para la gestión de este proceso, en la carrera de Licenciatura en 
Educación, especialidad Ciencias Exactas. 
Esta investigación responde a una tarea del proyecto de investigación territorial: 
"Creación e implementación de un programa de estandarización del currículo para la 
formación matemática de estudiantes". Los resultados han sido socializados en 
eventos provinciales, nacionales e internacionales y se han publicado en diferentes 
revistas y libros en Cuba y  España. (anexo 2) 
La tesis se  estructuró de la forma siguiente: 
• Una introducción donde se argumentó el diseño teórico y metodológico de la 
investigación realizada. 
• En el primer capítulo se presentaron los referentes teórico-metodológicos que 
han sustentado al estudio, a partir del análisis de los enfoques sobre este en 
las investigaciones pedagógicas, se ofrece además la sistematización de una 
posición teórico-metodológica para concebir este proceso y una 
caracterización empírica de la gestión del proceso de formación y desarrollo 
de las habilidades de estudio en la carrera de Licenciatura en Educación, 
especialidad Ciencias Exactas del ISP “Rafael M. de Mendive”. 
• En el segundo capítulo se fundamentaron el modelo para la gestión del 
proceso de formación y desarrollo de las habilidades de estudio con enfoque 
profesional en la carrera de Licenciatura en Educación, especialidad Ciencias 
Exactas.  
• En el tercer capítulo se presentó una alternativa metodológica para la gestión 
del proceso de formación y desarrollo de las habilidades de estudio con 
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enfoque profesional en la carrera de Licenciatura en Educación, especialidad 
Ciencias Exactas; considerando la situación actual que presenta este 
































Capítulo 1: Referentes teórico-metodológicos que sustentan la gestión del  
proceso de desarrollo de habilidades de estudio en la formación de profesores. 
El presente capítulo tiene como objetivo presentar la sistematización de los 
antecedentes teórico – metodológicos relativos a la gestión del proceso de desarrollo 
de habilidades de estudio, a partir de identificar enfoques relativos al estudio, que 
aparecen en la literatura pedagógica y en obras de investigación, se ofrecen además 
los antecedentes empíricos de la gestión de este proceso en la carrera de 
Licenciatura en educación para el área de Ciencias Exactas. 
1.1 Antecedentes teóricos de la gestión del proceso de desarrollo de las 
habilidades de estudio.  
El desarrollo de habilidades como saber hacer, ha sido considerado un aspecto 
esencial  del proceso educativo para las diferentes concepciones pedagógicas, 
siendo concebido desde diferentes posiciones. 
El enfoque histórico cultural potencia investigaciones sobre el proceso de desarrollo 
de habilidades destacándose los trabajos de A. N. Leontiev sobre la teoría de la 
actividad y más adelante la teoría de la formación por etapas de las acciones 
mentales de P. Ya Galperin, y N. F. Talizina, las que aportan otra perspectiva del 
proceso, diferente a las de otras concepciones sustentadas en la psicología 
cognitiva, del procesamiento de la información entre otras. 
 En la década de los 80 del pasado siglo con el desarrollo de las teorías sobre 
estrategias de aprendizaje y tomando resultados del enfoque histórico cultural se 
incrementan las investigaciones que consideran las habilidades de estudio en la base 
del aprendizaje estratégico. La determinación de las políticas educativas para este 
nuevo siglo remarca la necesidad del desarrollo de estas habilidades como una 
finalidad de la educación: Aprender a aprender. (Delors, J. 1996)  
En la búsqueda de antecedentes para argumentar teóricamente la gestión del 
proceso de formación y desarrollo de habilidades de estudio, se encuentran 
investigaciones sólidas y coherentes que lo abordan desde diferentes perspectivas, 
tales como las investigaciones de P. Ya. Galperin y N. F. Talizina  1984, 1987 sobre 
la actividad de estudio; C. Rojas 1978, 1982, 1986, 1991 sobre el trabajo 
independiente; G. Torroella 1984, 2001, 2002 sobre la capacidad de estudio, las de 
O. González 1989, sobre habilidades de estudio, y G. Fariñas 1989, 1997, 2001, 
2003 en lo relativo a las habilidades conformadoras del desarrollo personal. El  
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cuadro que recoge los aspectos esenciales de investigaciones realizadas al respecto 
(anexo 3) indica los principales resultados. 
El análisis de estas investigaciones, desde las ideas que se defienden por la autora 
de esta tesis, posibilita  determinar diversos  enfoques sobre el  estudio como 
resultado de la utilización de: la inducción y la deducción, la comparación y la 
generalización como procedimientos básicos. 
Primer enfoque: considerar el estudio como actividad. 
En este enfoque se destacan los trabajos de P. Ya. Galperin, 1965 N: Talizina, 1984, 
1987. Se define el estudio como la actividad, que realiza el sujeto y que tiene como 
resultado en su ejecutor la formación de nuevos conocimientos y habilidades o el 
enriquecimiento de estos con nuevas cualidades (Galperin, P. Ya.1965). 
Según este enfoque la investigación del estudio debe atender a dos aspectos de 
análisis: 
1- La necesidad a cuya satisfacción está dirigido. 
2- Las acciones que lo componen. 
El carácter activo del sujeto que presupone este enfoque, da la posibilidad de 
comprender el estudio como un proceso verdaderamente productivo por parte del 
alumno, superando las concepciones conductistas que consideran al alumno en el 
proceso de estudio como un organismo que reacciona pasiva y ciegamente al 
estímulo, tal y como lo considera B. F. Skinner (citado por Talizina, N, 1984), donde 
la reacción exterior debe ser el centro de atención sin considerar los elementos de la 
conducta que la provocan, limitando así la concepción sobre el sujeto que aprende. 
Es innegable que este enfoque, devenido de la psicología soviética marxista, es una 
concepción coherente del estudio, pero queda en un plano muy general, incluso se 
identifica estudio con aprendizaje y este no es el punto de vista que se comparte en 
esta tesis, el estudio y el aprendizaje están estrechamente relacionados, pero el 
aprendizaje es más amplio que el estudio, ya que se aprende espontáneamente, en 
las interacciones con los demás sujetos del entorno familiar, coetáneos entre otros. 
Más, los elementos positivos del mismo y la teoría que aportan desde el enfoque de 
actividad son bases teórico – metodológicas para un análisis del estudio como 
actividad. 
Segundo enfoque: considerar el estudio como capacidad. 
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Los trabajos de G. Torroella, (1984), (2001), (2002) y de G. Fariñas, (2001), (2003) 
son relevantes en este enfoque. Se considera al estudio como una tarea compleja 
conformada por el conjunto de hábitos y prácticas mediante las cuales se asimilan 
metódicamente los conocimientos y se aprenden las técnicas para aplicarlas en la 
práctica del trabajo y en la vida en general (Torroella, G, 1984). 
El estudio es el empleo y la aplicación metódica de los recursos y posibilidades del 
individuo a las tareas de comprender, dominar y transformar el mundo objetivo y 
subjetivo (Torroella, G, 1984). 
Aquí se considera como objetivo central del estudio la vinculación del aprendizaje 
con la práctica de la vida y el trabajo, o sea, se considera el aprendizaje como parte 
o resultado del estudio. 
Este enfoque presupone el estudio como una capacidad del hombre que se 
desarrolla a través de su educación planificada y sistémica, formando hábitos y 
habilidades relativos a la actividad de estudio y además considera las capacidades 
como no innatas en el hombre sino como algo que debe ser desarrollado. 
″El objetivo central de la educación o de la preparación para la vida es, en cada 
edad, ayudar a las personas a aprender y a realizar adecuadamente las tareas que 
le competen en esa etapa de la vida.”5 Se pone énfasis en la necesidad de 
conocimiento por parte de los profesores que orientan el proceso educativo de las 
tareas propias de la edad para potenciar el desarrollo personal en correspondencia 
con los intereses y necesidades de los estudiantes. 
Sobre el papel de los profesores en la educación se concuerda con G. Fariñas 
cuando apunta refiriéndose a la educación “el cambio de los objetivos educativos 
requiere pasar del aprendizaje de contenidos de conocimientos al desarrollo de 
capacidades para aprender a aprender”6. 
Esta posición  precisa considerar al estudiante como personalidad que en su 
desarrollo se proyecta metas y tareas propias de su edad. Se destacan aquí algunas 
de las tareas identificadas por G. Torroella en la edad juvenil ″relativas al estudio, al 
desarrollo de las capacidades y habilidades y la elección y preparación profesional 
para el ulterior desempeño de la misma: 
• El aprendizaje de la enseñanza media y superior y el saber estudiar con 
eficiencia. 
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• La vinculación del estudio con el trabajo. 
• La formación vocacional y la orientación profesional. 
• La formación y superación personal y cultural. 
• El empleo adecuado del tiempo libre. 
• Como resultado de la realización de todas las tareas la formación de una 
concepción científica del mundo y de un sentido de la vida”7.  
Para esta investigación son esenciales estas tareas, atendiendo a que los 
estudiantes de esta carrera se encuentran en este grupo etáreo. 
En este enfoque se aprecia una concepción teórica y práctica coherente y 
profundamente humanista  del estudio, considerando al alumno como un sujeto 
transformador de la realidad circundante, y constituye guía orientadora de las 
acciones educativas de los profesores para el desarrollo de la capacidad de estudio, 
desde la perspectiva del estudiante, lo que facilita estructurar las acciones 
educativas en correspondencia con los motivos propios de la edad.  
El enfoque psicológico de estas investigaciones revelan la necesidad de un análisis 
de este desde la pedagogía y la didáctica, concretamente para develar otros 
fundamentos del proceso de desarrollo de esta capacidad.  
Tercer enfoque: considerar el estudio como habilidad. 
Los trabajos de N. F. Talizina, (1984); O. González, (1989); I Rubio, (2000), Y. 
Rodas, (2002) abordan el estudio como habilidad. En el caso de O. González con 
resultados relevantes a nivel nacional que han tenido aplicación práctica en los 
Institutos Superiores Pedagógicos. 
Se considera el estudio como el proceso de asimilación por los alumnos de distintos 
tipos de actividad humana, y por consiguiente, de las acciones que la realizan 
(Talízina, 1984). Aquí se considera el dominio de las acciones como clave para el 
estudio, lo que conduce al concepto de habilidad, desde esta perspectiva se asume 
como habilidad: el dominio de un complejo sistema de acciones psíquicas y 
prácticas para una regulación racional de la actividad, con ayuda de los 
conocimientos y hábitos que la persona posee (Brito, 1984). 
 Sobre esta definición se conceptualiza la habilidad de estudio por I. Rubio: “es el 
dominio de un complejo sistema de acciones psíquicas y prácticas para una 
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regulación racional de la actividad de estudio, con ayuda del universo del saber y  
hábitos que la persona posee”8. 
Esta definición no considera otros elementos que caracterizan el dominio de la 
habilidad en un proceso educativo que tiene como objetivo la formación integral de la 
personalidad, que llevan a rebasar lo racional y a considerar lo afectivo motivacional 
como elemento esencial que se da en unidad con lo cognitivo instrumental, que 
potencia además la formación de valores y actitudes relativas al estudio, y a la 
profesión. Estas limitaciones conducen a una caracterización de este concepto en 
correspondencia con el objetivo de esta investigación y las ideas que se defienden: 
las habilidades de estudio constituyen el dominio de un complejo sistema de 
acciones psíquicas y prácticas para una regulación racional, motivacional, afectiva, 
valorativa y relacional de la actividad de estudio; que se sustenta en los 
conocimientos, valores, otras habilidades, y hábitos que la persona posee.    
Las habilidades de estudio desde esta posición, se desarrollan articuladas con otras 
habilidades, Y. Rodas, (2002) aporta a este enfoque la formación de habilidades de 
estudio desde el contenido particular de una asignatura, sustentado en la concepción 
compartida por I. Rubio, (2000) relativa a que las habilidades de estudio poseen un 
carácter general por cuanto son modos de actuar inherentes a cualquier materia de 
estudio, remarcando el desarrollo de estas habilidades en relación con habilidades 
particulares. Estos investigadores abordan la formación de habilidades de estudio 
contextualizadas en una carrera y en un nivel de enseñanza, pero no se considera la 
relación entre el proceso de desarrollo de las habilidades de estudio, la actividad de 
estudio y la actividad pedagógica profesional que es clave para esta investigación. 
En este enfoque se aprecia una concepción coherente sobre el estudio como 
habilidad y se estructuran estas en acciones que facilitan su proceso de desarrollo. 
Este enfoque es premisa esencial para esta investigación, pero en su conjunto no 
satisface las exigencias pedagógicas del proceso educativo de la carrera en las 
actuales transformaciones, en particular la relativa a la profesionalización de este 
proceso y a las condiciones organizativas, que precisan de otras formas de organizar 
la gestión del proceso de desarrollo de las habilidades que se abordan en el 
segundo capítulo de esta tesis.  
Cuarto enfoque: Considerar la relación entre actividad de estudio y aprendizaje 
estratégico. 
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En este enfoque son importantes los trabajos de Burón (1993), Rogers, (1996), L. 
Rodríguez, (1996), A. Labarrere, (1996), (1997);M. Paneque (2000); J. M. Román, 
(1997) D. Castellanos, (2001); G. Fariñas, (1989), (1997), (2001), (2003), F. L. 
Hernández, (2001) entre otros investigadores que orientan sus resultados hacia el 
aprendizaje estratégico como objeto más general que connota a la actividad de 
estudio.  
Rogers enfatiza en cuanto a la educación del hombre “el único hombre que es 
educado es el hombre que ha aprendido cómo aprender, el hombre que ha 
aprendido a adaptarse y cambiar, el hombre que ha comprendido que ningún 
conocimiento es seguro, que solo el proceso de búsqueda del conocimiento brinda la 
verdadera base de la seguridad” 9. 
Esta concepción de la educación está en correspondencia con las características de 
la información de la sociedad actual y apunta hacia la necesidad del aprendizaje 
autónomo ó auto regulado, el cual se sustenta en el aprender a aprender, se añade a 
este concepto de educación, que en el proceso de aprender a aprender y como 
condición para el cambio, el hombre no solo busca el conocimiento, sino además 
aprende a conocerse a sí mismo y a los demás, a auto valorarse y valorar a las 
personas, a los procesos, fenómenos de forma integral, aprende e introyecta valores, 
actitudes, normas de conducta, entre otros aspectos que reclama la educación en la 
sociedad actual. 
Sobre el papel de la escuela en la educación  y sus objetivos enfatiza G. Fariñas 
2003: “La escuela reclama cada vez más el cambio de los objetivos educativos. El 
objetivo más seguro, que tiene la institución escolar para convertirse en una 
verdadera organización de desarrollo y el maestro para estar a la altura de este 
propósito, es el aprender a aprender”10. Según esta investigadora este cambio de 
objetivos presupone: 
• Pasar del aprendizaje de contenidos de conocimientos al desarrollo de 
capacidades para aprender a aprender.  
• La necesidad de la educación permanente como forma de contrarrestar la 
obsolescencia, en una cultura que se diversifica y se hace más compleja.  
• El desarrollo total o global del sujeto. Es decir estar preparado para 
aprender a aprender es estar preparado para el autodesarrollo personal 
continuo.  
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Se concuerda con la relación entre el aprender a aprender y el  autodesarrollo y se 
identifica la potenciación del autodesarrollo permanente como la finalidad máxima 
del proceso de desarrollo de las habilidades de estudio en esta investigación. 
El término aprender a aprender aparece en la bibliografía muy ligado al de estrategia 
de aprendizaje, y existe gran variedad de definiciones de este último concepto, 
Monereo, (1985), Burón (1993),  L. Rodríguez (1996), J. A. Bernad (1997), F. L. 
Hernández, (2001). 
Atendiendo al objeto de estudio y al campo de acción de esta investigación se asume 
la definición de L. Rodríguez, por cuanto aporta propiedades esenciales para 
identificar más adelante el sistema de habilidades de estudio a caracterizar  “en 
términos de información (como contenidos fundamentales a ser procesados durante 
el aprendizaje) serían aquellas actividades con su estructura de acciones y 
operaciones que utiliza el individuo para seleccionar construir o reconstruir, apropiar, 
almacenar, extraer y usar la información necesitada para garantizar su aplicación”11.  
Existe consenso en identificar como características de las estructuras de aprendizaje 
el control consciente del individuo, sobre esta apunta el doctor Alberto Labarrere, 
1996 “no se trata de que las estrategias en todos los casos estén sometidas a un 
control consciente, sino que en determinados momentos, el sujeto tiene acceso a su 
regulación, sobre todo si se detiene a reflexionar sobre su actividad”12. 
Se reconoce por la comunidad de investigadores la enseñabilidad de las estrategias:  
Mc Combs (1986), Monereo, (1994), D. Castellanos,(2001), F. L Hernández, (2001). 
Se acepta esta posición teórica y se identifican las habilidades de estudio como base 
cognitivo instrumental del aprender a prender y del proceso de enseñanza 
aprendizaje, en concordancia con G. Fariñas (2003), J. M. Román, (1997), M. 
Paneque, D. Castellanos 2001. 
El investigador J. M. Román (1997), en la propia definición de estrategia de 
aprendizaje que asume, clarifica que estas, son una parte o grupo de las estrategias 
cognitivas, las que precisamente se utilizan para aprender y que, una de sus 
funciones principales es la de optimizar el funcionamiento de los procesos cognitivos, 
las cuales son: las de adquisición ó codificación, retención ó almacenamiento y de 
recuperación evocación / utilización.  
Al abordar las habilidades de estudio M. Paneque defiende la idea de que el 
desempeño estratégico del alumno, en la formación y desarrollo de sus habilidades 
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favorece la calidad de su aprendizaje y asegura la formación profesional óptima. O 
sea, el desarrollo de habilidades de estudio condiciona el aprendizaje estratégico y 
viceversa. 
Por otra parte D Castellanos (2001) remarca dentro de los requisitos básicos para la 
estructuración de ambientes de enseñanza aprendizaje meta cognitivos entre otro 
grupo de acciones a ejecutar: 
• Atender por parte del profesor al desarrollo de la esfera intelectual. 
• La planificación por el alumno de su actividad intelectual antes de 
enfrentarse a una tarea (Burón, 1993). 
• Estimulación del potencial intelectual y personal de los estudiantes. 
Aquí se identifican las habilidades de estudio como soporte instrumental de las 
estrategias de aprendizaje. En cuanto a la relación anterior Juan A. Bernad   apunta.  
“un objetivo de todo sistema de enseñanza, en todos los niveles, es enseñar a los 
estudiantes a adquirir conocimientos, pero también los métodos mediante los cuales 
pueden adquirirlos”13. Consecuentemente propone un programa que comprende la 
planificación del estudio en la universidad con tres grandes secciones siendo la 
primera de ellas orientada a la planificación y dirección del estudio, donde se 
abordan tópicos como: adiestramiento en la etapa inicial de estudios universitarios en 
habilidades generales y métodos heurísticos generales destacándose: técnicas de 
comprensión de lectura, técnicas de subrayado, esquematización de contenidos, 
técnicas de atención y memoria, entre otras. 
En general se identifican un conjunto de características que connotan estas 
habilidades como base del aprendizaje estratégico y consecuentemente del aprender 
a aprender: 
• Las habilidades de estudio como facilitadoras del aprendizaje. 
• Las habilidades de estudio para el procesamiento de información y su 
acomodación en la estructura cognitiva. 
• Las habilidades de estudio para la selección, apropiación y el uso de 
estrategias de aprendizaje. 
Este enfoque en general presupone una concepción teórica que centra su atención 
en el carácter productivo de los estudiantes en el proceso educativo, establece 
relaciones dinámicas entre las habilidades de estudio y el aprender a aprender o 
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autodesarrollo permanente, y sienta las bases para el planteamiento de relaciones 
entre las habilidades de estudio, la actividad de estudio y la capacidad de estudio. 
Quinto enfoque: Considerar la actividad de estudio como objeto de la gestión 
del proceso educativo. 
Los resultados de M. L. Gómez, (2000); J. Miranda, (2003); M. Mendoza, (2003), así 
como  las líneas de trabajo del MINED (1999), (2000), (2001), (2002) y sus 
lineamientos relativos a la gestión del proceso educativo son esenciales en este 
enfoque. 
Las concepciones que sustentan el sistema de trabajo del Ministerio de Educación, 
fundamentalmente desde la década del 90 del pasado siglo orientan la gestión del 
proceso educativo hacia la actividad de estudio. Se establecen diferentes vías dentro 
del sistema educativo en cada uno de los niveles de dirección (nación, provincia, 
municipio, escuela), para evaluar la calidad de la educación y en particular la calidad 
del proceso de producción del aprendizaje en los estudiantes. Entre estas vías se 
encuentran los entrenamientos metodológicos conjuntos, las inspecciones, visitas 
especializadas, los controles a clases, los operativos de  evaluación de la calidad de 
la educación, entre otros. 
El sistema de trabajo metodológico del MINED es perfeccionado de manera 
continua, en cuanto al diseño sistémico del mismo y a las líneas de trabajo 
metodológico, las cuales se mueven desde la enseñanza hacia el aprendizaje, en 
particular se enfatiza en el logro del protagonismo estudiantil en el aprendizaje. Este 
perfeccionamiento se materializa en el establecimiento de directivas ministeriales 
para, en todos los niveles de trabajo del sistema unificar los indicadores relativos a la 
calidad de la clase y del proceso de diagnóstico – caracterización de cada estudiante 
y del grupo; enfatizándose en la actividad de aprendizaje del estudiante en cuanto a 
la tarea de estudio, las relaciones afectivas para el aprendizaje y el estudio 
independiente (circulares 04/1999 y 01/2000). 
Se crean condiciones materiales para potenciar la actividad de estudio, que se 
refuerzan desde el curso 2000- 2001, con acciones como la puesta en práctica del 
Programa Editorial Libertad, El programa de Computación, Las mesas redondas, 
Universalización de la Educación Superior, equipamiento de los centros con 
televisores, videos y computadoras. Estas condiciones redimensionan los medios de 
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enseñanza y desde esta perspectiva el resto de los componentes no personales y 
personales del proceso educativo. 
Además se sistematizan acciones para garantizar la superación del personal 
docente y la autoformación continua, estableciendo diversidad de vías de superación 
tales como: superación desde el puesto de trabajo, cursos de postgrado, de 
nivelación, sabático, maestrías, doctorado, entre otras; creándose paulatinamente la 
flexibilidad en cada institución, para que esta garantice  el efecto esperado en el 
proceso educativo. 
Para el caso de los Institutos Superiores Pedagógicos se perfecciona el componente 
organizativo del estudio independiente, a partir de establecer en 1998 los 
lineamientos para fortalecer la responsabilidad ante el estudio, y la redimensión del 
horario escolar en todos los niveles de enseñanza, potenciando espacios educativos 
dirigidos a la realización de la actividad de estudio, donde el profesor pueda brindar 
niveles de ayuda al estudiante. Se enfatiza en la planificación, orientación y control 
del estudio independiente.  
A estas instituciones se les asignan nuevas funciones a partir de la integración 
MINED-ISP, entendida esta ″como un proceso complejo de relaciones dialécticas 
entre el ISP y la Dirección Provincial de Educación que posee dos pilares básicos: 
el trabajo metodológico y la superación de cuadros y profesores” 14.  
Este proceso de integración que ha evolucionado sistemáticamente constituye una 
condición pedagógica básica, que sustenta las actuales concepciones sobre el 
proceso educativo en los Institutos Superiores Pedagógicos. La identificación del 
trabajo metodológico como pilar de la integración, favorece las relaciones entre los 
diferentes contextos donde se forman los estudiantes de las carreras pedagógicas.   
Las investigaciones que tributan a este enfoque: M. Mendoza, (2003), J, Miranda, 
(2003), aportan articulaciones a nivel macro del proceso, ISP – MINED, (J. Miranda, 
2003) y dentro de la carrera (M. Mendoza, 2003), identificando estrategias para la 
dirección en los diferentes subniveles. Estos son referentes teóricos importantes para 
el planteamiento de investigaciones relativas a la gestión de subprocesos que forman 
parte de este objeto más general: el proceso educativo. 
En general este enfoque considera el estudio desde la perspectiva de las acciones 
didácticas para la gestión del proceso educativo, constituye un referente teórico 
esencial para esta investigación, aunque es abordado en un nivel más general, que 
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no clarifica sobre la gestión del proceso de desarrollo de habilidades de estudio por 
ser este mucho más particular.  
Resumiendo; las características referentes al desarrollo de habilidades de estudio y 
su gestión  de acuerdo a los criterios de los autores consultados indica que: 
1. Existen diferentes enfoques sobre el estudio: abordado como actividad, 
capacidad, habilidad, en relación con el aprendizaje estratégico y desde la 
gestión; sin embargo evidencian una fragmentación de las habilidades de estudio 
que se consideran, así como la dispersión en cuanto a cuáles son estas 
habilidades (anexo 3).  
2. En cuanto a la forma en que deben ser desarrolladas estas habilidades se 
identifican dos posiciones: 
Primera posición: la gestión del proceso considerando el desarrollo de habilidades 
generales y específicas en un mismo proceso y contenido. 
La consideración de la problemática de la formación de las habilidades de estudio 
desde la perspectiva de una asignatura o disciplina, articulando las acciones de las 
habilidades de estudio con acciones -  operaciones de las habilidades particulares de 
los temas o asignaturas y diseñando las tareas,  de manera que, en el proceso de 
solución, el estudiante vaya logrando el dominio de las acciones de ambos tipos de 
habilidades. 
Segunda posición: formarlas independientemente en espacios planificados.  
Se defiende la idea de  formar independientemente estas habilidades como parte de 
la preparación de los estudiantes para los estudios universitarios. 
Estas posiciones no son excluyentes, puesto que ambas pueden complementarse 
para lograr resultados más satisfactorios en períodos más cortos de tiempo, como en 
el modelo de gestión que se propone en esta tesis.  
En estos enfoques se abarcan diferentes dimensiones del estudio, las cuales  
constituyen referentes teóricos para esta investigación, sin embargo en ninguno de 
ellos se aprecia una concepción que haga coherente la gestión del proceso de 
desarrollo de las habilidades de estudio para las actuales concepciones del proceso 
educativo de la carrera de Licenciatura en Educación, especialidad Ciencias 
Exactas, puesto que no se considera la necesidad de enfocar profesionalmente este 
proceso de desarrollo, ni se aborda la problemática de cómo gestionar estas desde 
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la instancia de carrera, considerando los contextos educativos y la relación a 
establecer entre los componentes didácticos que se concretan en el año académico.  
      En esta investigación se asume un enfoque que de forma sistémica, parte  de 
considerar al estudio como habilidad como premisa para  fundamentar un modelo 
para la gestión del proceso de desarrollo de las habilidades de estudio con enfoque 
profesional, que posibilita establecer relaciones entre las habilidades de estudio- la 
actividad de estudio y la capacidad de estudio; estas relaciones se manifiestan tanto 
en la esfera cognitiva-instrumental como en la afectivo-motivacional  puesto que las 
habilidades de estudio constituyen condición para la ejecución exitosa de la actividad 
de estudio, y la capacidad de estudio presupone el dominio de la actividad y con ello 
de las acciones que caracterizan a la actividad de estudio, así como el grado de 
independencia cognoscitiva que posibilita potenciar el autodesarrollo en los 
estudiantes. 
1.2 Caracterización empírica de la gestión del proceso de desarrollo de 
habilidades de estudio en la carrera de Licenciatura en Educación para el área 
de Ciencias Exactas. 
El análisis de los documentos curriculares de la carrera (modelo del profesional, 
planes de estudio, programas de disciplinas y asignaturas), así como de documentos 
contextualizados en esta instancia para la formación de profesores de Ciencias 
Exactas: planes de trabajo metodológicos, planes de ciencia y técnica, estrategias 
docente educativas a nivel de carrera y de años académicos;  nos lleva a precisar 
las características evolutivas del proceso de formación en la carrera. 
1.2.1 Análisis documental en planes de estudio y modelo del profesional. 
Se analizan los planes de estudio desde el plan A hasta los planes actuales, 
identificando las características siguientes en relación con el proceso de desarrollo 
de las habilidades de estudio, los indicadores utilizados en el análisis aparecen en el 
anexo 4. 
    Plan A: iniciado en el curso 1976. 
• Se gradúan de profesor de Matemática para los niveles de Secundaria 
básica y preuniversitario.  
• No existen cursos específicos para  formar estas habilidades. 
• No se declaran las habilidades de estudio a formar. 
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• El  plan  está diseñado por  asignaturas, lo cual no permite una 
concepción    integradora  para  la formación   de   las habilidades generales. 
•  La vinculación del estudio con  el  trabajo  y de la teoría con la práctica es  
muy  limitada  y  por  consiguiente,  las  habilidades generales   no  llegan a la 
dimensión profesional que se requiere.                    
• La  concepción del proceso es  muy academicista, se enfatiza 
en el estudiante   como   sujeto  pasivo  en  el  aprendizaje   y   no inmerso 
activamente en él.  
En este plan de estudio existen escasas posibilidades para el desarrollo de las 
habilidades de estudio desde su concepción curricular, no posibilita (por la estructura 
metodológica que lo caracteriza) articular acciones educativas para en la dinámica 
del proceso, gestionar estas habilidades y las concepciones pedagógicas que lo 
sustentan no promueven el saber hacer. 
Plan B: iniciado en el curso 1982-1983  
Se gradúan en un solo perfil Matemática y se desempeñan en los dos niveles del 
plan anterior. 
• Se  introducen  cursos  para  formar  las  habilidades  de 
estudio, pero estos se dan iguales para todas las carreras. 
• No  existe  una instancia de trabajo metodológico que permita 
formar y desarrollar las habilidades de estudio y sistematice las acciones de 
los cursos que se introducen. 
• Se le asignan más  horas en  el  plan a la vinculación  con  la 
escuela, propiciando espacios para la formación de estas habilidades.   
• La  formulación  de  los  objetivos  no considera la formación de 
las habilidades de estudio. 
•  Se amplía el perfil profesional del futuro egresado. 
• No se declaran las habilidades de  estudio a formar 
En este plan de estudio existen avances respecto al plan anterior, puesto que son 
consideradas las habilidades de estudio en su concepción dinámica, pero 
curricularmente no se identifican las habilidades de estudio a formar en 
correspondencia con la actividad de estudio de la carrera. Aparecen  espacios para 
la formación de estas habilidades, aunque el programa que se utiliza es el mismo 
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para todas las carreras, quedando en un plano de mucha generalidad la preparación 
que se le da al estudiante. Organizativamente no se potencia el seguimiento y 
sistematización de las habilidades que se tratan en la asignatura. 
Plan C: Iniciado en el curso 1990-1991. 
• Se gradúan en dos perfiles y para los niveles anteriores. 
• Desde que surge existen cursos específicos, de  menos  duración que 
en el Plan B, pero tienen la profundidad requerida y se proyectan para la 
carrera.            
• La  asignatura  Introducción a la actividad de estudio es la que  
asume el tratamiento de las habilidades de estudio, pero el desarrollo de estas 
habilidades no se logra en la misma (solo consta de 20 h/c). 
• Las  disciplinas  que  más  aportan  por las habilidades que 
declaran y sus   acciones  son  Lengua  Española,  Historia de Cuba,  
Formación Pedagógica General, Matemática, Lengua Inglesa y Computación. 
No se logra que todas las disciplinas tributen a este proceso de desarrollo. 
• Estas  habilidades  no  aparecen  declaradas  en  el  modelo, 
aunque constituyen acciones de otras. 
• La aparición  del año académico como instancia, permite 
considerar la formación y desarrollo de las habilidades de estudio.  
• Se le da un carácter marcadamente profesional al proceso 
educativo,  considerando  el Componente Laboral como rector de los 
componentes   del   proceso,  y   vinculando   desde primer  año   a   los 
estudiantes en la escuela. 
En este plan de estudio se producen avances significativos en relación con los 
planes de estudio anteriores en lo organizativo. Es relevante la creación de una 
estructura metodológica para integrar las acciones educativas: el colectivo de año, y 
el carácter profesional que se le da al proceso educativo, pero contradictoriamente 
en el diseño  curricular no se identifican las habilidades de estudio a desarrollar, y se 
pierde el espacio que curricularmente responde a la formación de las habilidades de 
estudio, lo que es desfavorable para el gestión del colectivo de año. 
Planes actuales: 
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Curso 2002- 2003: Se comienza la formación de Profesores Generales Integrales 
que dirigen el proceso educativo de Matemática en la Secundaria Básica. 
Curso 2003 – 2004: se comienza la formación de Profesores para el área del 
conocimiento de Ciencias Exactas para la Educación Media Superior. En estos 
planes se tiene que: 
• Las habilidades de estudio son declaradas en los objetivos de 
año. 
• En el horario docente aparecen espacios dedicados a la 
actividad de estudio en el primer año. 
• Habilitación durante el primer año para insertarse como profesor 
en formación a partir de segundo año en las micro universidades. 
• Se organiza el proceso formativo en el primer año con régimen 
interno facilitando al colectivo de año una dirección más eficiente de la 
actividad de estudio. 
• La interdisciplinariedad aparece como una condición que 
caracteriza el desempeño profesional de los egresados. 
 A pesar de que se evoluciona positivamente respecto a los planes de estudio 
anteriores, en cuanto a la concepción del proceso educativo, y se declaran por 
primera vez curricularmente las habilidades de estudio, se mantiene el  retroceso en 
lo relativo a la no consideración de espacios para formarlas, lo que no favorece la 
organización por la carrera de las acciones educativas. 
Resumiendo, el análisis de los planes de estudio demuestra que existen 
potencialidades evolutivas en la carrera para optimizar el proceso de formación de 
estas habilidades considerando como fortalezas: 
• La aparición con el Plan C de la instancia de trabajo metodológico y       
pedagógico: colectivo de año. 
• Mejor diseño curricular de carrera, optimizado por los resultados de la      
investigación de F. Castro, 2000. 
• La consideración de los componentes académico investigativo y laboral 
del  proceso para diseñar y ejecutar en cada instancia el proceso educativo. 
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• El fortalecimiento del Componente Laboral e Investigativo en cuanto al      
número de horas y concepción escalonada de los mismos desde el primer 
año. 
• El aumento de la cantidad de horas para actividades prácticas en todas 
las asignaturas. 
• Apertura de espacios en el horario docente en los planes actuales 
dedicados a la actividad de estudio. 
1.2.2 Vías utilizadas por la carrera para perfeccionar el proceso de desarrollo 
de habilidades de estudio. 
 El análisis de los planes de trabajo metodológico de la carrera, las líneas de trabajo 
científico estudiantil, el plan de Ciencia y técnica y de los proyectos de investigación 
nos permiten constatar que en la carrera la problemática de la formación de las 
habilidades de estudio (en el marco de la institución) se ha abordado desde: 
- El trabajo científico profesoral: la tesis de maestría de la autora de esta 
investigación proporciona los primeros resultados científicos para resolver 
este problema en la carrera, que tuvo como antecedentes  la tesis de maestría 
de M. Fuxá 1996 que aborda algunas acciones y tareas comprendidas en el 
ciclo de aprender a aprender, propuestas como parte del diseño curricular de 
la carrera de Licenciatura en Primaria y la tesis de maestría de C. Hernández, 
1996 que aborda el diagnóstico de las estrategias de aprendizaje, quedando 
estas habilidades   en un plano general. 
El proyecto de investigación al que pertenece esta tesis constituye un antecedente 
importante puesto que abre la línea de investigación hacia el resto de los niveles de 
enseñanza y posibilita la implementación, en la práctica pedagógica de resultados 
parciales. Sin embargo las soluciones encontradas por esta vía no satisfacen las 
necesidades de las actuales transformaciones del proceso educativo de la carrera. 
- El trabajo metodológico: un análisis de las líneas de trabajo 
metodológico de los últimos 10 años, revela la permanencia de esta 
problemática inmersa en otros objetivos y líneas de trabajo metodológico tales 
como: los objetivos del proceso  educativo, esquemas lógicos estructurales, 
métodos problémicos, el sistema de control y evaluación, integración de los 
componentes del proceso. Particularmente en los últimos 5 años el estudio ha 
sido considerado como objetivo de trabajo metodológico, así como el trabajo 
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independiente de los estudiantes, diseñándose el sistema de  tareas por 
asignaturas y concentrándose este, en los niveles de asignatura, disciplina, 
año y carrera. Estas líneas de trabajo se han vinculado al desarrollo del 
pensamiento lógico y la expresión, los métodos productivos y la formación de 
valores, así como al desarrollo del protagonismo estudiantil en el aprendizaje. 
 -    El trabajo científico metodológico:  el análisis de informes de validación, 
informes y ponencias que resumen experiencias en el trabajo científico 
metodológico posibilita identificar que la gestión del proceso de formación y 
desarrollo de habilidades de estudio al nivel de carrera se ha considerado: 
• A  través  de  las  validaciones  de  asignaturas  y disciplinas en cuanto a 
la concepción  de la tarea y  la carga  de estudio, las  validaciones de los 
años en  relación  al  tiempo  de estudio y  las condiciones materiales  
para él (existencia de  bibliografía   adecuada,   locales, horarios, 
consultas)  y  el  sistema de evaluación y control.  
• A partir de la elaboración de una  estrategia integral  metodológica 
de  un  colectivo  de  profesores  de  Formación Pedagógica General 
para  el  trabajo independiente  ,  donde  se  proponen  acciones  a  
ejecutar  por  las  asignaturas y disciplinas. 
  En el análisis de planes de trabajo metodológico, de los resultados de 
investigaciones, lineamientos y programas de trabajo y estrategias,  encontramos 
que la carrera no se ha divorciado de las líneas y objetivos de trabajo de la facultad y 
el instituto, ejecutando acciones para resolver el problema tales como: 
• Implementación de turnos de consultas (dos semanales) en 
cada brigada,      pero no se distinguen las características de estas, 
además se distribuyen en el año por asignaturas, sin darles la 
intencionalidad de formar las habilidades de estudio. 
• Fortalecimiento de las relaciones intradisciplinarias e 
interdisciplinarias      desde la perspectiva de las habilidades 
profesionales y los objetivos de año. 
• Perfeccionamiento del proceso de diagnóstico y 
caracterización grupal e      individual, sobre todo en las áreas 
sociopolíticas y relaciones      interpersonales, para el primer año de la 
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carrera sin llegar a alcanzar el nivel necesario en el área de aprendizaje 
en cuanto a habilidades para aprender, cuáles tiene formada y en qué 
nivel, entre otros elementos del aprendizaje y sin proyectar este proceso 
hacia el resto de los años. 
• Implementación de las estrategias docente educativas para 
dirigir este proceso  a nivel de año: a corto, mediano y largo plazo, 
aunque las acciones para el área de aprendizaje son insuficientes, sobre 
todo las relativas al aprendizaje estratégico y al desarrollo de habilidades 
de estudio. 
1.2.3 Características de la gestión del proceso de desarrollo de las habilidades 
de estudio en la carrera. 
El análisis de los documentos curriculares contextualizados por la carrera para el 
año tales como: estrategias docente-educativas, estrategias de trabajo metodológico 
de carrera y el año, para el último quinquenio, la observación al proceso educativo, 
la entrevista a profesores, el cuestionario a estudiantes y la integración de los 
resultados obtenidos, anexos del 4 al 18, posibilitó identificar las características 
siguientes: 
• En las estrategias docente educativas del año (en las diferentes sedes 
universitarias) no se sistematizan las acciones formativas del proceso de 
formación y desarrollo de las habilidades de estudio.  
• Los profesores de la sede y la micro universidad no tienen la 
preparación metodológica para asumir la gestión del proceso de desarrollo de 
las habilidades de estudio. 
• El proceso de diagnóstico y caracterización grupal e individual se ha 
estado perfeccionando paulatinamente, pero en la entrega pedagógica al 
municipio, para el caso de segundo año, no se ha caracterizado 
adecuadamente el estado del proceso de desarrollo de las habilidades de 
estudio, ni se ha orientado sobre los indicadores que pudieran utilizar los 
nuevos contextos educativos (Sede Universitaria y micro universidad) para 
continuar el proceso. 
• El proceso de diagnóstico que se desarrolla en el primer año tiene un 
carácter muy lineal, no se retroalimenta en cuanto a las técnicas y métodos 
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que se utilizan para penetrar en las causas de los problemas que se 
identifican.  
• En la concepción de la atención de los tutores a los estudiantes no se 
clarifican las acciones que deben ser ejecutadas con relación al proceso de 
desarrollo de las habilidades de estudio, limitándose las funciones que debe 
cumplir el tutor.  
• El sistema de trabajo metodológico para la gestión del proceso de 
formación y desarrollo de las habilidades de estudio no garantiza la 
articulación de las acciones formativas a través de: elaboración de guías y 
programas para las asignaturas, y el sistema de preparación de los claustros 
de años municipales.  
• El proceso de gestión no promueve las relaciones entre el primer año 
como antecedente, y los contextos educativos simultáneos que  deben 
articularse a partir de segundo año, para continuar desarrollando las 
habilidades de estudio. 
Caracterización de la situación actual que presenta el proceso de desarrollo de 
las habilidades de estudio en los estudiantes de la carrera de Licenciatura en 
Enseñanza Media Superior para el área de Ciencias Exactas. 
La aplicación de los métodos empíricos de investigación, tales como: la observación, 
el análisis del producto de la actividad, encuestas a profesores y estudiantes, 
entrevistas, anexos del 4 al 18 y su procesamiento, permitió determinar  las 
características siguientes relativas al dominio de las acciones de las habilidades de 
estudio por los estudiantes: 
• La generalidad de los estudiantes no tiene conocimiento de las habilidades 
de estudio que está desarrollando el año (solo las conoce el 23 %). 
• Las habilidades de búsqueda bibliográfica tienen déficit formativo, por      
ejemplo: en el centro de documentación e información pedagógica, alrededor 
del 50 % no ejecuta las acciones de búsqueda, el resto no las hace con la 
agilidad requerida ni la precisión necesaria, frecuentemente la intervención 
del personal del centro tiene que prestar niveles de ayuda. 
• No reconocen acciones colectivas para la enseñanza aprendizaje en 
determinados espacios de las habilidades de estudio. 
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• Existe tendencia a la ejecución de la tarea sin prever las acciones a realizar, 
el objetivo, ni los elementos estratégicos. 
• Ningún estudiante reconoce haber participado activamente en el proceso de 
diagnóstico, se ven como objeto de este. 
• Sólo el 33%  planifica el estudio como un proceso de forma general, el resto 
lo hace para resolver las tareas del día siguiente, como preparación para el 
examen, ó la actividad pedagógica que desarrollan. 
• Los alumnos no sistematizan acciones coherentes en todas las asignaturas 
de búsqueda bibliográfica en textos, procesamiento en resúmenes y 
comunicación de la información en el primer año. 
En general se constató que desde la concepción curricular de los planes de estudio 
de la carrera se considera la formación de habilidades de estudio, aunque de un plan 
a otro no se dan progresos lineales, apreciándose avances y retrocesos en cuanto a 
la existencia de espacios para la formación de las habilidades de estudio. 
En cambio sí se evoluciona sistemáticamente en la aparición progresiva de 
mecanismos e instancias funcionales que facilitan la gestión del proceso de 
formación y desarrollo de las habilidades de estudio, se aprecia además que en la 
dinámica del proceso educativo a nivel de carrera se utilizan diferentes vías para 
perfeccionar su gestión, pero no se logra articular todo el proceso de formación y 
desarrollo de las habilidades de estudio como función de la gestión a nivel de 
carrera; resultando que estas habilidades no se desarrollan adecuadamente en los 
estudiantes.  
1.3 Aproximación a una concepción integradora para la gestión del proceso de 
desarrollo de las habilidades de estudio en la carrera de Licenciatura en 
Educación en el área de Ciencias Exactas. 
1.3.1 El enfoque histórico cultural como base teórico metodológica para la 
gestión del proceso de desarrollo de habilidades de estudio. 
El enfoque histórico-cultural creado por el L.S. Vigotsky alrededor de los años 20 del 
pasado siglo, constituye una teoría y una metodología  coherentes para cualquier 
concepción didáctica del proceso de desarrollo de habilidades de estudio por la 
concepción psicológica que defiende, en particular por la concepción del sujeto como 
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productivo y transformador que se desarrolla en la actividad conjunta y la 
comunicación. 
El análisis psíquico de la actividad y la conciencia revela sus cualidades 
sistémicas y generales. En este enfoque se dirige la atención al estudio de los 
procesos psíquicos en todas sus interrelaciones (memoria, imaginación, percepción, 
pensamiento) originado por la relación actividad-conciencia. 
El reconocimiento del carácter integral del psiquismo humano lleva a Vigotsky a 
considerar la relación entre lo afectivo y lo cognitivo como elemento esencial en 
este, relación que es vital en el proceso de formación de las habilidades de estudio, 
donde los intereses, motivos y necesidades de los estudiantes son claves en su 
desempeño en la actividad de estudio. 
Este principio constituye base psicológica para el aprendizaje estratégico que tiene 
como una característica esencial la regulación consciente de la actividad por el 
sujeto que aprende 
Una de las ideas básicas se expresa en la ley de la doble formación de las 
funciones psicológicas: ″en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos 
veces: primero, a nivel social, y más tarde a nivel individual; primero entre personas 
(ínter psicológica), y después, en el interior del propio niño (intra psicológica)”15.  
La tesis de la transición del carácter ínter psicológico de los procesos psíquicos a su 
condición de proceso interno intrapsicológico, es fórmula avanzada que implica una 
revolución en la comprensión de lo psíquico, y en la concepción de las relaciones 
interpersonales, las cuales deben potenciarse en el proceso de desarrollo de las 
habilidades de estudio se precisa clarificar por parte del profesor los elementos 
esenciales que caracterizan el ambiente intelectual de este proceso, y no solamente 
considerar los aspectos de tipo cognitivo instrumental que deben mediar, sino los 
que caracterizan al proceso en su conjunto y facilitan el aprendizaje reflexivo . 
Aprendizaje y desarrollo, claves del enfoque histórico cultural.  
En este enfoque se asume como Aprendizaje: “actividad social donde se produce y 
reproduce el conocimiento, mediante la cual los niños asimilan los modos sociales 
de actividad e interacción, y más tarde en la escuela, los fundamentos del 
conocimiento científico bajo condiciones de orientación e interacción social”16. 
Vigotsky supera las concepciones de Piaget sobre la relación aprendizaje - 
desarrollo, defiende la tesis de que “el aprendizaje organizado se convierte en 
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desarrollo mental y pone en marcha una serie de procesos evolutivos que no podrían 
darse nunca al margen del aprendizaje…Nuestra hipótesis establece la unidad, no la 
identidad, de los procesos de aprendizaje y los procesos de desarrollo internos. Ello 
supone que los unos se conviertan en los otros”17. O sea el aprendizaje tira del 
desarrollo.  
Vigotsky le da una connotación especial al aspecto social del aprendizaje y por 
consiguiente a la mediación, considerando las relaciones con los objetos de la 
cultura y con otras personas, adultos, coetáneos. En las mediaciones es esencial  la 
comunicación que se establece entre los sujetos que interactúan. Vigotsky define 
además el importante concepto de zona de desarrollo próximo que se ha ido 
enriqueciendo con los seguidores de su escuela, siendo este concepto vital para el 
propósito de esta investigación. 
Zona de Desarrollo Próximo: “distancia entre el nivel real de desarrollo, 
determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el 
nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema 
bajo la guía de un adulto ó en colaboración con un compañero más capaz”18. 
Esta categoría connota el carácter social del aprendizaje y el papel de las 
interacciones sociales. 
Según el doctor Alberto Labarrere, 1997, existen dos posibles lecturas para esta:  
Primera: Considerarla como una propiedad del sujeto en desarrollo, o sea, localizarla 
en la persona y el carácter de potencialidad (como espacio intrapersonal). 
Segunda: Verla como determinado espacio socialmente construido de convergencia 
de las acciones (como espacio interpersonal). 
La segunda lectura es según criterio de este psicólogo la que posibilita ubicar la 
zona de desarrollo potencial en un “espacio compartido de aproximación, acuerdo y 
conflicto de quienes lo generan. La zona se constituye así, en aquel espacio 
socialmente construido en que se encuentran, contraponen y complementan las 
subjetividades y la acción práctica, material de varios sujetos interconectados por 
ciertas finalidades” 19.  Para esta investigación esta posición es clave, pues es en 
este espacio donde se potencia la formación y el desarrollo de habilidades de 
estudio, los profesores en la gestión deben generar ese espacio, para en la 
interacción conjunta promover el desarrollo de cada estudiante. 
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La  consideración  de la actividad como el centro nodal del proceso de 
desarrollo social y humano, es clave para la caracterización del objeto de 
investigación de esta tesis. La actividad es el proceso que mediatiza la relación entre 
el hombre y su realidad objetiva, a través de ella el hombre modifica la realidad, se 
forma y transforma a sí mismo, la propiedad esencial de la actividad es su carácter 
objetal, toda actividad tiene un objeto cuya imagen se forma en la mente humana 
como producto del carácter activo del conocimiento. La teoría de la actividad de A. 
N. Leontiev, 1982, es medular para la gestión del proceso docente educativo y para 
el proceso de desarrollo de habilidades, pues integra los planos del desarrollo: el 
cognitivo-instrumental y el afectivo-motivacional. 
El desarrollo es concebido por Vigotsky, L. S. como proceso dialéctico complejo, que 
se caracteriza por una periodicidad múltiple, por una desproporción en el desarrollo 
de distintas funciones, por las metamorfosis o transformaciones cualitativas de una 
forma en otra (...) por la entrelazada relación entre los factores internos y externos y 
por el intrincado proceso de superación de las dificultades y de la adaptación.20  
A la luz de este enfoque se asume que las habilidades de estudio deben ser 
formadas y desarrolladas en la actividad de estudio, en la comunicación que se 
establece en el proceso de apropiación de las acciones de aprendizaje y sistematiza 
las operaciones para el dominio de estas habilidades. 
Es relevante también para esta tesis como referente la consideración de que la 
actividad humana transcurre en un medio social, en la interacción con otras 
personas, a través de las variadas formas de colaboración y comunicación, y por 
tanto siempre de una forma u otra tiene un carácter social. Se pone un acento 
especial a la comunicación, el carácter social de la actividad y el lenguaje, la 
comunicación es  considerada como una interacción sujeto-sujeto(s), la cual 
transcurre a través de un intercambio cognoscitivo-afectivo, tomando en cuenta los 
objetivos a los que se dirige sobre la base de las motivaciones iniciales. Así mismo, 
la distingue su carácter regulador, histórico-social e individual. 
Para la gestión del proceso que nos ocupa  es importante considerar que dentro de 
los objetivos de la comunicación en términos pedagógicos se encuentra: el 
perfeccionamiento del intercambio cognoscitivo afectivo como vía para la educación 
de la personalidad de los alumnos, para lograr este objetivo se considera de suma 
importancia la actividad conjunta. En la actividad de estudio la comunicación 
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adquiere una dimensión extraordinaria, pues es un proceso eminentemente 
comunicativo, donde todos los sujetos que intervienen constantemente se 
encuentran en relación, considerando tanto la relación sujeto-sujeto, como la 
relación sujeto-objeto, para promover el desarrollo. 
Promover la libertad de acción y de expresión, asumiendo la responsabilidad de las 
decisiones que se tomen, es un requisito para la gestión del proceso de formación y 
desarrollo de las habilidades de estudio.  
En este enfoque, Vigotsky y sus seguidores consideran el principio de la unidad de 
la conciencia y la actividad como central en la comprensión de la naturaleza de lo 
psíquico, mas establecen una diferencia entre psiquis y conciencia. 
Otra teoría medular que deviene de este enfoque es: La teoría de la formación de las 
acciones mentales por etapas de P. Ya. Galperin y N. F. Talízina, que considera el 
estudio como un determinado tipo de actividad cuyo cumplimiento conduce al 
alumno a los nuevos conocimientos y hábitos. Cada tipo de actividad de estudio es a 
su vez un sistema de acciones unidas por un motivo, que en su conjunto aseguran el 
logro del objetivo de la actividad de la que forman parte.(Talizina, N, 1984) 
Esta teoría es clave en la concepción pedagógica de la gestión del proceso de 
desarrollo de habilidades y desde esta el análisis del estudio debe empezarse por la 
separación de la actividad  que el estudiante debe cumplir para resolver la tarea que 
se le plantea; luego, hay que pasar a la separación de las acciones que la forman y, 
después al análisis estructural y funcional del contenido de cada una de ellas. 
Para la gestión del proceso educativo deben asumirse además las exigencias 
planteadas por N. Talizina, 1988: 
1. Indicar el objetivo de la dirección. 
2. Establecer el estado de partida del proceso dirigido. 
3. Determinar el programa de influencias que prevea los principales estados 
transitorios del proceso. 
4. Asegurar la recepción de la información según un determinado sistema de 
parámetros sobre el estado del proceso dirigido, o sea, el aseguramiento del 
enlace de retorno sistemático.  
5. Garantizar el tratamiento de la información obtenida por el canal de enlace 
del retorno, la elaboración de las influencias correctoras y su realización. 
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En resumen, para la gestión del proceso de formación y desarrollo de las habilidades 
de estudio el enfoque histórico cultural ofrece como elementos relevantes: la 
concepción del aprendizaje y la relación entre aprendizaje y desarrollo; el concepto 
de zona de desarrollo próximo y el papel de la mediación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje; la concepción de la actividad y la comunicación  y las 
exigencias a la dirección de los proceso educativos planteadas por Talizina.  
1.3.2 Análisis de la gestión del proceso desde la perspectiva anterior. 
En la literatura consultada se evidencia la identificación por algunos autores de los 
términos dirección y gestión, otros establecen diferencias, pero como regla ello 
depende del contexto y de la necesidad de transmitir ante todo la acción de dirigir, o 
administrar, de esta manera se refiere más que todo al equipo de dirección o 
directivo. “En el ámbito de la Educación Superior Iberoamericana se utiliza 
ampliamente el término “gestión universitaria” para señalar la labor de dirección en 
dicha esfera”. (Ortiz, F, S/F pag 3) 
Otros autores diferencian entre estos términos al considerar la dirección como una 
función de la gestión. De este modo esta es entendida como: “Gestión es el proceso 
mediante el cual se obtiene, despliega o utiliza una variedad de recursos básicos 
para apoyar los objetivos de la organización”. (Ortiz, F, S/F pag 3)  
Considerando la educación desde la perspectiva de la gestión, esta “es la actividad 
que se lleva a cabo entre los educadores y sus educandos mediante la cual los 
primeros influyen en la formación del pensamiento y los sentimientos de los 
segundos”.21  
La gestión del proceso educativo es una dirección compartida entre los estudiantes y 
el profesor.  El profesor es el representante de las aspiraciones sociales, pero los 
que van a ser objeto de transformación son los estudiantes y esto es un proceso no 
solo consciente sino motivado. Por esa razón los alumnos tienen que participar 
activamente en la gestión de su formación y deben llegar a auto dirigirse. 
En las obras de investigación existe consenso en señalar como funciones generales 
de la gestión: Ruiz, J. 1998, J. A. Bringas, 1999; A. Valle, 2000; L. Ugalde, 2003: 
• Planificar: es decidir por anticipado, qué hacer, cómo hacerlo, cuándo y 
hacia dónde.  Para esto se requiere de un análisis de las condiciones 
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existentes en la institución o en el nivel de dirección correspondiente para 
proyectar objetivamente las metas a alcanzar. 
•  Organizar: incluye momentos tan importantes como: definición de planes, 
estrategias y lineamientos generales en función de los objetivos  -se organiza 
para darle cumplimiento a estos;  también incluye la determinación de las 
tareas que le permitirán llegar a estos fines, su división y agrupamiento en 
áreas específicas de trabajo, de acuerdo a determinados criterios 
previamente fijados; selección de los responsables de esas tareas o 
actividades, definiendo su autoridad y responsabilidad; establecimiento de 
interrelaciones y coordinaciones entre diferentes áreas, etc. 
• Regular: la proyección de interacciones entre los sujetos que intervienen en 
el proceso para lograr que cumplan las tareas asignadas, incluyendo  la 
comunicación con el colectivo, los intereses, necesidades,  motivaciones, 
para lograr la participación responsable de los implicados. 
• Controlar: es la comparación de los resultados obtenidos en el proceso 
educativo con los resultados esperados, a fin de eliminar desviaciones entre 
ambos parámetros.  Presupone la existencia de normativas, planes y 
estándares como medida esencial para valorar si el resultado es aceptable o 
no y poder tomar medidas correctoras.  Es una fase de comprobación y 
acción consecuente. 
Es importante la consideración de estas funciones para la gestión del proceso 
educativo, puesto que posibilita, el logro de los objetivos y para el caso de las 
actuales transformaciones de las carreras pedagógicas, facilita la coherencia de las 
acciones educativas que se dirigen en los diferentes contextos. 
 A. Valle 2000 a partir de un estudio de los sistemas de principios planteados por 
diferentes autores relativos a la gestión educativa, hace una sistematización de los 
mismos y plantea  un  conjunto de principios para esta: 
“El principio de la conciliación entre masividad y calidad; la unidad de la 
centralización y descentralización; aumento de la participación activa y democrática; 
el principio del eslabón fundamental que establece la necesidad de determinar 
prioridades y la interrelación entre unidad y diversidad”1. 
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Estos principios aunque tienen un carácter general constituyen un antecedente 
importante para la estructuración del modelo de gestión en el próximo capítulo. 
Otro elemento importante para la gestión de los procesos educativos es el trabajo 
metodológico, sobre todo como parte del control al proceso educativo, este se ve 
inmerso en el sistema de trabajo del MINED, que ha sido premisa para el 
enriquecimiento de este concepto en los Institutos Superiores Pedagógicos. 
La doctora Teresa Díaz define el trabajo metodológico como: “el proceso de Gestión 
de la Didáctica, que en su desarrollo resuelve la contradicción entre la dimensión 
tecnológica y administrativa de dicho proceso, que permite a los sujetos que en él 
intervienen, optimizar y lograr los objetivos de formación propuestos en el currículum, 
con un mínimo de recursos disponibles, interactuando a partir de su carácter 
sistémico y de las Leyes de la Didáctica, brindando la estrategia a seguir en la 
enseñanza y el aprendizaje.”22  
En el trabajo metodológico está presente la participación productiva de los 
estudiantes no solo en la ejecución del proceso sino, incluso, en su diseño. Es decir, 
se debe hacer participar a los estudiantes en la determinación de qué contenidos y 
objetivos establecer al menos hasta el nivel de tema.  
Esta investigadora enfatiza que el encargo social del trabajo metodológico para el 
proceso educativo en las instituciones de Educación Superior, es trazar la estrategia 
que permita hacer ejecutar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la 
actividad docente, en la formación del profesional. Remarca que su objeto de trabajo 
es el proceso educativo sustentado en la Didáctica como rama de la Pedagogía, y 
que el objetivo de trabajo metodológico como resultado final que se aspira alcanzar 
para satisfacer la necesidad social es: optimizar el proceso educativo en la 
Universidad para lograr eficiencia, efectividad y eficacia en el proceso de formación 
de profesionales a través de la enseñanza y el aprendizaje mediante la gestión de la 
Didáctica. 
Se enfoca además el trabajo metodológico como proceso de gestión, a partir del 
método al considerar que, para lograr las relaciones sistémicas entre los diferentes 
niveles de trabajo es necesario hacer interactuar las funciones de la administración, 
de planeación, organización, regulación y control que permitan en última instancia 
cumplir el encargo social o problema que debe resolver el trabajo metodológico, que 
es: la optimización del proceso educativo, con sus funciones de instrucción y 
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educación. Este enfoque es base para la concepción general de esta investigación y 
desde este se asume la posición de M. L. Gómez, 2000 que aporta una nueva 
dimensión a este concepto caracterizándolo ″como un proceso de formación de los 
profesionales de la educación, a través de la gestión de la Didáctica manifestada en 
el campo de las diferentes asignaturas en la lógica interdisciplinaria de las 
correspondientes áreas de conocimiento reconocidas en la escuela y que se 
desarrolla como consecuencia de la solución de las contradicciones entre las 
dimensiones administrativa, didáctica y formativa, con el fin de optimizar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de estas asignaturas en función, en definitiva, del 
cumplimiento de los objetivos de la formación del escolar”.23  
Esta definición posibilita en la estructuración del modelo que se defiende en esta 
tesis para la gestión del proceso de desarrollo de las habilidades de estudio, articular 
a través del trabajo metodológico, a todos los contextos educativos donde se 
desempeñan los estudiantes de la carrera y concebir las vías de control. Por estas 
razones se asume esta definición. 
El trabajo metodológico en su dimensión tecnológica, debe establecer las relaciones 
entre habilidad de estudio y trabajo independiente como premisa para la gestión del 
proceso de desarrollo de estas. Se parte del análisis de la definición de trabajo 
independiente de C. Rojas. (Rojas, C, 1991). 
El trabajo independiente es un sistema de medidas didácticas dirigidas a: 
1- La asimilación consciente del material docente. 
2- El perfeccionamiento de los conocimientos y su desarrollo. 
3- La consolidación de los conocimientos. 
4- La formación de habilidades prácticas de todos los tipos. 
5- La formación de la tendencia a la búsqueda independiente de nuevos 
conocimientos. 
Este concepto de trabajo independiente puede considerarse desde un punto de vista 
pragmatista y no procesual y deja al estudiante en una posición un tanto olvidada, no 
se consideran los elementos de carácter formativo como los valores y actitudes; se 
estima necesario a partir de esta apuntar nuestra posición al respecto: el trabajo 
independiente es un proceso de aprendizaje que se planifica sistémicamente 
por el profesor para promover el desarrollo de los estudiantes a partir de la 
interacción entre los sujetos que aprenden en la solución de una tarea, que 
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tiene como objetivo potenciar la auto regulación del aprendizaje y la 
autoformación. El desarrollo de los estudiantes debe conducir al 
planteamiento por el estudiante de sus tareas para el trabajo independiente.  
Se asumen las características que se describen en la definición de C. Rojas, 1991 
añadiendo: el perfeccionamiento de las estrategias de aprendizaje y su desarrollo, se 
añade además un conjunto de características de este proceso relativas a los 
estudiantes: 
1. El desarrollo de motivaciones para la actividad de estudio. 
2. El planteamiento de metas para perfeccionar el trabajo independiente que realiza. 
3. La formación de valores relativos al trabajo independiente. 
4. El entrenamiento para la actividad pedagógica profesional. 
5. La reflexión sobre su proceso de aprendizaje para perfeccionarlo. 
  El trabajo independiente es vía para la formación y el desarrollo de las habilidades 
de estudio y al mismo tiempo el diseño del trabajo independiente y las tareas no 
pueden hacerse al margen de cuáles habilidades de estudio se necesitan formar. 
Para la gestión del proceso de formación y desarrollo de las habilidades de estudio 
la autora considera que, la estructura para la formación de la habilidad tiene un 
carácter relativo en función del dominio de la ejecución que posee el individuo y el 
grado de participación de la conciencia, por lo que no todos los alumnos alcanzan en 
el mismo tiempo el dominio de estas habilidades. Aquí se asumen las diferencias 
entre la formación de las habilidades y el desarrollo de habilidades, en concordancia 
con C. Castillo, 1989; M. López, 1990, al considerar que” se habla de formación de la 
habilidad a la etapa que comprende la adquisición consciente de los modos de 
actuar, cuando bajo la dirección consciente del profesor el alumno recibe la 
orientación adecuada sobre la forma de proceder” (López, M, 1990, pág 2).  
Desde este punto de vista la formación de la habilidad requiere lograr el dominio de 
un sistema de operaciones encaminado a la elaboración de la información obtenida 
del objeto y contenida en los conocimientos, así como las operaciones tendentes a 
revelar esa información. 
En cambio el desarrollo contiene como primaria la formación de la habilidad, “se 
habla de desarrollo de la habilidad cuando una vez adquiridos los modos de acción, 
se inicia el proceso de ejercitación, es decir de uso de la habilidad recién formada en 
la cantidad necesaria y con una frecuencia adecuada….Cuando se garantiza la 
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suficiente ejercitación decimos que la habilidad se desarrolla”  (López, M, 1990, pág 
3). 
El proceso de gestión para la formación y desarrollo de las habilidades de estudio 
necesita ser estructurado conscientemente para lograr su  aprendizaje, asumimos 
aquí los criterios de Cárdenas, N. y Márquez, L., y González, I. (en material de 
impresión ligera) en relación con esta problemática. 
Requisitos para facilitar el proceso de formación y desarrollo de las habilidades: 
1- Complejidad de la ejecución. 
2- Periodicidad de la ejecución. 
3- Frecuencia de la ejecución. 
4- Flexibilidad de la ejecución 
5- Retroalimentación del resultado. 
6- Evitar el cansancio, la monotonía y la fatiga. 
7- Fomentar el papel de la motivación y la conciencia. 
Pasos que garantizan la eficiencia de la gestión del proceso de formación y 
desarrollo de las habilidades. (Según criterio de los autores anteriores). 
1- Planificación: 
a) Determinar  cuáles  habilidades  se quieren  formar  y  su relación con las  
capacidades generales.                   
b) Determinación   de   las   invariantes    funcionales    de   las   habilidades 
terminales que debemos lograr. 
c) Análisis  de  las  condiciones de desarrollo actual que exige en el alumno 
el plan establecido.         
d) Diagnóstico del nivel de entrada real que poseen los alumnos en el plano 
de la ejecución. 
e)    Ordenar  las  habilidades  de  forma  ascendente  en   cuanto  al  nivel  de 
complejidad. 
2- Organización. 
a)  Determinar   en  qué   momento   del   programa   y   qué   conocimientos 
permitirán      proporcionarle   al   alumno,   como   objetivos  y  tareas,  la 
realización de las acciones y operaciones que deseamos él  domine.  
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b) Establecer  cómo  van a ser cumplidos los requisitos para la formación de        
las habilidades. 
c)    No sobrecargar las clases de contenidos. 
          d)   Trabajo coordinado del colectivo profesoral. 
3- Ejecución: la labor pedagógica debe ir encaminada a lograr que el estudiante 
de manera independiente, sea capaz de elaborar un programa de acciones a 
modo de representaciones internas, para ello el estudiante necesita: lograr 
una representación interna consciente de las condiciones de partidas de la 
actuación. Didácticamente el profesor debe distinguir dos momentos en la 
ejecución con los alumnos: una fase de preparación y otra de realización. 
4- Evaluación de las actuaciones. 
Resumiendo, esta concepción integradora para la gestión del proceso de formación 
y desarrollo de  las habilidades de estudio atiende a: 
• La consideración de las vías de control de la actividad cognoscitiva como un 
proceso y no sólo de los resultados. El estudio además de los elementos de 
carácter instructivo forma valores, convicciones, actitudes que deben promoverse 
en la gestión. 
• Que para formar las habilidades de estudio no sólo deben considerarse estas, 
sino establecer la relación necesaria entre las habilidades de estudio y las 
habilidades particulares de las asignaturas, constituyéndose en condición 
indispensable, pues el objetivo final de la formación de las habilidades de estudio 
es optimizar tanto el proceso de aprendizaje del sujeto en todas las áreas del 
conocimiento y asignaturas, como la actividad pedagógica profesional, estas 
relaciones se abordarán en el próximo capítulo. 
• La relación que se precisa establecer entre habilidad- actividad-capacidad en 
correspondencia con el contexto donde se forman las acciones y operaciones, el 
dominio que tiene el sujeto de estas y el control consciente de las mismas. 
Conclusiones del capítulo. 
El análisis de los referentes teóricos-metodológicos que sustentan la gestión del 
proceso de formación y  desarrollo de habilidades de estudio posibilitó identificar 
que: 
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• Existen diferentes enfoques sobre el estudio, que lo consideran como 
objeto de investigación desde perspectivas diferentes, aunque ninguno de 
ellos se centra en una sola de estas perspectivas, más bien potencian una 
de ellas, distinguiéndose los siguientes: 
1. Considerarlo como actividad. 
2. Considerarlo como capacidad. 
3. Considerarlo como habilidad. 
4. Considerarlo desde la relación: aprendizaje estratégico – actividad de 
estudio. 
5. La actividad de estudio como objeto de la gestión. 
Esta investigación se adscribe al tercer enfoque e integra elementos esenciales de 
los enfoques restantes.   
• Para la gestión del proceso de desarrollo de las habilidades de estudio 
deben ser consideradas las funciones generales de la gestión, las 
exigencias didácticas para el desarrollo de habilidades, que se derivan del 
enfoque histórico cultural y en particular de la teoría de la dirección de N. 
Talizina, así como el trabajo metodológico como vía para el control de este 
proceso y para articular las acciones educativas bajo las condiciones de 
integración MINED-ISP que prevalecen en el proceso educativo actual. 
• Evolutivamente se han favorecido condiciones en la carrera de Licenciatura 
en Educación Media Superior en el área de Ciencias Exactas, para la 
gestión del proceso de desarrollo de las habilidades de estudio y las 
acciones realizadas por estas, son antecedentes que favorecen la búsqueda 
de otras alternativas metodológicas, para optimizar la gestión de su proceso 
de desarrollo en los estudiantes, considerando las concepciones 
pedagógicas que sustentan las actuales transformaciones en la carrera; sin 
embargo las características actuales de este proceso revelan la necesidad 
de cambio en cuanto a las acciones a desarrollar desde esta instancia, para 
lograr coherencia en la gestión del proceso de desarrollo de las habilidades 





Capítulo 2: Modelo pedagógico para el proceso de desarrollo de las habilidades 
de estudio con enfoque profesional en la carrera de Licenciatura en Educación 
para el área de Ciencias Exactas. 
Este capítulo tiene como objetivo fundamentar un modelo pedagógico para la gestión 
del proceso de desarrollo de las habilidades de estudio con enfoque profesional en la 
carrera de Ciencias Exactas  que articula  desde la instancia de carrera las acciones 
de los contextos educativos. 
En los últimos años, han proliferado las investigaciones que abordan la formación de 
profesores, con resultados importantes en todos los territorios, a partir de 
investigaciones del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, de los resultados de 
grupos de investigadores del ISP Enrique J.  Varona, siendo significativos para esta 
tesis los trabajos de C. Álvarez (1996),  F. Addine  (1997); D. Calzado, (1998); J. 
López, (2001); A. Valle (2000); M. Mendoza (2003); que posibilitan fundamentar el 
modelo, considerando las características del proceso educativo actual en la 
formación de profesores. Los resultados del proyecto de investigación al que 
pertenece esta tesis también en su conjunto aportan elementos esenciales en la 
formación de profesores del área de Ciencias Exactas en la provincia, dentro de los 
que se destacan por su utilidad los resultados de F. Castro, (2000); M. L. Gómez, 
(2000); I Rubio 2000; J. Miranda (2003); J. Bustamante (2003); C. Cardoso, (2003); 
V. La O, (2005); R. Meléndez, (2005) y los que tributa esta investigación. 
2.1 Particularidades de la gestión del proceso de desarrollo de habilidades en 
la carrera. 
En este epígrafe se parte de buscar relaciones entre las principales características 
del proceso educativo en la carrera y las características del proceso de desarrollo de 
las habilidades, como base de un  adecuado análisis del proceso de desarrollo de las 
habilidades de estudio y para la argumentación del enfoque profesional de estas 
como exigencia del proceso educativo actual. 
2.1.1 El proceso educativo de la carrera y sus características. 
Se concuerda con el punto de vista de J. López (2002), sobre el proceso educativo; 
entendido como fuerza que impulsa y promueve el desarrollo en la medida en que 
contribuye no solo a vencer con éxito las contradicciones que surgen en la vida del 
individuo, sino también constituyen una fuente para el surgimiento de nuevas 
contradicciones.  
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 Visto desde este punto de vista la gestión del proceso educativo es compartida por 
estudiantes y profesores, estos como mediadores para el desarrollo de los 
estudiantes y facilitadores de la auto dirección, que es sumamente relevante en las 
actuales concepciones del proceso educativo de las carreras pedagógicas que como 
influencias sistémicas perfectibles, es objeto de optimización continua, 
retroalimentándose de los resultados de las investigaciones pedagógicas que 
sustentan cambios conceptuales y organizacionales importantes, destacándose para 
la finalidad de esta tesis los siguientes:  
1. La formación de los estudiantes para y desde la actividad pedagógica profesional 
(F. Addine, 1997, A. Valle, 2000).  
El concepto de actividad pedagógica profesional que se asume se  corresponde con 
la concepción de García, L. y Valle, A.; 1996, quienes a partir de los estudios de 
Leontiev, A.N.; 1981, Abdulina, O. A.; 1984, Flach, H.; 1986, Kuzmina, N.V.; 1987, 
entre otros, la delimitan como un proceso de interacción maestro-personalidad del 
alumno, la cual se distingue por los siguientes rasgos, en los cuales concordamos 
con F. Castro 2000: 
a) Está dirigida a la transformación de la personalidad de los escolares en 
función de los objetivos que plantea el estado a la formación de las nuevas 
generaciones. 
b) Se desarrolla en el marco de un proceso dinámico, en condiciones 
cambiantes, de solución conjunta de tareas, tanto de carácter instructivo 
como educativo. 
Es necesario subrayar en este punto el sentido que se sostiene de unidad entre lo 
educativo y lo instructivo en función de la formación integral de la persona, que tiene 
que materializarse desde el proceso pedagógico.  
c) Sucede en condiciones de plena comunicación entre el maestro, el alumno, 
el grupo y el colectivo pedagógico, la familia y las organizaciones estudiantiles. 
De acuerdo con los elementos que hemos defendido, la comunicación no es sólo 
condición de la actividad pedagógica, sino también en el marco de las relaciones 
sujeto-sujeto en el necesario intercambio cognoscitivo-afectivo que la comunicación 
propugna, es también un medio y una finalidad de la actividad pedagógica.   
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d) Requiere una actitud creadora del maestro, que obliga a una cuidadosa 
planificación, organización, ejecución y control de sus acciones.  
 
2. La profesionalización del proceso desde el nivel de carrera hasta la asignatura 
(M. Mendoza, 2003; A. Valle, 2000). 
3. Concepción interdisciplinar (M. Álvarez, 2002, C. Cardoso, 2003)  
Asumiendo el punto de vista de A: Valle, 2000, F. Perera (2002); se considera la 
profesionalización del proceso educativo, como necesidad y por su relevancia 
constituye un requisito didáctico para la profesionalización el principio interdisciplinar 
profesional: "es aquel que dirige el proceso de enseñanza aprendizaje hacia la 
formación de un futuro profesional capaz de solucionar integralmente los problemas 
que enfrentarán en su futuro desempeño profesional. 
Este principio significa la gestión del proceso de enseñanza aprendizaje que 
involucra y compromete a los sujetos en la apropiación activa de conocimientos, 
habilidades y valores, a través del establecimiento de vínculos interdisciplinarios con 
el objetivo de contribuir a formarlos como profesionales capaces de resolver de 
manera integral los problemas que enfrentarán en su práctica laboral, y de auto 
superarse, actualizando continuamente sus conocimientos”24.  
La realización de esta concepción interdisciplinar en el proceso que se investiga 
presupone: 
• La unidad interdisciplinaria en la concepción didáctica de los componentes 
organizacionales del proceso de enseñanza aprendizaje en el año: académico, 
laboral e investigativo. 
• Considerar un núcleo estructural del contenido disciplinar que encierra: la 
vivenciación – socialización de situaciones, la formulación de problemas, la 
determinación de modelos de interpretación y solución de problemas, y  la 
contextualización en el proceso de enseñanza aprendizaje, a través de la 
clase y otras formas de organización de la gestión del proceso de desarrollo 
de las habilidades de estudio (V. La O, 2005). 
• La diferenciación de tareas en correspondencia con el objeto de la 
disciplina, el objeto de la profesión y los problemas profesionales a resolver. 
  Esta concepción interdisciplinar profesional del proceso educativo es condicionante 
de sus componentes didácticos y los redimensiona por cuanto las contradicciones 
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que promueven el desarrollo y que se expresan en los problemas profesionales, 
subordinan en la dinámica del proceso a los de las ciencias particulares. En particular 
se centra esta investigación en el componente habilidad, se requiere desde este 
punto de vista caracterizar el condicionamiento de su proceso de desarrollo a este 
principio. 
4. La contextualización atendiendo a las características del municipio de residencia. 
Una de las exigencias de la clase contemporánea es la sociocontextualización del 
contenido (Pampillo, L, 2001), para potenciar lo educativo del proceso, formar 
valores, actitudes, y normas que implican la gestión del proceso educativo 
considerando como premisa las vivencias de los estudiantes y sus disposiciones 
para el aprendizaje,  
5. La formación en diferentes contextos educativos que precisan establecer 
relaciones entre ellos. 
6. La utilización de otras formas de organización que requieren de mayor 
independencia cognoscitiva (D. Calzado, 1998). 
7. Concepción desarrolladora del proceso de enseñanza aprendizaje (D. 
Castellanos, 2001 ) 
8. El estudiante como protagonista de su aprendizaje (T. Díaz, 1998; I. Rubio, 2000; 
R. Meléndez, 2005). 
Estas características requieren de reorientar la gestión del proceso educativo en la 
carrera desde otra filosofía, puesto que las condiciones histórico sociales concretas 
del medio en que transcurre este proceso, son diferentes, ellas son fuentes de 
contradicciones que indudablemente lo complejizan y requieren de cambios 
cualitativos que posibiliten responder a las necesidades apremiantes de las 
relaciones dialécticas que se dan entre unidad-diversidad y que debe ser 
manifestada en la gestión del proceso educativo a nivel de carrera y la 
consideración de los recursos , posibilidades y potencialidades de los contextos  en 
sus condiciones de desarrollo, que connotan diferencias a considerar en la 
estructuración del proceso.   
Indudablemente estas características son básicas en la posición teórica a sumir en 
relación con la actividad de estudio y el proceso de formación y desarrollo de las 
habilidades de estudio, que desde el punto de vista de esta tesis está muy ligado al 
proceso de formación de los conocimientos. 
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¿ Qué características tiene la actividad de estudio en la carrera? 
En concordancia con los referentes teórico-metodológicos de esta tesis la actividad 
de estudio de la carrera  se considera como el proceso de interacción sujeto – 
objeto de estudio – tareas que tiene como propósito que el estudiante auto 
regule su proceso de aprendizaje en la interacción grupal, a partir de la 
utilización máxima de sus habilidades, recursos y posibilidades. 
Para determinar las características de la actividad de estudio se parte del análisis de 
los programas de disciplinas y asignaturas, centrando la atención en el cuadro del 
mundo que contribuyen a formar, son consideradas además las características del 
proceso educativo y la finalidad de este proceso. Estas características se pueden 
resumir  en: 
1. El aprendizaje de contenidos de disciplinas de las Ciencias Exactas: 
Matemática, Física y Computación, que en su conjunto: 
• Desarrollan el pensamiento lógico, reflexivo y algorítmico a partir de la 
resolución de problemas que es una actividad cognoscitiva básica que 
sustenta el aprendizaje en estas disciplinas. 
• Integran el análisis cuantitativo y cualitativo  en el proceso de estudio de 
fenómenos naturales y las leyes que los rigen. 
• Sistematizan el lenguaje científico, donde los conceptos y relaciones están 
definidos con un grado de abstracción mucho más elevado que el de otras 
disciplinas, posibilitando su aplicación universal en los más diversos 
campos del conocimiento y la práctica. 
• Elevan los niveles de abstracción en la construcción teórica del cuadro del 
mundo que estudian. 
• Enriquecen el desarrollo de la habilidad de modelación, utilizando modelos 
matemáticos, físicos ó computacionales, en el proceso de modelación de 
fenómenos naturales del mundo inanimado, objetos abstractos ó 
situaciones reales, posibilitando mayor profundidad en los análisis de tipo 
causa -  efecto, y otras relaciones dialécticas que permiten penetrar con 
mayor profundidad en le esencia de las cosas. 
2. El aprendizaje de contenidos que constituyen base para el desempeño en la 
actividad pedagógica profesional, connotándose: 
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• La argumentación de la concepción didáctica del proceso educativo de las 
asignaturas: Matemática, Física y Computación del preuniversitario. 
• La estructuración de la actividad de estudio en la Enseñanza Media Superior 
para el área de Ciencias Exactas. 
• La articulación de los contenidos relativos a las disciplinas de Formación 
Pedagógica General y las didácticas especiales, considerando como eje la 
Didáctica del área del conocimiento. 
• El modo de actuación profesional que se manifiesta en las interacciones 
profesionales con: miembros del departamento donde se insertan, los 
alumnos de su grupo, la familia, la comunidad, el grupo de compañeros de 
la sede y la micro universidad, que connotan las acciones de búsqueda, 
procesamiento y comunicación de la información. 
3. La formación intensiva de habilidades de estudio como soporte instrumental de la 
actividad de estudio que realiza como parte de su proceso formativo, y también como 
soporte de la gestión de esta actividad en sus alumnos.  
4. El entrenamiento metodológico para perfeccionar el proceso de gestión de la 
actividad cognoscitiva que sustenta el aprendizaje en el área. 
5. Diversificación de los ámbitos educativos durante el proceso formativo alternando 
en los roles de estudiante y profesor en formación. 
6. El desarrollo de trabajos de investigación desde el mismo primer año y las 
habilidades de estudio como parte del soporte instrumental del desarrollo de un estilo 
investigativo en los modos de actuación pedagógica profesional. 
7. La formación intensiva durante el primer año de recursos para insertarse en la 
micro universidad y satisfacer las necesidades del aprendizaje autónomo a partir del 
segundo año. 
8. Establecimiento de nodos de articulación entre las habilidades de estudio, la 
actividad de estudio y la capacidad de estudio, en relación con la actividad 
pedagógica profesional. 
Estas características de la actividad de estudio revelan la relación entre esta y la 
actividad pedagógica profesional, puesto que el desarrollo de las habilidades de 
estudio comprende tanto lo cognitivo instrumental como lo profesional; la 
determinación de estas características es una premisa para el modelo de gestión que 
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es parte del objetivo de esta tesis y atendiendo a la relación entre habilidad-actividad 
que se defiende connota además el proceso de formación y desarrollo de las 
habilidades de estudio en la carrera.  
2.1.2 Características de la gestión del proceso de formación y desarrollo de 
habilidades en la carrera. 
En la revisión de planes de estudio, modelo del profesional y programas de disciplina 
se distinguen diferentes tipos de habilidades que deben ser desarrolladas en la 
dinámica del proceso en los diferentes niveles, identificándose: 
• Habilidades profesionales. 
• Habilidades de disciplinas, asignaturas y temas. 
• Habilidades de estudio. 
• Habilidades relativas a la formación ideopolítica y cultural de los estudiantes. 
Asumiendo la taxonomía propuesta por Talizina, 1984, estas habilidades son de 
tipo generales ( profesionales, ideo políticas, de estudio)  y particulares 
(disciplinas, asignaturas y temas). Las generales se forman en todas las 
disciplinas y asignaturas, luego no puede ser concebido el tema o la asignatura, 
sin la búsqueda de relaciones sistémicas entre estos dos tipos de habilidades, 
esta es una condición para el proceso de desarrollo de las habilidades. 
Atendiendo a la profesionalización que la dinámica del proceso debe concretar 
hasta el nivel de tema, desde la perspectiva del proceso de desarrollo de las 
habilidades se manifiesta esta, desde el punto de vista de la autora y en 
concordancia con P. Delgado, 2001 en la identificación de las habilidades 
profesionales como subordinantes del resto de las habilidades, para la 
articulación de todas en el proceso de desarrollo, las relaciones entre estas se 
conciben de la manera siguiente: 
 



















En la gestión del proceso de formación y desarrollo de las habilidades se revelan 
dos estructuras de la carrera que son protagónicas: el año y la asignatura que 
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educativo en general, el proceso de formación y desarrollo de las habilidades en 
particular y el proceso de aprendizaje de cada estudiante concretamente. 
El análisis para la determinación de las habilidades de estudio de la carrera se hace 
en dos momentos: 
• Análisis de las propuestas de habilidades de estudio de los diferentes 
investigadores. Anexo 3. 
• Análisis del plan de estudio, modelo del profesional, programas de disciplinas 
y asignaturas. 
Este análisis posibilita identificar caracteres generales de la profesión para las 
carreras pedagógicas que en su conjunto, constituyen base de orientación en el 
proceso de determinación de las habilidades de estudio, y fundamenta la 
caracterización de los estudiantes de las carreras pedagógicas  como: 
• Comunicadores que a través de la interacción con los alumnos en el proceso 
educativo inciden sistémicamente en su formación integral (L. Márquez, 1999) 
• Profesionales que deben desempeñarse en el trabajo en grupos. 
• Agentes transformadores de la comunidad, la familia, la escuela y de sí 
mismos. 
Con los propósitos de integrar habilidades que aparecen fragmentadas en la 
literatura, y de buscar niveles de generalidad,  que posibiliten una concepción 
didáctica más integradora de las habilidades de estudio y de su proceso de 
desarrollo se determinan como habilidades para la carrera:  
1. Habilidad de búsqueda de información. 
2. Habilidad de procesamiento de la información. 
3. Habilidad de comunicación de la información. 
Estas habilidades en una primera lectura son tan generales que competen a todas 
las profesiones, esto le da consistencia a las habilidades determinadas, pero requiere 
de precisarlas más, esta precisión se hace atendiendo a la concreción de estas 
considerando tres elementos esenciales: 
 Primero: El concepto de información que se asume. 
1. Este concepto es objeto de atención de sociólogos, pedagogos, 
especialistas en cibernética, informática  y otros profesionales que  lo 
definen de maneras diferentes y desde diferentes perspectivas, los 
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puntos de vista de: la enciclopedia temática de informática 1990; Díaz-
Balart, 2000; Shannon, 2001; Bertalanffy, 2001; posibilitan el esbozo 
del concepto de información que más se ajusta a los fines y el perfil de 
esta investigación. 
El análisis de cada una de ellas y la búsqueda de diferencias y elementos comunes, 
así como el punto de vista de la autora de esta tesis, llevan a caracterizar a la 
información como objetos del conocimiento que son portadores del estado real o 
potencial de la diversidad de componentes del mundo material e ideal, que en su 
conjunto deben ser combinados en un contexto de accesibilidad. Los rasgos 
esenciales que se identifican son: portadora de conocimiento, contextual, objetiva, 
ligada a los medios.  
 Segundo: La definición de estas habilidades y su estructuración, se aceptan 
las propuestas por (I. Rubio, 2000):  
Habilidad de búsqueda de información: las acciones mentales y prácticas que 
realiza el sujeto para orientarse en las diferentes fuentes cognoscitivas que le 
permitirán aproximarse teórica, empírica o prácticamente al objeto que necesita 
conocer para resolver determinadas tareas cognoscitivas y/o problemas. 
En cualquier ámbito de la vida, el sujeto tiene que saber orientarse hacia la búsqueda 
de información para resolver un problema, pero en los profesionales de la educación, 
la búsqueda de información se transforma en un modo de actuar que debe ser 
planificado conscientemente, en particular en la enseñanza preuniversitaria los 
profesores tienen que  formar en sus estudiantes estas habilidades, luego en el 
proceso formativo del profesor esta habilidad debe formarse atendiendo a los tipos 
fundamentales de búsqueda: 
1. Bibliográfica. 
2. Información del resultado de la actividad profesional y el diagnóstico: la que   
se    recoge    en    estrategias,    programas, informes, expedientes  escolares   
y   otros   documentos   del proceso   educativo. 
3. Del  intercambio  profesional:  aquella  que  se  recoge  en  informes de 
investigación  o que  se  produce  oralmente en eventos o  intercambios 
dirigidos. 
4. De los medios audio visuales y computarizados. 
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Habilidad de procesamiento de la información: por procesamiento de la 
información estamos asumiendo el conjunto de acciones mentales y prácticas que 
realiza el sujeto para comprender, analizar y reajustar la información en 
correspondencia con sus recursos y posibilidades. 
El  procesamiento de la información está en correspondencia con el tipo de 
información y consecuentemente está en estrecha relación con los tipos de 
búsquedas analizados. 
El desarrollo de las operaciones lógicas del pensamiento y de las habilidades de 
estudio que deben ser formadas en los niveles precedentes constituye base para la 
formación y el desarrollo de esta habilidad. 
Habilidad de comunicación de la información: por comunicación de la información 
se entienden aquellas acciones que ejecuta el sujeto para organizar, elaborar y darle 
salida a la información, tanto de forma oral como escrita. 
En la carrera se debe distinguir los tipos de auditorios para la comunicación, teniendo 
como fundamentales: 
 Auditorio escolar (sus alumnos y otros alumnos de la micro universidad). 
 Auditorio profesional (tutor, otros profesores en formación, otros profesores de 
los contextos educativos). 
 Auditorio adulto no profesional (familia, comunidad). 
 Tercero: Rasgos particulares en la carrera 
   Considerando que una de las premisas para la determinación de las habilidades de 
estudio de la carrera es su estructuración en acciones y operaciones, se determinan 
estas, las operaciones que se identifican responden a las características de los 
estudiantes de la carrera en el ISP y no constituyen un conjunto cerrado (anexo  19). 
A continuación se presenta la estructura en acciones de estas habilidades de 
estudio:  
Búsqueda de información: 
• Análisis de las condiciones de la tarea docente y/o profesional. 
• Proyección del tipo de búsqueda. 
• Ejecución del tipo de búsqueda. 
• Control y retroalimentación de la búsqueda realizada.  
Procesamiento de la información: 
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• Decodificación de la información. 
• Descomposición de la información en partes para la comprensión de estas. 
• Análisis y articulación de las partes para la comprensión global. 
• Establecimiento de códigos propios. 
Comunicación de la información: 
• Análisis del rol que se desempeña y de las condiciones. 
• Organización de la comunicación. 
• Ejecución de la comunicación. 
• Control y retroalimentación.  
El análisis del tipo de información que es objeto del conocimiento en el área de 
Ciencias Exactas particulariza estas habilidades para la carrera, que atendiendo a los 
objetos de estudio de las disciplinas que la conforman se distingue por: 
• Formas de organización retóricas de la información que difieren tanto por su 
estructura como por su “función” en la conformación del cuadro del mundo de 
las Ciencias Exactas: 
1. En la Matemática como asignatura, es posible identificar las formas 
siguientes:( en concordancia con Castro, F, Cabrera, J. S, 1995): la 
definición, el teorema y la demostración. 
2. En la Física como asignatura: la definición, las leyes, los principios. 
3. En la informática como asignatura: la definición, los algoritmos, los 
programas informáticos.  
Estas formas de organización caracterizan las acciones y operaciones que debe 
ejecutar el sujeto en el estudio de estas ciencias y le dan un carácter más concreto a 
estas habilidades.  
Las habilidades de estudio con enfoque profesional. 
 La posición asumida en relación con las características del proceso educativo, lleva 
a considerar la necesidad de establecer nexos sistémicos entre las habilidades de 
estudio y las habilidades profesionales para su proceso de formación y desarrollo, al 
replanteamiento de este proceso en correspondencia con los problemas 
profesionales y desde esta perspectiva se connota el enfoque profesional de estas 
habilidades atendiendo a cuatro rasgos esenciales:  
• Se subordinan a los problemas profesionales. 
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• Se articulan con las habilidades profesionales de la carrera identificando los 
nexos estructurales con estas habilidades considerando la estructura interna 
de ambos tipos de habilidades (ver anexo 20) 
• Se articulan con las habilidades particulares de las disciplinas y asignaturas, 
considerándolas como habilidades generales del año que penetran en todas 
las áreas del saber en el proceso formativo. 
• Estructuración de las acciones formativas considerando dos dimensiones, 
para orientar las acciones formativas primero hacia la formación de recursos 
para aprender a aprender (dimensión cognitiva-instrumental) y más adelante 
hacia la formación de recursos para aprender a enseñar (dimensión socio 
profesional). 
El análisis descrito del procedimiento seguido para determinar las habilidades de 
estudio de la carrera, ubica a los elementos relativos al plan de estudio y al modelo 
del profesional como esenciales para llegar a identificar las habilidades de estudio y 
estos elementos posibilitan además consolidar la concepción profesional de las 
mismas, al subordinarlas a los problemas profesionales de la carrera, lo cual 
constituye un rasgo distintivo de profesionalización, pero además estas habilidades 
se determinan considerando el objeto de la profesión al cual convergen los objetos 
de las Ciencias Exactas y de la profesión, o sea: el proceso educativo de las 
Ciencias Exactas.  
El gráfico 2 ofrece una lógica para la determinación de las habilidades de estudio  
con enfoque profesional para la carrera de Licenciatura en Educación, especialidad 
Ciencias Exactas, este responde a las características de la actividad de estudio y del 
proceso educativo de la carrera. 
El conjunto de habilidades de estudio por su nivel de generalidad sustenta toda la 
actividad de estudio de la carrera y el dominio de las acciones correspondientes 
facilita esta actividad, que a su vez es fuente de desarrollo de las habilidades de 
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2.2 El modelo para la gestión del proceso de desarrollo de las habilidades de 
estudio con enfoque profesional en la carrera y sus componentes. 
 
La concepción del proceso que sustenta este modelo para la gestión difiere de las 
que tradicionalmente han estado marcando la formación de profesores de Ciencias 
Exactas, esta diferencia connota todos los componentes por cuanto centra la 
intencionalidad pedagógica en el desarrollo de habilidades de estudio con enfoque 
profesional y todos los componentes del proceso a nivel de año se estructuran como 
soporte de estas, el papel de las disciplinas, de los profesores y estudiantes se 
perfila hacia la búsqueda sistemática de vías para que el estudiante aprenda a 
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estudiar y optimice el proceso de estudio que desarrolla y articula todos los contextos 
educativos que inciden en la formación de los estudiantes de la carrera. 
La autora de esta tesis asume como gestión del  proceso de formación y 
desarrollo del sistema de habilidades de estudio con enfoque profesional en la 
carrera de Licenciatura en Educación, especialidad Ciencias Exactas, al 
proceso de influencias sistémicas mediante las cuales se realizan 
conscientemente las funciones de la gestión para articular las acciones 
formativas que se ejecutan en los diferentes contextos educativos de la carrera 
relativas al proceso que es objeto de gestión, que se distingue por los rasgos 
siguientes: 
• Considera las acciones y operaciones que caracterizan a las habilidades de 
estudio para establecerlas, enriquecerlas y recuperarlas en el  proceso 
educativo. 
•  Considera los componentes didácticos que caracterizan a estas habilidades 
como esenciales en la concepción de los componentes didácticos de las 
asignaturas.  
El modelo para la gestión del proceso de formación y desarrollo de las habilidades 
de estudio con enfoque profesional se concibe como  la construcción teórica que 
fundamenta pedagógicamente las acciones a ejecutar por la carrera para el 
establecimiento de las relaciones necesarias en la gestión del proceso de desarrollo 
de las habilidades de estudio con enfoque profesional en las condiciones de 
universalización de la carrera. 
2.2.1 Los fundamentos del modelo. 
2. 2. 1.1 Fundamentos filosóficos. 
El materialismo dialéctico constituye la teoría filosófica que sustenta esta 
investigación, en particular la teoría del conocimiento elaborada por los clásicos del 
marxismo: Federico Engles, Carlos Marx y Vladimir I. Lenin, 1979. Asumimos la 
posición de Krapivin, V, 1989 al valorar el materialismo dialéctico como teoría general 
del desarrollo, que tiene significación mundivivencial extraordinaria, puesto que sin 
ella resulta imposible presentar hoy un cuadro científico general del mundo. Al mismo 
tiempo, es un medio insustituible de cognición científica y transformación 
revolucionaria del mundo. 
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En tanto que las habilidades de estudio posibilitan conocer la realidad, en ellas se 
connotan las dos dimensiones antes citadas del materialismo dialéctico, en relación 
con esta afirmación señaló Carlos Marx que todo saber no solo es resultado del 
conocimiento precedente, sino también medio de buscar nuevas verdades, y 
conseguir un reflejo más pleno y más profundo de la realidad. 
Resulta desde este punto de vista que el proceso de formación y desarrollo de las 
habilidades de estudio debe estar orientado a formar un sujeto que considere como 
finalidad máxima del estudio la transformación de la realidad a partir de su cognición, 
por otra parte en la estructura interna de este proceso debe considerarse que la 
formación de las habilidades requiere de una secuenciación de acciones, que le 
permitan al individuo asumir determinados modos de actuar con el contenido. Para 
realizar tal secuenciación debe considerarse la relación entre: 
• El análisis y la síntesis. 
• La inducción y la deducción. 
• Lo abstracto y lo concreto. 
• Lo general y lo particular. 
Que constituyen categorías del materialismo dialéctico. 
Pero además en la secuenciación de la habilidad se propone distinguir entre el 
análisis empírico y el análisis racional de tareas, los cuales deben complementarse. 
Este segundo tipo de análisis se sustenta en la descripción idealizada de la 
ejecución de la tarea, la cual presupone entonces de la utilización de la lógica 
dialéctica  que es el sustrato del conocimiento racional. 
La utilización de las diversas fuentes del conocimiento como medio para obtener 
información, utilizando primero los analizadores y después las operaciones 
racionales del pensamiento implica asumir el camino del conocimiento descrito por 
V.I. Lenin: de la contemplación viva al pensamiento abstracto y de este a la práctica. 
(Lenin, V, 1979). 
Las habilidades para obtener, procesar y comunicar información se consideran 
completamente sistematizadas cuando en las relaciones sujeto-objeto del proceso 
educativo, se da un salto transformándose el objeto en sujeto de este proceso y 
viceversa, de modo que se produzca el auto desarrollo en los estudiantes y 
profesores como concepción transformadora de los sujetos que interactúan en el 
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proceso y condición para el cambio de las creencias, ideologías y concepciones que 
sustentan el proceso educativo. 
Aquí se considera al estudiante en posición cambiante, la interacción con el entorno, 
las relaciones que establece con los demás sujetos modifican su personalidad así 
como el contenido y la calidad del aprendizaje. 
2.2.1.2 Fundamentos sociológicos. 
Para clarificar los fundamentos de tipo sociológicos del proceso que se investiga se 
puede comenzar apuntando la posición del investigador Antonio Blanco, 2001, en 
cuanto a la educación esta es una de las funciones más importantes de la sociedad 
en un sentido amplio se le puede entender como el conjunto de influencias 
recíprocas que se establecen entre el individuo y la sociedad, con el fin de lograr su 
inserción plena en ella, o sea, la socialización del sujeto. 
En el modelo que se fundamenta se potencian las relaciones escuela – comunidad – 
familia en el proceso de gestión considerando a la escuela como un agente 
socializador en la formación del individuo en la búsqueda, procesamiento y 
comunicación de la información, la escuela es el agente que debe formar 
habilidades, motivaciones, capacidades para que la personalidad en formación 
subjetivice la información  y maximice la eficiencia de los mecanismos que utiliza 
para aprender, y acomodar la información en su estructura cognitiva. 
Emerge aquí otro elemento importante en el proceso formativo de la personalidad, 
particularmente del proceso de estudio: la información, que ya fue objeto de 
atención en el epígrafe anterior.  
Díaz-Balart 2000 distingue entre información y conocimiento cuando apunta: 
“Mientras la información es un flujo de mensajes, el conocimiento es la 
combinación de información en un contexto en el cual esta sea accesible”25. 
Una función esencial de la gestión es optimizar las condiciones para la accesibilidad 
de esta información, socialmente el profesor se constituye en mediador del 
proceso formativo y mucho más que eso en potenciador del proceso de 
conversión del estudiante en su propio mediador y en general la 
transformación del grupo de estudiantes en  auto mediadores del proceso 
formativo que se desarrolla, esta concepción de los componentes personales es 
esencial como fundamento del modelo para la gestión que se propone . 
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La sociedad actual es reconocida como la sociedad del conocimiento y de la 
información, el conocimiento es poder y por ende la educación como factor de 
cambio e inversión social más eficaz para el desarrollo, debe garantizar responder al 
reto de la calidad educativa: el desarrollo pleno del potencial humano. 
Para responder este reto la escuela debe formar recursos para la transformación de 
la información en conocimientos y las habilidades de estudio son básicas dentro de 
estos por cuanto sustentan la actividad de estudio, resultando que en la gestión del 
proceso educativo escolar,  debe potenciarse el aprender a aprender como finalidad 
importante y se precisa optimizar el proceso de desarrollo de habilidades de estudio. 
2.2.1.3  Fundamentos de la gestión educativa. 
La dirección educacional es  entendida como proceso social para alcanzar a partir de 
una previsualización del futuro, las metas trazadas, las formas de involucrar a los 
sujetos en su ejecución y las vías para institucionalizar los cambios producidos en la 
formación de las personas. (Bringas,J.A ,1999). 
En concordancia con este concepto y considerando La teoría de la dirección de N. 
Talizina dentro del enfoque histórico cultural como la base teórica sobre la que han 
sido elaborados los fundamentos para la gestión del proceso de desarrollo de las 
habilidades de estudio con enfoque profesional en la carrera, se caracteriza el objeto 
de la gestión, identificando en primer lugar su encargo social: desarrollar las 
habilidades de estudio en los estudiantes de la carrera, para contribuir a optimizar su 
aprendizaje y la dirección del proceso de formación y desarrollo de estas habilidades 
en sus alumnos. Otro elemento relevante es la identificación del objetivo de la 
gestión que se determina en correspondencia con el encargo social del proceso: 
preparar a los estudiantes de la carrera para dirigir el proceso de desarrollo de 
las habilidades de estudio en el área de Ciencias Exactas de los pre 
universitarios, como condición para promover en sus alumnos el 
autodesarrollo permanente. 
La caracterización del estado inicial del proceso de desarrollo de las habilidades de 
estudio con enfoque profesional en la carrera constituye premisa para realizar las 
funciones de la gestión, atendiendo a la heterogeneidad del claustro de carrera tanto 
por las diferencias en la experiencia pedagógica para la gestión del proceso 
educativo en el nivel universitario  como las funciones dentro del proceso y  fuera de 
este se requiere una caracterización del claustro, que posibilite una preparación 
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didáctica en correspondencia con las funciones de los componentes personales de 
este proceso. 
En las instituciones educacionales el conjunto de acciones que realizan los órganos 
técnicos y de dirección, se manifiestan en distintos planos, de ellos el didáctico o 
metodológico resulta esencial al centrar como objeto de la gestión el 
perfeccionamiento del proceso educativo y elevar los niveles de eficiencia y eficacia 
de los agentes que en él intervienen. La manera en que se organiza la formación de 
maestros según la propuesta que se defiende requiere una gestión por valores. 
Se asume la posición de S García y S Dollan quienes consideran la gestión por 
Valores una especie de marco global para rediseñar continuamente la cultura de la 
organización de forma que se generen compromisos colectivos por proyectos nuevos 
e ilusionantesi. Es una herramienta de liderazgo estratégico de gran potencial de 
desarrollo; su capacidad de autoorganización se deriva esencialmente de que sus 
componentes asuman libremente un conjunto de valores o principios de acción 
compartidos. 
La gestión por valores en la carrera  garantiza la apertura al cambio educativo, con la 
participación ágil y eficaz de los profesionales de los diferentes contextos educativos 
que se articulan en el proceso. Promueve una comunicación afectiva de información, 
ideas y opiniones; la toma de decisiones basadas en la igualdad de oportunidades; el 
compromiso político con el proyecto social al que responde la institución y el respeto 
y amor por los educandos como centro y razón principal de toda la actividad 
pedagógica y de gestión que desarrollan las instituciones educativas que se articulan 
y las diferentes instituciones de la comunidad que enriquecen y apoya el trabajo 
educativo. 
Esta concepción de gestión sienta las bases para ejercer un sistema de influencias 
educativas sobre el futuro docente, para satisfacer  los modelos de institución y 
profesor que se propone el sistema educativo cubano.  
Los contextos educativos en que se  organiza la formación de los estudiantes de la 
carrera ejerce influencia en su comportamiento;  un factor importante para su 
educación  es la articulación de estos contextos para una acción coordinada en los 
estudiantes, más adelante se caracterizarán estas relaciones: 
9 El Instituto Superior Pedagógico: representado por el claustro de la carrera, 
tiene un carácter rector al brindar la base teórica y metodológica de los 
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fundamentos científicos pedagógicos que explican y demuestran la  actividad 
pedagógica durante todo el proceso formativo, que prepara metodológicamente a 
todo el claustro de carrera para la gestión del proceso en los diferentes contextos. 
9 La micro universidad: donde el estudiante se inserta como profesor en 
formación, y desarrolla las habilidades de estudio en relación con  su labor 
profesional, en la interacción con el colectivo de profesores y alumnos u otros 
agentes educativos que junto a él participan en el trabajo educativo. 
En este contexto educativo resultan esenciales la influencia del profesor tutor, por 
su acción directa y sistemática en cada una de las acciones pedagógicas del 
futuro docente y los órganos técnicos y de dirección de la escuela, como 
facilitadores del trabajo científico metodológico, con un estilo participativo, donde 
se trabaje de forma cooperada y/o  colaborativa para resolver los problemas de la 
escuela y sus problemas de aprendizaje. 
9 La sede universitaria: que en condiciones de municipalización es el contexto 
gestor del proceso de desarrollo de las habilidades de estudio desde segundo a 
quinto año, sistematiza, enriquece, recupera estas habilidades, establece 
relaciones con las micro universidades para la unidad de acciones educativas  
El carácter participativo del proceso de gestión de la Institución es una condición 
esencial para la profesionalización de los docentes; organizar el colectivo pedagógico 
en grupos que desarrollen proyectos de trabajo sobre situaciones específicas 
(problemas profesionales) que requieran ser resueltos por la vía del trabajo científico, 
metodológico o docente; van generando y consolidando en el colectivo pedagógico 
los valores de colaboración, responsabilidad, creatividad, entre otros que acompañan 
a la ética pedagógica y que se ponen de manifiesto en la actividad laboral de una 
institución escolar, donde todos marchan unidos con el propósito de perfeccionar y 
optimizar el proceso educativo. La relación del futuro maestro con este contexto, 
potencia la vivenciación de experiencia que serán decisivas en la formación ética y 
moral. 
En la gestión del proceso de desarrollo de las habilidades de estudio con enfoque 
profesional y como premisa para el trabajo metodológico es necesario dar coherencia 
y unidad a las diferentes estructuras que intervienen, las cuales deben articularse 
desde el trabajo metodológico, es posible identificar como estructuras formales: la 
carrera, los contextos educativos, el año académico, las disciplinas y asignaturas, 
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como estructura informal: los ciclos para el desarrollo de las habilidades, estos 
ciclos se retomarán dentro de los componentes del modelo. 
2.2.1.4 Fundamentos psicopedagógicos. 
Los planteamientos hechos en el primer epígrafe de este capítulo relativos al proceso 
educativo y al desarrollo de habilidades constituyen pautas esenciales para estos 
fundamentos, y sustentan las relaciones a establecer entre las habilidades de estudio 
y las habilidades particulares de las asignaturas, que se grafican a continuación 
(Rubio, I, 2000):  
Problemas profesionales – Actividad pedagógica profesional. 
 




Habilidades de estudio. 
En la gestión del proceso estas relaciones posibilitan la articulación entre: actividad 
de estudio – actividad pedagógica profesional y entre los componentes didácticos de 
las asignaturas – componentes didácticos del proceso de desarrollo de las 
habilidades de estudio con enfoque profesional. 
Otro fundamento es el relativo a la relación entre comunicación pedagógica y 
actividad pedagógica en el proceso de formación de estas habilidades, en el 
proceso educativo de los profesionales de la educación de manera sistémica y 
estructurada deben desarrollarse las habilidades comunicativas considerando todos 
los espacios de forma coherente.  
Nuestra posición respecto al concepto de actividad pedagógica ya se argumentó en 
el epígrafe anterior.   
El proceso de interacción que se ha caracterizado por sus rasgos revela otro 
fundamento, el relativo a la unidad entre lo cognitivo instrumental  y lo afectivo 
motivacional puesto que el sujeto que aprende necesita conocer los recursos que 
tiene para la actividad de aprendizaje de manera que se implique en la solución de 
sus problemas, a partir de la autoevaluación y el desarrollo personal propicie la 
autorregulación de los procesos cognitivos y afectivos, así como la proyección hacia 
metas formativas incluso de tipo profesional.   
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2.2.2 Principios del modelo. 
Los fundamentos abordados, las características del proceso educativo en la carrera y 
las relaciones que se establecen entre capacidad-actividad-habilidad desde los 
enfoques sobre el estudio en el primer capítulo, conducen a plantear como primer 
principio:  
Relación contextualizada entre habilidad de estudio – actividad de estudio – 
auto desarrollo. 
La relación entre habilidad- actividad-capacidad ha sido abordada en la psicología y 
la pedagogía, sin embargo atendiendo al análisis teórico de los componentes del 
modelo y a los elementos que lo conforman se precisa de una reconceptualización 
metodológica de esta relación que posibilite enriquecerla para su aplicación en las 
concepciones educativas actuales considerando:  
• Características de la actividad de estudio en la carrera: estas 
características ya descritas en el epígrafe anterior de este capítulo posibilitan 
una diferenciación de la actividad de estudio para la  carrera y facilita el 
proceso de gestión, lo cual es premisa para su articulación con la actividad 
pedagógica profesional. 
• La profesionalización de las habilidades de estudio como condición del 
modelo de formación: en este capítulo ya se argumentó el carácter 
profesional de estas habilidades de estudio, que en la gestión del proceso 
posibilita sustentar la actividad de estudio en las habilidades de estudio que 
devienen del objeto de la profesión y de la actividad pedagógica profesional y 
responden a los problemas profesionales. 
• Los niveles de contextualización en el proceso que es objeto de 
gestión: el establecimiento de la relación actividad de estudio - habilidad de 
estudio, considerando sus características en la carrera, condicionan a las 
habilidades de estudio como  bases para la contextualización, en un primer 
nivel, de la tarea, que responde al contexto de esta relación, pero más aún la 
contextualización, en el proceso de gestión, considera las características de 
los contextos educativos que se enmarcan en los niveles de desarrollo 
alcanzados por las micro universidades y sedes municipales como 
instituciones educativas, por los niveles de desarrollo alcanzados por los 
componentes personales que interactúan en la actividad de estudio y por los 
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niveles de desarrollo social y material que tiene el territorio en su conjunto, 
que condicionan la flexibilización y el enriquecimiento del modelo para su 
implementación.    
• El auto desarrollo como capacidad a desarrollar: las habilidades de 
estudio son base del aprender a aprender, el desarrollo de estas habilidades 
presupone en este proceso el aprendizaje de: mecanismos que optimizan la 
actividad de estudio, la auto regulación de la actividad de estudio, valores, 
actitudes y disposiciones para el aprendizaje que potencian la capacidad para 
el auto desarrollo.  
El segundo principio guarda estrecha relación con el primero y expresa la relación 
entre la actividad pedagógica profesional y la actividad de estudio: 
Unidad entre actividad pedagógica profesional y actividad de estudio. 
Ya se caracterizaron tanto la actividad pedagógica profesional como la actividad de 
estudio como procesos diferentes, pero queda por revelar los elementos que las 
unen como pares dialécticos; el análisis de la estructura de ambas  como procesos 
de interacción entre sujetos constituye un primer elemento que caracteriza su unidad, 
la cual se manifiesta además en dos actividades básicas a donde penetran ambas: 
• La actividad investigativa que se despliega en la carrera y en la 
profesión. 
• La actividad de auto superación. 
Los problemas profesionales constituyen dinamizadores de esta relación, pues son 
portadores de la contradicción a resolver en la actividad pedagógica profesional y en 
la actividad de estudio. 
 
Esquema del modelo pedagógico para la gestión del proceso de desarrollo de 
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2.2.3 Los componentes del modelo.  
2.2.3.1 Los componentes didácticos del proceso de desarrollo de las 
habilidades de estudio. 
El problema. 
se comparte la posición de C. Álvarez, 1999  al concebir el problema como el 
componente que expresa la situación del objeto de estudio, las  contradicciones que 
lo caracterizan, convergiendo en él elementos de tipo objetivo y subjetivo. 
En el modelo que se propone el problema se connota desde la necesidad  de formar 
un profesional de la educación capaz de auto superarse continuamente y dirigir este 
proceso en sus alumnos, de aprender de las diferentes fuentes del conocimiento, de 
intercambiar con la comunidad de pedagogos del entorno, los escolares, la familia  y 
la comunidad. Es identificado el problema como la necesidad de aprendizaje 
sistemático del sujeto como vía para comprender y transformar la realidad objetiva y 
subjetiva con una actitud que promueve el auto desarrollo. 
Desde la dimensión socio profesional del proceso que se estudia, en el problema 
subyacen necesidades de tipo profesional que abarcan: 
1. El problema como componente no personal del proceso educativo, las 
necesidades más relevantes son referidas a: 
• El desarrollo de habilidades profesionales y de estudio que sirvan 
de soporte instrumental para la formación inicial y permanente. 
• La auto evaluación y retroalimentación del proceso formativo en el 
que se encuentran inmersos para el auto desarrollo  
• La identificación y ponderación de necesidades educativas para 
orientar los objetivos a alcanzar en los proyectos profesionales de vida.  
2. El problema como sustrato de la actividad modelante del proceso educativo 
que dirigen, destacándose como necesidades relevantes: 
• Identificación de problemas de tipo pedagógicos a través del 
proceso de diagnóstico grupal e individual. 
• Contextualización de la estrategia docente educativa en el proceso 
de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Exactas. 
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• Búsqueda de marcos integradores para la estructuración de 
sistemas de clases. 
• Argumentación de estrategias para orientar el proceso de 
aprendizaje de la modelación de problemas.  
3.   El problema como componente cognitivo del profesional de las Ciencias    
Exactas que requiere la vivenciación – socialización de situaciones, 
destacándose como necesidades relevantes: 
• Identificación de situaciones problémicas. 
• Análisis, integración, desestimación, valoración, clasificación de 
datos. 
• La comunicación en el proceso de cotejar, evaluar aportaciones y 
determinar estrategias de solución. 
• La organización del grupo operativo. 
• Búsqueda de estrategias de solución. 
Objeto. 
Como soporte del problema el objeto lo identificamos como el sistema de habilidades 
de estudio (Rubio, I, 2000), el cual tiene relación directa con el objeto de la profesión 
del profesor de Ciencias Exactas: el proceso de desarrollo de la personalidad del 
alumno, aquí se revela otro objeto, el de enseñanza aprendizaje, el cual tiene como 
objeto inmediato al estudiante, el  proceso que nos ocupa contiene como 
componentes estructurales los objetos siguientes: 
• Las habilidades generales del año que son comunes a las asignaturas 
consideradas desde las acciones de búsqueda, procesamiento y comunicación 
de la información. 
• Las habilidades profesionales de la carrera  que se articulan a la 
búsqueda, el procesamiento y la comunicación de la información en 
correspondencia con los objetivos de año. 
• El proceso de auto preparación como marco para la búsqueda, el 
procesamiento y la comunicación de la información como actividad pedagógica 
profesional y actividad de estudio.  
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• El proceso de investigación científica como marco para la búsqueda, el 
procesamiento y la comunicación de la información que sustenta la actividad 
pedagógica profesional. 
• El proceso de modelación  como marco para desarrollar su orientación 
profesional y que se alcance el conocimiento de la actividad productiva en la 
que se desarrollan, que sean elementos activos en la toma de decisiones y en 
la planificación, organización y control de la actividad que realizan, para que se 
sientan comprometidos con los resultados que obtengan, y sean conscientes 
de la necesidad de elevar la eficiencia educacional en todos los aspectos de la 
gestión educativa. 
• El proceso de autodesarrollo permanente como vía para desarrollar el 
aprendizaje estratégico, para auto dirigir su proceso formativo en 
correspondencia con sus metas, necesidades y potencialidades. 
Objetivo: se considera el punto de vista de C. Álvarez, 1999, relativo a considerar el 
objetivo como la meta a alcanzar, que responde a las necesidades sociales, por tanto 
en la era de la información y el conocimiento, los objetivos del proceso deben 
contener habilidades de tipo generales, que potencien el aprender a aprender y en el 
caso de los profesionales de la educación el aprender a enseñar. Consecuentemente  
se identifica como objetivo: resolver problemas y tareas profesionales para actuar en 
correspondencia con la concepción dialéctico materialista del conocimiento, 
utilizando las habilidades de estudio como condición básica para garantizar su 
solución. 
Los objetivos de las disciplinas y asignaturas precisan articularse con los objetivos de 
año, para que al derivarse hasta el tema, en la gestión del proceso de formación del 
sistema de habilidades de estudio  se articulen con los objetivos de las estrategias a 
corto plazo. Los objetivos en el proceso de socialización deben concretarse en las 
metas personales de los estudiantes, transformándose estos en metas a largo, 
mediano y corto plazo. 
Estos objetivos se concretan en los proyectos profesionales de vida, entendidos 
estos “como una estructura general que encauza las direcciones de la personalidad 
en un conjunto de motivos profesionales, de manera flexible y consistente, en una 
perspectiva temporal futura, a mediano o largo plazo, que organiza las principales 
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aspiraciones y realizaciones profesionales de la persona a través de estrategias para 
sus respectivos logros”26 
Estos proyectos se conciben a nivel individual, de grupo y de año (para el caso de 
primer año), en relación con los problemas jerarquizados, estos proyectos  que auto 
propone el estudiante en la gestión compartida se caracterizan por: 
• El carácter autónomo de las metas y acciones que se propone el 
estudiante en el plano individual para alcanzar el auto desarrollo. 
• El colectivo pedagógico del grupo y del año se revelan como 
mediatizadores entre el carácter individual del proyecto y el planteamiento de 
proyectos grupales relacionados con la solución de problemas comunes. 
• Significación dada a la profesión, la solución de problemas 
profesionales y el tratamiento de los objetos identificados. 
• Orientación hacia la consecución de metas que integran las tres 
dimensiones del proceso y tiran del desarrollo. 
• Coherencia entre los proyectos que se plantean para de manera 
paulatina y en correspondencia con los recursos y posibilidades del sujeto y 
del colectivo lograr alcanzar las diferentes metas. 
• Búsqueda de niveles de ayuda para estructurar, evaluar y ejecutar 
las acciones y el proyecto en su conjunto.   
Los proyectos constituyen una vía esencial para compartir la gestión con los 
estudiantes, desde el propio proceso de diagnóstico donde estos son protagonistas 
en la identificación de sus barreras y fortalezas, en la organización y planificación de 
las metas y acciones para auto transformarse 
. En términos del proceso que se investiga y en relación con los problemas y objetos 
determinados los objetivos identificados  son: 
1. Caracterizar las habilidades de estudio desde sus componentes estructurales 
para  que su utilización posibilite mejorar la calidad de la actividad de estudio 
que realiza el estudiante. 
2. Modelar el proceso de solución de las tareas típicas que se derivan del 
sistema de habilidades de estudio y del tránsito por los diferentes ciclos y 
contextos educativos. 
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3. Auto valorar el proceso de formación y desarrollo del conjunto de habilidades 
de estudio y proyectarse estratégicamente en este. 
4. Modelar la solución de problemas profesionales inherentes el desarrollo de 
habilidades de estudio, que tienen como sustrato los objetos determinados. 
5. Estructurar sus proyectos profesionales de vida a partir de la ponderación de 
los problemas a resolver y la identificación de las vías más propicias.  
El contenido, los métodos, la forma y los medios: el taller profesional como 
espacio integrador. 
El contenido. 
Este componente constituye sustrato del objetivo se subordina a este y 
estructuralmente se inserta en el objetivo en términos de habilidades, conocimientos 
y valores las tres dimensiones que plantea C. Álvarez (1999) para la caracterización 
de este componente. 
Los conocimientos. 
La base para determinar estos conocimientos está en los fundamentos que se han 
establecido para el modelo de proceso que se conforma, que se integran 
considerando como eje el principio interdisciplinar profesional, manifestándose esta 
integración en la estructuración de los conocimientos a través de los nodos 
interdisciplinares, los cuales rebasan los conocimientos penetrando en las otras 
dimensiones del contenido, pero que al caracterizarlos dentro de esta dimensión, se 
consideran como rasgos que: 
• Los conocimientos de las disciplinas son el soporte de los conocimientos 
relativos a las habilidades de estudio. 
• Los nodos interdisciplinares se determinan a partir de estructurar el contenido 
por nodos cognitivos que en el proceso se recuperan, enriquecen o establecen 
en correspondencia con las etapas determinadas. 
• El año a través de la estrategia docente educativa determina los nodos a 
tratar y el papel de cada disciplina y espacio educativo en el proceso de 
desarrollo de las  habilidades de estudio con enfoque profesional. 
• La carrera determina el papel de cada contexto educativo según sus 
funciones en la gestión del proceso. 
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• Los estudiantes a través de los proyectos profesionales de vida adquieren 
conocimientos que constituyen base para el alcance de las metas propuestas.   
• El aprendizaje de los conocimientos en y para el desempeño profesional. 
Los nodos cognitivos principales que se identifican para el contenido que nos ocupa 
son: 
• Principales características de la actividad de estudio en la educación superior. 
• Habilidades propedéuticas para el desarrollo de las habilidades de estudio de 
la carrera (planificación del tiempo, toma de notas, resumir, los diferentes 
tipos de lectura, búsqueda en catálogos, entre otras habilidades de estudio de 
los niveles anteriores). 
• Las búsquedas de información que caracterizan los modos de actuar del 
licenciado en Educación Media Superior en el área de Ciencias Exactas. 
• El procesamiento de la información en el contexto del proceso de resolución 
de tareas. 
• La comunicación de la información en correspondencia con los diferentes 
auditorios. 
• Estrategias para aprender a aprender, orientadas a la búsqueda, el 
procesamiento y la comunicación de información. 
• La toma de decisiones y el planteamiento de proyectos profesionales de vida. 
En el anexo 17 aparecen más detallados los conocimientos relativos al sistema de 
habilidades de estudio y la actividad de estudio, derivados a nivel de tema. 
Las habilidades. 
En correspondencia con los conocimientos se identifican las habilidades siguientes: 
1. Argumentar la secuencia de acciones que conforman el sistema de 
habilidades de estudio que utiliza el estudiante en la solución de los 
problemas profesionales. 
2. Valorar las fuentes principales de búsqueda de información  que se utilizan 
para dar solución a los problemas profesionales más frecuentes del proceso 
educativo de la carrera y la enseñanza Media Superior. 
3. Valorar las alternativas más eficientes para el procesamiento de la 
información que se obtiene de las diferentes fuentes en la solución de 
problemas profesionales. 
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4. Valorar las formas principales de comunicación de la información, necesarias 
en la educación preuniversitaria para resolver problemas propios del proceso 
docente educativo. 
5. Fundamentar estrategias para optimizar el aprendizaje del sistema de 
habilidades de estudio. 
6. Diseñar y evaluar proyectos profesionales de vida. 
Los valores. 
En el proceso se connotan los valores universales a partir de la significación que el 
estudiante da a la actividad de estudio para y desde lo profesional, los conocimientos 
y habilidades que se determinan, así como la actividad de estudio que se genera, 
promoviéndose dentro de ellos, el compañerismo, la honestidad, la honradez, la 
solidaridad, la responsabilidad y otros valores que tipifican el objeto de la profesión  y 
que en concordancia con L. Pampillo, (2001) son valores profesionales para la 
carrera, se promueven valores y actitudes tales como: 
• El inferencialismo, relativo a la inferencia de consecuencias en el proceso de 
toma de decisiones relativas a los diferentes contextos educativos donde se 
desempeña el estudiantil. 
• El crecimiento personal como significación del proceso educativo que se 
desarrolla y como la meta más alta a alcanzar. 
• La evaluación crítica de los procesos de aprendizaje y sus resultados. 
• La argumentación de estrategias para el aprendizaje, desde las dos 
dimensiones del proceso educativo: cognitivo – instrumental y socio – 
profesional. 
Métodos. 
Los enfoques más actuales  acerca del proceso educativo se proyectan hacia los 
métodos que propician la  eliminación de todo aquel contenido enciclopédico que no  
aporta a la formación de habilidades de carácter general y a la lógica del 
pensamiento de un profesional, que debe enfrentar los retos de la sociedad del 
conocimiento , los métodos deben potenciar la formación no solo de habilidades de 
carácter instructivo, sino incluso todas las que conforman el desarrollo personal de 
ese futuro egresado, en concordancia con G. Fariñas, 1997, 2001, 2003. 
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Los métodos más efectivos son la estimulación para promover la motivación por la 
actividad de estudio y la formación de estrategias de aprendizaje, la enseñanza por 
problemas para acercar el proceso a los modos de actuación profesional, y aquellos 
que optimizan el conocimiento del sujeto de su propio proceso de aprendizaje. Los 
métodos deben promover la relación afectiva con la tarea y la autovaloración de su 
desempeño en las habilidades de estudio, para tirar del desarrollo de cada sujeto, los 
métodos que se utilizan en la clase tienen que guardar relación con los que utiliza el 
estudiante en el proceso de estudio independiente, en los talleres profesionales y las 
consultas. 
Considerando la intencionalidad del proceso educativo y los contextos educativos de 
la carrera se revela un método que convertido en método de enseñanza aprendizaje 
es muy eficaz para actuar coherentemente en las dos direcciones en las cuales se 
proyecta el proceso, el Entrenamiento Metodológico Conjunto, el cual se identifica 
como “un modo de actuación pedagógico profesional centrado en un estilo 
investigativo para la transformación del proceso en la acción conjunta, que toma en 
su centro al problema profesional en el desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje” 27
La demostración de un estilo investigativo se centra en indicadores tales como: 
• El establecimiento y sostenimiento del debate teórico – metodológico. 
• La exploración diagnóstico interventiva. 
• El desarrollo de una cultura profesional sobre la evaluación y auto evaluación 
que abarca la transformación del alumno, la del maestro y la del propio 
proceso. 
Los medios. 
Los medios son fuentes de información, en el procesamiento de esta por el sujeto las 
acciones a realizar dependen del tipo de medio, existe diferencia entre la información 
escrita, verbal, visual, audiovisual, el dinamismo en los diferentes tipos de 
información hace que se necesiten otros recursos y habilidades para procesarlas 
tales como rapidez, flexibilidad, saber escuchar entre otras características. 
El proceso de formación de la habilidad requiere del adiestramiento, utilizando los 
diferentes tipos de fuentes  y la ejecución de las acciones de los diferentes tipos de 
búsquedas. 
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Se proponen como medios considerando además las actuales transformaciones del 
sistema educativo cubano: 
Información escrita: pizarra, retroproyector, cuadernos de apuntes, libros, revistas, 
folletos, periódicos, documentos institucionales (diagnósticos, estrategias, expediente 
acumulativo, registro de observación y otros documentos del proceso docente 
educativo). Y además todas las fuentes pertenecientes al Programa Editorial 
Libertad. 
Información verbal: programas radiales, el intercambio con las demás personas, 
potenciando el intercambio profesional. 
Información audiovisual: programas de TV, en especial de la TV educativa, cine, 
vídeos. 
Información computarizada: computadoras electrónicas, software educativo y 
asistentes electrónicos. 
La forma. 
La forma en su relación con el método posibilita alcanzar las metas del proceso 
educativo, dentro de las cuales se potencia la actividad de estudio como base para la 
formación de las habilidades de estudio con enfoque profesional. 
En correspondencia con la  función de la forma de actividad docente, y considerando 
el carácter dialéctico de las funciones y su condicionamiento a las exigencias 
sociales y profesionales, resulta necesario diferenciar entre la actividad de estudio 
que genera una conferencia, clase práctica, taller, seminario o la consulta. Puesto 
que esta diferenciación posibilita combinarlas de manera efectiva. 
El taller profesional se connota como la forma fundamental para organizar la 
gestión del proceso de formación de las habilidades de estudio con enfoque 
profesional, aceptamos el concepto propuesto por D. Calzado, 1998, que lo identifica 
como una de forma de organización que concuerda con la concepción 
problematizadora y desarrolladora de la educación en la medida en que, en él, se 
trata de salvar la dicotomía que se produce entre teoría - práctica; producción - 
transmisión de conocimientos, habilidades - hábitos; investigación - docencia; 
temático - dinámico. Fenómeno que se presenta en mayor o menor grado en 
algunas de las formas de organización empleadas hasta el momento. 
 El taller para la formación de las habilidades de estudio con enfoque profesional es 
considerado como un espacio docente de interactividad: estudiantes -  profesores 
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del colectivo de año, donde se construyen conocimientos básicamente 
instrumentales con enfoque estratégico que sustentan la actividad de estudio en el 
año y  la carrera, partiendo de las necesidades que se refieren en los proyectos 
profesionales de vida y en el diagnóstico del colectivo de año.  
La actividad que se despliega en estos talleres se caracteriza por: 
• Su carácter reflexivo. 
• La disposición de todos los participantes para aprender de los demás y para 
el aprendizaje permanente. 
• La diferenciación de la enseñanza a partir del reconocimiento de las 
necesidades de cada sujeto. 
• La integración de acciones que favorecen el desempeño laboral, investigativo 
y académico. 
• La dirección compartida incluyendo estudiantes aventajados. 
• El trabajo en grupos, que se perfila como permanente para el desarrollo del 
componente investigativo y laboral en el año y el resto de los años. 
• La gradación de la independencia cognoscitiva de los sujetos hasta llegar a 
alcanzar como nivel máximo: la auto regulación de la actividad de estudio. 
• Responde a un programa que es flexible y sujeto a modificaciones 
condicionadas por las metas de los proyectos profesionales de vida y el 
diagnóstico. 
De las formas restantes la consulta es clave puesto que es una forma que posibilita 
explorar no solo los contenidos relativos a la disciplina sino aquellos contenidos que 
devienen de los talleres, se connotan además los resultados del aprendizaje tanto 
como el proceso en sí mismo, la consulta es un espacio de interacción grupal que 
sistematiza el proceso de enseñanza aprendizaje que caracteriza los talleres 
profesionales, para la cual se distinguen como rasgos necesarios para  la gestión: 
• La libertad para expresar dudas, contradicciones, y buscar soluciones a 
problemas que afectan el proceso de aprendizaje. 
• La gestión compartida por profesores del año y estudiantes que han 
alcanzado mayores niveles de auto desarrollo y más eficiencia en la actividad 
de estudio. 
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• Medio para cotejar y evaluar el desempeño en la solución de tareas, y en el 
proceso de aprendizaje. 
• No depende de un programa que lo condiciona, sino que responde a las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
• La articulación de contenidos del programa de las disciplinas con 
contenidos relativos a las habilidades de estudio. 
• Precisa organizarse para atender individualmente a cada estudiante y al 
grupo en su conjunto para potenciar el trabajo en la zona de desarrollo 
próximo. 
El encuentro como forma de organización de la docencia desde segundo hasta 
quinto años es clave para la gestión del proceso de formación y desarrollo de las 
habilidades de estudio con enfoque profesional puesto que tanto en su fase de 
orientación como en la de control es vía esencial para el diagnóstico y la intervención 
educativa, para tirar del desarrollo de los estudiantes y para promover el 
autodesarrollo. 
El encuentro posibilita la retroalimentación permanente del proceso de desarrollo por 
el que va transitando cada estudiante y en correspondencia ajustar las relaciones 
entre los contextos educativos implicados en la gestión. 
La evaluación y el proyecto de año como unidad interdisciplinar de integración 
de todos los componentes del proceso. 
Para controlar y evaluar el proceso de desarrollo de las habilidades de estudio es 
recomendable utilizar como elemento central el control interno o autocontrol, para 
ello debe potenciarse lo educativo y desarrollador del proceso docente educativo, el 
diseño de espacios que promuevan acciones de control y evaluación de la 
efectividad del aprendizaje de las habilidades de estudio, se hace necesario en todos 
los años académicos. 
Además el accionar del colectivo de año debe hacerse con un criterio único para 
evaluar el nivel de desarrollo alcanzado por los estudiantes y sustentarse en las 
acciones correspondientes a las habilidades de estudio con enfoque profesional 
(anexo 24), considerando los aspectos siguientes para la evaluación: 
• Desarrollo alcanzado en la ejecución del proyecto de año. 
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• Calidad, flexibilidad y etapa en la que se encuentra en la ejecución de las 
acciones y operaciones. 
• Aporte a los talleres profesionales para la actividad de estudio. 
• Creatividad en las vías y métodos que utiliza. 
• Mecanismo que utiliza para la autoevaluación y el autocontrol. 
• Posibilidades para el trabajo cooperativo en grupos y aportes que hace al 
aprendizaje grupal. 
• Cumplimiento de las metas del proyecto profesional de vida. 
• Auto desarrollo y auto educación alcanzadas. 
En la carrera debe utilizarse como métodos fundamentales para el control: 
• La observación de la ejecución de las acciones durante la realización de las 
tareas por el estudiante. 
• Análisis de los productos de la actividad (libretas, informes, exámenes, plan 
de clases, debates metodológicos, ect.). 
• Visitas de entrenamiento metodológico conjunto. 
• El debate del proceso de solución de las tareas propuestas por el profesor de 
la asignatura,  por el colectivo de año ó por el tutor de la micro universidad. 
Cada colectivo de año necesita conformar el criterio para otorgar las categorías  
evaluativas  en  el  proceso  de  desarrollo de las habilidades de estudio, que se 
sugieren sean las mismas que se utilizan para evaluar el proceso educativo (5, 4, 3, 
2) y que estarán determinadas considerando los objetivos del año y los objetivos del 
ciclo para la formación del sistema de habilidades de estudio donde se encuentren 
los estudiantes, el aprobado (3 puntos) estará dado por el dominio de las acciones de 
las habilidades. 
En al proceso de evaluación puede considerarse para conformar el criterio final: 
 La autoevaluación que hace el estudiante del estado de desarrollo de las  
habilidades de estudio. 
 La evaluación que hace cada profesor del colectivo de año (insistiendo en lo 
cualitativo). 
 La evaluación que hace el estudiante del proceso. 
 La coevaluación. 
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Puesto que la evaluación está en relación con el resto de los componentes, debe 
responder a las características de estos, luego debe primar como forma de 
evaluación el proyecto de año donde se integra lo académico, investigativo y laboral 
y se corresponde con los modos de actuación pedagógica de los profesionales de la 
educación.  
Es en la ejecución del proyecto de año donde el estudiante integra las dimensiones 
del proceso de desarrollo de las habilidades de estudio, los conocimientos de las 
diferentes asignaturas y disciplinas, promueve su auto desarrollo, y también este 
proyecto integra en sí a los componentes didácticos del proceso, desde el primer año 
constituye vía esencial para la auto gestión del proceso de desarrollo de las 
habilidades de estudio considerando las etapas de este proceso. 
Las etapas para el proceso de desarrollo de las habilidades de estudio con 
enfoque profesional. 
La necesidad de establecer etapas para la gestión del proceso de desarrollo de las 
habilidades de estudio con enfoque profesional es fundamentada por las propias 
bases teóricas de esta tesis, estas etapas se determinan considerando la lógica 
interna de las habilidades, las relaciones entre ellas que las identifican como un sub 
sistema de las habilidades profesionales, la complejidad que implica la promoción del 
auto desarrollo como finalidad del proceso, las condiciones formativas de los 
estudiantes relativas a los contextos educativos, los roles de desempeño y las 
concepciones pedagógicas que sustentan las actuales transformaciones. 
Se distinguimos las etapas siguientes: 
Primera etapa: Recuperación de habilidades de estudio que son base para 
instrumentar sobre ellas las acciones operaciones de las habilidades de estudio con 
enfoque profesional. 
Segunda etapa: Formación de las habilidades de estudio con enfoque profesional en 
la dimensión cognitiva instrumental. 
Tercera etapa: Establecimiento de las acciones y operaciones en la dimensión socio 
profesional. 
Cuarta etapa: Enriquecimiento de las acciones operaciones considerando nuevos 
objetos, articulando las dimensiones, promoviendo el auto desarrollo, la auto 
educación. 
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Quinta etapa: Utilización creadora de las habilidades para la solución de problemas 
y tareas profesionales en la actividad pedagógica profesional que potencia el auto 
desarrollo. 
Estas etapas determinan una lógica para el proceso de gestión, pero los estudiantes 
diferenciadamente pasan de una etapa a la otra en correspondencia con sus 
fortalezas e insuficiencias, el diagnóstico tiene que revelar en qué etapa se encuentra 
el estudiante para organizar y planificar diferenciadamente las acciones formativas. 
2.2.3.2 Los ciclos formativos 
Los ciclos se identifican como condición del trabajo metodológico de la carrera, para 
dar coherencia a las acciones formativas en el proceso de los años y tirar del auto 
desarrollo de las estudiantes; considerando  las características de los contextos 
educativos,  las funciones que cada uno de ellos tiene, y la distinción que hacen los 
propios documentos ministeriales sobre las funciones y metas de: 
• El colectivo pedagógico de primer año. 
• El colectivo pedagógico de la sede municipal donde se 
insertan los estudiantes desde segundo a quinto año. 
• El colectivo pedagógico de la micro universidad. 
Se considera como ciclo: el período de tiempo en el que transcurre la recuperación, 
el establecimiento y enriquecimiento de las habilidades de estudio con enfoque 
profesional, que responde a la gestión del proceso en función del desempeño de los 
estudiantes en los contextos educativos de la carrera para potenciar el auto 
desarrollo. El ciclo es básicamente un regulador de las acciones educativas de los 
años académicos y del trabajo metodológico de la carrera en la gestión del proceso 
de desarrollo de las habilidades de estudio con enfoque profesional. 
Por ello el ciclo no constituye instancia de trabajo metodológico sino condición para 
este en el año  y redimensiona la concepción del trabajo metodológico puesto que: 
• Los ciclos dan una lógica más coherente al desarrollo de las habilidades de 
estudio en la carrera, desde su propia estructura y para la gestión en el año 
ya que posibilitan enriquecer y profundizar el desarrollo de estas habilidades 
potenciando la periodicidad de la ejecución, el papel de la motivación y la 
conciencia.  
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• Da una concepción más integradora y general a los docentes del proceso de 
desarrollo por el que transitan los estudiantes. 
• Posibilita el seguimiento evolutivo al desarrollo de las habilidades de estudio 
con carácter contextualizado. 
• Ofrece mayores opciones para la intervención pedagógica en 
correspondencia con la situación de desarrollo que presentan los estudiantes. 
• Facilita al trabajo metodológico del colectivo de año, la implementación del 
método de tutoría para el diagnóstico, intervención y seguimiento del 
desarrollo de los estudiantes. 
• Enriquece el carácter individual y diferenciado del trabajo metodológico. 
• Es marco para pronosticar con más espacio de tiempo las necesidades 
educativas y proyectar la intervención pedagógica. 
• Optimiza la regulación como función de la gestión, posibilitando 
retroalimentar el proceso de desarrollo y proyectar otras variantes de 
intervención pedagógica. 
• Es más propicio para que como resultado de la gestión el estudiante se auto 
ayude y auto desarrolle.   
• Propicia la unidad entre actividad de estudio y actividad pedagógica 
profesional desde los nodos esenciales identificados anteriormente para cada 
ciclo. 
Considerando que la actividad de estudio difiere en cuanto al régimen organizativo, la 
composición del grupo estudiantil, el rol profesional del estudiante, las relaciones 
profesionales de los estudiantes con profesores graduados, la actividad científica 
estudiantil y la actividad pedagógica profesional que realizan; se identifican los ciclos 
siguientes: 
Primer ciclo: Formación de las habilidades de estudio considerando la dimensión 
cognitiva instrumental como objeto de entrenamiento de la dimensión socio 
profesional, este ciclo abarca todo el primer año y en él se forman intensivamente las 
habilidades de estudio y de ser necesarias otras habilidades propedéuticas para la 
actividad de estudio. En este ciclo el nodo esencial de unidad entre actividad de 
estudio y actividad de auto superación lo constituyen las acciones formativas del 
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colectivo de año como modelo para la interacción maestro – personalidad del alumno 
que van a dirigir estos estudiantes en el segundo y tercer ciclos. 
Segundo ciclo: enriquecimiento de las habilidades de estudio en la dimensión 
cognitiva instrumental y  desarrollo de las habilidades de estudio en la dimensión 
socio profesional, este ciclo abarca segundo y tercer año, en él se sistematizan 
acciones operaciones relativas a la dimensión cognitiva instrumental y  se forman las 
habilidades de estudio en la dimensión socio profesional, considerando los 
problemas profesionales a resolver, el objeto de la profesión y la actividad de estudio 
de sus alumnos. En este ciclo la unidad entre la actividad pedagógica profesional y la 
actividad de estudio tiene como nodo esencial la actividad de auto superación.  
Tercer ciclo: sistematización de las habilidades de estudio en la dimensión socio 
profesional, este ciclo abarca cuarto y quinto años y el estudiante se planifica las 
acciones a ejecutar desde el proceso investigativo que desarrolla en estos años; se 
identifica como nodo de unidad entre la actividad pedagógica profesional y la 
actividad de estudio, la actividad investigativa. 
2.2.3.3 Los contextos educativos. 
 Se asumime la posición de T. Díaz, 1998 al considerar que en la Carrera se dan 
todos los componentes y relaciones del trabajo metodológico universitario así como 
se realizan todas las funciones de dirección pero desde su objeto,  la formación 
global del profesional de acuerdo con el modelo estructurado a otros niveles, 
pero con la participación de este colectivo y que desde el punto de vista direccional 
debe encargarse de establecer las relaciones con los otros niveles (Disciplinas 
Docentes y Años Académicos), a estos niveles para el caso de la carrera objeto de 
estudio debe agregársele los contextos educativos, este nivel remueve la 
organización jerárquica del trabajo metodológico puesto que primero deben ser 
establecidas las relaciones entre los contextos educativos aunque no sean 
simultáneos para después establecer las relaciones entre los niveles disciplinas 
docentes y año académico. 
Los contextos educativos de la carrera para la gestión del proceso de desarrollo de 
las habilidades de estudio con enfoque profesional se consideran por la autora de 
esta tesis como todos y cada uno de los ambientes conformados por los 
componentes personales, los espacios donde se desarrollan las habilidades, 
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las personas coparticipantes, que enmarcan la progresiva interrelación entre el 
sujeto en desarrollo y el entorno que le influencia en diversos niveles. 
Las relaciones que se establecen entre estos contextos difieren en el primer año y 
desde segundo a quinto puesto que: 
Para el caso de primer año las relaciones entre los contextos educativos que se 
promueven como función de la gestión son: 
• El Instituto Superior Pedagógico como contexto educativo gestor que articula 
las acciones educativas para el proceso de desarrollo de las habilidades de 
estudio con enfoque profesional.  
• La sede universitaria como contexto referencial para la actividad de estudio 
desde segundo a quinto año. 
• La micro universidad como contexto referencial en una primera etapa para el 
entrenamiento metodológico en la actividad de auto preparación (antes  del 
concentrado laboral), como contexto transitorio en una segunda etapa donde 
el estudiante articula la actividad de estudio con la actividad pedagógica 
profesional durante el concentrado laboral y como contexto referencial 
vivenciado en una tercera etapa (posterior al concentrado laboral). 
Para el caso de segundo a quinto año las relaciones entre los contextos 
educativos que se promueven como función de la gestión son: 
• La sede universitaria y la micro universidad como contextos educativos 
simultáneos que articulan las acciones educativas. Entre estos contextos la 
articulación se manifiesta en  relaciones de subordinación siendo el 
contexto subordinante la micro universidad, puesto que la sede enriquece 
teóricamente las habilidades de estudio como condición para su 
enriquecimiento metodológico en la actividad pedagógica profesional. 
• El Instituto Superior Pedagógico como contexto transitorio para los 
estudiantes durante los concentrados de año, y como contexto primario que 
constituye modelo  para la regulación de las relaciones entre los 
componentes personales y no personales en el proceso de articulación de los 
contextos simultáneos. 
• El Instituto Superior Pedagógico como contexto regulador de las acciones 
educativas para los colectivos de profesores de la carrera en las sedes 
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municipales, a través del trabajo metodológico para la preparación de los 
profesores adjuntos y tutores, del diseño y perfeccionamiento de los 
programas y guías de estudio. 
Las relaciones entre los contextos para el caso del segundo y tercer ciclo difieren en 
la concepción de los componentes personales, puesto que en el segundo ciclo los 
estudiantes se encuentran adaptándose a las formas propias de organización del 
proceso educativo en la universalización, se comienzan a desempeñar como 
profesores y la sede universitaria tiene que ejercer más influencia sobre estos, en el 
tercer ciclo  aumenta el nivel de independencia, es la sede la que más interactúa con 
los estudiantes entrenándolos para la gestión del proceso de desarrollo de 
habilidades de estudio en sus alumnos.  
2.2.3.4 La Articulación de los componentes didácticos que se concretan en el 
año como núcleo del modelo. 
Se acepta el punto de vista de T. Díaz (1998) al considerar al año como la célula del 
trabajo metodológico, donde se concretan las relaciones interdisciplinarias que se 
precisan para integrar contenidos generales que promueven el auto desarrollo, 
como resultado del proceso. 
Estas relaciones interdisciplinarias sustentan la articulación que se defiende entre los 
componentes didácticos del proceso de desarrollo de las habilidades de estudio con 
enfoque profesional y  los componentes didácticos de la asignatura. 
 Esta relación se constituye en el núcleo del modelo que se fundamenta, puesto que 
es una invariante de la gestión del proceso de desarrollo de las habilidades de 
estudio con enfoque profesional que penetra tanto a los ciclos como a los contextos 
educativos. La articulación precisa de la determinación de los nodos interdisciplinares  
que pueden ser del tipo que identifica H. Hernández (1995): 
• Nodos que se recuperan: las habilidades de estudio formadas en los años 
anteriores ó niveles que anteceden, y que constituyen base para la gestión 
del proceso de desarrollo en el año.  
• Nodos que se establecen: la incorporación de nuevos objetos a las 
habilidades,  acciones y operaciones, o incluso el paso de una dimensión a 
otra, en correspondencia con el ciclo. 
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• Nodos que se enriquecen: sistematización de las habilidades, incorporación 
de saberes teóricos y metodológicos al sistema de acciones operaciones, 
relativas a la auto evaluación, el auto desarrollo permanente. 
Los componentes didácticos del proceso de desarrollo de las habilidades de estudio 
que se caracterizaron en este epígrafe revelan tres elementos que son claves para la 
gestión de este proceso, puesto que en estos se articulan desde la posición de los 
estudiantes y profesores estos componentes y constituyen una herramienta para el 
trabajo metodológico de la carrera y del año. La evaluación desde esta perspectiva 
integra en sí al resto de los componentes no personales que se articulan en el año, 
que en su concepción didáctica posibilita evaluar tanto el proceso de desarrollo de 
las habilidades de estudio como sus resultados atendiendo a la estrategia de la 
carrera y del año. Esta relación constituye forma básica de articular estos 
componentes. 
Articulación de los componentes didácticos 








Desde las funciones de la gestión estas relaciones se caracterizan en la 
carrera y el año por: 
• El planteamiento de los proyectos profesionales de vida al comenzar 
cada estrategia a corto plazo como parte de la planificación del 
proceso en el año y como forma de personalización del diagnóstico en 
el estudiante. 
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• La valoración dentro de los talleres profesionales, de la consecución 
de las metas propuestas en los proyectos profesionales de vida, para 
la organización de las acciones educativas dentro de la estrategia a 
corto plazo y para el replanteamiento de nuevas metas y acciones, 
como parte de la regulación. 
• Los talleres profesionales para articular en la organización y 
regulación de las acciones educativas en la estrategia a corto plazo, 
las acciones de las asignaturas y de los otros espacios 
extracurriculares para recuperar, establecer ó enriquecer estas 
habilidades. 
• La ejecución de los proyectos investigativos como una forma de 
realización de los proyectos profesionales de vida, y de controlar los 
resultados y el proceso dentro de los talleres profesionales, las 
consultas y otros espacios de la carrera y del año. 
 
Conclusiones del capítulo. 
• La gestión del proceso de desarrollo de las habilidades en la carrera de 
Licenciatura en Educación para el área de Ciencias Exactas, debe considerar las 
características del proceso educativo que remarcan la profesionalización como 
elemento que connota el proceso desde el mismo primer año y penetra todos los 
sub procesos. 
• Las características de la actividad de estudio son premisas para determinar las 
habilidades de estudio de la carrera, puesto que esta sustenta el proceso de 
aprendizaje y estas habilidades son bases de ests. 
• Las habilidades de estudio con enfoque profesional de la carrera de Licenciatura 
en Educación para el área de Ciencias Exactas se determinan subordinando las 
habilidades de estudio a los problemas profesionales, al objeto de la profesión y 
requieren de establecer nexos sistémicos con las habilidades profesionales para 
la gestión de su proceso de desarrollo, y estos quedan determinados por: 
Búsqueda, procesamiento y comunicación de la información. 
• El modelo para la gestión del proceso de desarrollo de las habilidades de estudio 
con enfoque profesional en la carrera requiere de determinar los fundamentos 
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filosóficos como los más generales que condicionan los fundamentos 
sociológicos y estos a los de la gestión y los psicopedagógicos. 
• En el modelo para la gestión del proceso de desarrollo de las habilidades de 
estudio con enfoque profesional en la carrera se identifican dos principios 
básicos: unidad entre actividad pedagógica profesional y actividad de estudio y el 
de la relación entre actividad de estudio-habilidad de estudio-capacidad para el 
auto desarrollo con carácter contextualizada. 
• El modelo para la gestión del proceso de desarrollo de las habilidades de estudio 
con enfoque profesional en la carrera, se estructura a partir de las relaciones 
dinámicas que se dan entre los ciclos de desarrollo y los contextos educativos 
que tienen como núcleo la articulación de los componentes didácticos del 
proceso de desarrollo de las habilidades de estudio con enfoque profesional y del 
proceso educativo de la asignatura. 
Capítulo 3: Alternativa metodológica para la gestión del proceso de formación 
y desarrollo de las habilidades de estudio con enfoque profesional en la 
carrera de Licenciatura en Educación, especialidad Ciencias Exactas.  
El objetivo de este capítulo es  ofrecer una alternativa metodológica  como vía de 
implementación del modelo fundamentado en el capítulo anterior en la práctica 
pedagógica de la carrera y la valoración de ambos a partir de la utilización del 
método de criterio de expertos. 
3.1 Alternativa metodológica.  
La alternativa metodológica se diseña a partir de los criterios de Sierra, R. A. (2003) 
y es entendida como opción entre dos ó más variantes con que cuenta el  
subsistema gestor para trabajar con el subsistema que es objeto de gestión, 
partiendo de las características, posibilidades de estos y de su contexto de 
actuación. Desde esta posición se diseña la alternativa metodológica para la 
gestión del proceso de desarrollo de las habilidades de estudio con enfoque 
profesional en la carrera de Licenciatura en Educación, especialidad Ciencias 
Exactas, la cual propone un conjunto de acciones metodológicas diseñadas 
para ejecutar por el colectivo de carrera, en la planificación, organización, 
regulación y control de este proceso, considerando los componentes del 
modelo pedagógico que la sustenta. 
3.1.1. Acciones para la implementación del modelo. 
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El propio concepto que hemos asumido sobre la alternativa, induce a  precisar las 
etapas para su implementación: 
• Primera etapa: familiarización y preparación de los profesores para la 
implementación del modelo. 
• Segunda etapa: trabajo metodológico a nivel de carrera para la 
contextualización del modelo considerando  las condiciones del claustro 
de carrera y de los estudiantes. 
• Tercera etapa: trabajo metodológico a nivel de año y disciplina para la 
implementación de la estrategia docente educativa a nivel de año y 
acercar el proceso al modelo. 
• Cuarta etapa: implementación del modelo en el primer año. 
• Quinta etapa: implementación del modelo en el segundo y tercer año. 
• Sexta etapa: implementación del modelo en cuarto y quinto año. 
• Séptima etapa: evaluación integral del modelo a partir del seguimiento 
evolutivo de las etapas de implementación y sus resultados.  
La carrera como instancia de trabajo metodológico cambia las relaciones que 
establece, al introducirse los contextos educativos, la estructura del trabajo 
metodológico también cambia y resulta necesario puntualizar sobre la estructura del 
trabajo metodológico como regulador de la gestión del proceso y como mecanismo 
de control del mismo. 
Estructura funcional del trabajo metodológico en  los diferentes  niveles.  
1. Primer nivel: Estructura de dirección de la facultad, Jefe de departamento 
carrera, directores de sede y estructura municipal, definen proyección del trabajo 
metodológico y su concreción por etapas, en correspondencia con el programa del 
ISP.   
 Objetivo: Preparar a la  estructura de dirección de la carrera para asumir la gestión 
del proceso de formación y  desarrollo de las habilidades de estudio con enfoque 
profesional.  
2. Segundo nivel: El jefe de carrera y los directores de sede capacitan a los 
directores de micro universidades y sus jefes de departamentos, y a los jefes 
municipales de carrera. profesores del ISP, los profesores adjuntos y tutores. 
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Objetivo: Preparar a los dirigentes territoriales para asumir la gestión del proceso de 
formación y desarrollo de las habilidades de estudio con enfoque profesional en la 
carrera.  
3. Tercer nivel: Los profesores adjuntos y profesores  tutores capacitan a los 
profesores en formación para desarrollar el trabajo metodológico que le corresponde. 
Objetivo: Preparar a los profesores en formación para la gestión del proceso de 
formación y desarrollo de las habilidades de estudio con enfoque profesional en sus 
alumnos orientado a: 
- La preparación de la(s) asignatura(s). 
- La auto preparación para la actividad pedagógica. 
- El desarrollo del trabajo científico estudiantil. 
- El desempeño estratégico en la actividad de estudio y profesional.  
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Como el modelo considera el diagnóstico como vía para la búsqueda de información 
preliminar, que condiciona su implementación conviene precisar acciones 
metodológicas relativas a este proceso en los diferentes niveles de trabajo 
metodológico: 
1. Identificación de los objetos de diagnóstico: 
• Estudiantes: estado de desarrollo de las habilidades de estudio y del 
proceso. Este debe ser considerado un indicador dentro del área de 
estudio. 
• Profesores: preparación que tienen para potenciar el desarrollo de las 
habilidades de estudio con enfoque profesional, en correspondencia con 
sus funciones en la carrera. 
• Contextos educativos: recursos materiales y humanos que tienen para la 
gestión del proceso de desarrollo de las habilidades de estudio con 
enfoque profesional. 
2. Planificación del programa de diagnóstico en correspondencia con los objetos 
a diagnosticar y las posibilidades de la carrera. 
• Determinación de los métodos a utilizar y selección de las técnicas. 
• Elaboración de instrumentos. 
• Organización de las diferentes fases y etapas para la aplicación de los 
métodos y técnicas.    
3. Ejecución del diagnóstico. 
• Integración de las acciones diagnósticas al plan de trabajo del 
departamento carrera. 
• Articulación de las acciones diagnósticas al sistema de trabajo 
metodológico de la carrera. 
4. Control y retroalimentación. 
• Ejecución de actividades metodológicas en las diferentes etapas del 
proceso de diagnóstico. 
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• Ejecución de entrenamientos metodológicos conjuntos a disciplinas, 
años, sedes municipales y micro universidades. 
• Inserción en el sistema de control del trabajo metodológico de este 
indicador. 
En el anexo 21, se recogen los indicadores que deben ser explorados en el proceso 
de diagnóstico a los estudiantes. Este proceso es el punto de partida de la estrategia  
docente educativa del año académico y constituye un elemento regulador de la 
misma, por cuanto en la medida en que se determinen las necesidades educativas 
en los diferentes momentos del proceso, deben retroalimentarse  las acciones 
educativas del colectivo de año para la formación de la habilidad, la observación es 
un método muy importante para el diagnóstico de las esferas II y III (anexo 25), para 
ello el colectivo de año debe confeccionar su guía de observación y determinar los 
momentos para aplicarla. En el registro de observación deben consignarse las 
valoraciones hechas por los diferentes docentes, por tanto la proyección de cómo 
hacerlo debe ser objeto de análisis previo en el colectivo. Técnicas como la de los 
diez deseos, el rotter y las sociométricas pueden ser usadas (entre otras). 
Para el diagnóstico de la esfera I (cognitivo – instrumental) el análisis del producto 
de la actividad (informes, resultados de la solución de determinadas tareas, pruebas 
de conocimientos) puede ser utilizado así como la aplicación de test ya validados 
como el que mide el desempeño para la actividad de estudio del doctor Luis 
Rodríguez. 
 La caracterización del estudiante que aparece en el expediente pudiera ser un punto 
de partida para el proceso de diagnóstico, en el colectivo de año deben analizarse 
los instrumentos, vías y métodos, que aplicarán las diferentes asignaturas para el 
diagnóstico de las habilidades específicas  y se confeccionarán los instrumentos 
para medir las habilidades generales, profesionales y de estudio.  
En cuanto al diagnóstico de profesores se sugieren como métodos: la entrevista a  
jefes de departamento, la observación y análisis de los productos de la actividad, la 
consulta de la evaluación profesoral, el entrenamiento metodológico conjunto, y el 
estudio de casos. 
Como indicadores para el diagnóstico de los profesores se  identifican: 
Nivel de desarrollo profesional alcanzado en la dirección del proceso formativo 
relativo a: 
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• Flexibilidad en la dirección del aprendizaje de sus estudiantes en 
correspondencia con las condiciones de enseñanza aprendizaje y el 
desarrollo. 
• Utilización de las concepciones y métodos que promueven el auto desarrollo. 
• Desarrollo personal alcanzado para promover una cultura general en los 
estudiantes. 
• La actualización en las ciencias que convergen al objeto de la disciplina que 
enseña. 
• La profesionalización alcanzada para actuar como entrenador de sus 
estudiantes. 
• El establecimiento de un estilo de comunicación que potencie un ambiente 
intelectual y el diálogo permanente con sus estudiantes y los profesores de la 
carrera. 
• Actitudes para la auto educación como parte del proceso educativo.  
  Este proceso de diagnóstico no solo debe revelar las insuficiencias y fortalezas que 
tienen los profesores de la carrera para la gestión del proceso de desarrollo de las 
habilidades de estudio con enfoque profesional, debe ser además el punto de partida 
para adentrarnos en la transformación de las actitudes, las creencias, las 
concepciones que tiene un claustro de profesores tan heterogéneo como el que hoy 
interactúa con los estudiantes de la carrera, que además están sometidos a 
presiones de trabajo, compromisos sociales con la obra educacional que 
construimos y que indudablemente pueden constituirse en barreras para la 
concreción de la alternativa metodológica. 
3.1.2 Acciones metodológicas relativas a la articulación de los componentes 
didácticos que se concretan en el año. 
El año académico como instancia que concreta la articulación. 
El concepto de colectivo de año se enriquece en el modelo pedagógico para el 
proceso educativo en la carrera, puesto que a partir de segundo año al entrar a 
interactuar contextos educativos simultáneos: Sede Universitaria y Micro 
Universidad, el colectivo de año se conforma por: los estudiantes, los profesores de 
la sede universitaria y los profesores tutores de la micro universidad.  
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Respecto al trabajo metodológico el año se revela como condición para la 
personalización del trabajo metodológico en el estudiante, ya que las relaciones que 
se describen anteriormente y el rol profesional de los estudiantes como profesores en 
formación, hacen necesario que estos dirijan actividades metodológicas en sus micro 
universidades, como resultado del entrenamiento metodológico por el que transitan 
gradualmente,  que los prepara para esta actividad profesional. 
Las funciones del año académico en la gestión del proceso investigado son: 
Planificación, organización, ejecución y control de las estrategias docente educativas 
a corto, mediano y largo plazo para la formación y desarrollo de las habilidades de 
estudio con enfoque profesional considerando: 
• La articulación de los componentes didácticos que se concretan en el año 
que se revelan en la relación: proyecto profesional de vida – talleres 
profesionales – proyecto investigativo. 
• La articulación de los contextos educativos a partir de la concepción de 
carrera y de las condiciones de estos. 
• Las acciones de enseñanza aprendizaje de las habilidades de estudio que 
deben planificarse en correspondencia con: el diagnóstico, la lógica del 
desarrollo del proceso, el papel de las asignaturas. 
• La contextualización de las tareas atendiendo al ciclo, y los niveles de 
contextualización declarados en el primer principio. 
• La organización de espacios para la regulación de las acciones de la 
estrategia docente a partir de la reflexión crítica para la retroalimentación 
dentro del ciclo. 
• La organización de acciones de medición y control del proceso, asignando 
responsabilidades a las diferentes asignaturas. 
• El entrenamiento metodológico a los estudiantes para articular la actividad de 
estudio con la actividad pedagógica profesional y potenciar el auto desarrollo. 
• La coherencia de los espacios curriculares y extracurriculares desde las 
habilidades de estudio con enfoque profesional. 
• La concepción del trabajo metodológico del año en correspondencia con el 
ciclo a que pertenece y su connotación en el trabajo metodológico.  
• Las etapas por las que transitan los estudiantes en su proceso de desarrollo. 
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• Las relaciones entre los componentes personales, moviendo a los 
estudiantes en los roles de profesor en formación y estudiante universitario. 
La asignatura. 
En este proceso la asignatura concreta las acciones formativas a través del proceso 
educativo, sus funciones son: 
• Caracterizar el estado de las acciones de búsqueda, procesamiento y 
comunicación de la información, como parte del proceso de diagnóstico de la 
disciplina/asignatura. 
• Caracterizar las habilidades particulares con sus acciones y  operaciones. 
• Ordenar los objetos del contenido particular que enriquecen las habilidades 
de estudio con enfoque profesional, dándole a los estudiantes herramientas 
más específicas para optimizar su proceso de desarrollo. 
• Subordinarse a la estrategia docente educativa del año, para establecer 
nexos sistémicos entre las habilidades de estudio con enfoque profesional y 
las habilidades particulares de la disciplina / asignatura. 
• Articular el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura con los 
talleres pedagógicos para la formación y el desarrollo de las habilidades de 
estudio con enfoque profesional, diseñando los sistemas de clases para 
sistematizar acciones de este proceso de desarrollo. 
• En el diseño de las tareas docentes, contextualizar en correspondencia con 
el contenido, las tareas típicas que caracterizan el proceso de desarrollo de 
las habilidades de estudio con enfoque profesional en el ciclo. 
• Diseñar el sistema de evaluación, considerando las categorías e indicadores 
relativos a las habilidades de estudio, las etapas por donde transita el 
estudiante y las acciones de medición y control del colectivo de año.  
El proceso de trabajo metodológico que sustenta la articulación de estos 
componentes es complejo y en el mismo intervienen los niveles de 
asignatura/disciplina en una primera fase y más adelante el año como nivel donde se 
concretan estas relaciones de articulación. 
Para esta articulación a nivel de carrera es necesario: 
 La revisión de los programas de asignaturas para perfeccionar el diseño de las 
habilidades, el sistema de control y las orientaciones metodológicas que deben 
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sugerir a los profesores las acciones que le competen a las asignaturas en la 
gestión del proceso. 
 La revisión de las guías elaboradas, para orientar a través de ellas a los 
estudiantes, en cuanto a la elaboración de sus proyectos profesionales de vida 
y su papel en el proceso. 
 La potenciación de la estructuración de las estrategias docentes educativas de 
los años académicos, considerando los proyectos profesionales de vida, los 
talleres profesionales y los proyectos de investigación  como formas que en la 
gestión posibilitan personalizar el proceso en los estudiantes. 
 
 Las relaciones que se proponen entre estas dos instancias son: 
 
 






















- Estructuración de las habilidades 
particulares de las asignaturas. 
- Identificación de los objetos del
conocimiento particular del cuadro
del mundo y de las tareas típicas que
tienen a estos como sustrato. 
- Diseñar actividades docentes con
carácter reflexivo que oriente a los
estudiantes en cuanto a la
conformación de los proyectos
profesionales de vida. 
- Determinación de acciones de
búsqueda, procesamiento y
comunicación de la información
relativas a esa habilidad particular,
considerando los diferentes objetos. 
- Elaboración de tareas para los
diferentes temas y subsistemas de
clases en correspondencia con el
ciclo, para el enriquecimiento de las
habilidades de estudio. 
- Diseño de acciones de control del
proceso de desarrollo. 
- Diseño de tareas interdisciplinares
conjuntamente con otras asignaturas
que aborden los mismos objetos para
su tratamiento desde diferentes
perspectivas. 
   
Año. 
- Identificación de las habilidades 
generales y su estructuración como 
habilidades de estudio con enfoque 
profesional. 
- Organización de los objetos del 
conocimiento y de las tareas típicas a 
resolver considerando los proyectos 
profesionales de vida a nivel grupal. 
- Planificación en las estrategias de 
los talleres profesionales donde se 
recuperan y establecen las 
habilidades de estudio con enfoque 
profesional. 
- Diseño de tareas para ejecutar en 
otros espacios del año, que integren 
acciones de estas habilidades y que 
se corresponden con las propuestas 
por las asignaturas. 
- Diseño de talleres de reflexión 
sobre los proyectos investigativos del 
año y su ejecución. 
- Diseño de acciones de control al 
proceso que se desarrolla en las 
asignaturas, los talleres y otros 
espacios; así como de acciones de 
medición. 
- Búsqueda de criterios para 
organizar a las asignaturas en la 
concepción interdisciplinar de tareas.
  
 
3.1.3 Acciones metodológicas relativas a los ciclos de formación. 
Para la gestión del proceso a este nivel considerar las relaciones que se dan 
entre los componentes personales, que constituyen premisa y condición 
necesaria en el proceso educativo desde el primer año. Precisemos las 
características de estas relaciones por ciclos para el proceso de gestión: 
• En el primer ciclo las relaciones del colectivo pedagógico con los estudiantes 
estimulan el aprender a aprender, los profesores actúan como entrenadores del 
proceso de desarrollo de las habilidades de estudio para la actividad de estudio y 
para la actividad pedagógica profesional, la actividad grupal es concebida como 
marco de entrenamiento metodológico conjunto que tira del auto desarrollo. El rol 
de los estudiantes se mueve dentro de los entrenamientos: como objeto de 
entrenamiento, como crítico constructivo y como entrenadores (los estudiantes 
más aventajados) para el caso de la actividad de estudio. El grupo estudiantil es 
más numeroso y las relaciones estudiante profesor  son más frontales. 
• A partir del segundo ciclo las relaciones del colectivo pedagógico con los 
estudiantes estimulan el aprender a enseñar, los profesores de la sede 
universitaria actúan como entrenadores para la actividad de estudio como 
condición de la actividad pedagógica profesional, y la actividad grupal es marco 
para el entrenamiento metodológico conjunto donde el estudiante se mueve por 
los mismos roles que en el instituto, los profesores tutores de la micro 
universidad actúan como críticos constructivos y como entrenadores en el 
proceso formativo, brindando niveles de ayuda a los estudiantes en 
correspondencia con sus necesidades, comprobando si el estudiante ha 
adquirido las habilidades para aprender a aprender y aprender a enseñar en 
correspondencia con los objetivos del ciclo. Los tutores constituyen canal de 
enlace entre los estudiantes y el resto de los profesores del año, dentro del ciclo, 
y dentro de un ciclo y otro, aportan objetividad a la evaluación del proceso y 
establecen una diferenciación muy marcada en el proceso formativo. La relación 
tutor estudiante posibilita la personalización del trabajo metodológico en el 
estudiante y condiciona las relaciones entre el estudiante y los profesores del 
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departamento docente, esta relación enriquece tanto al estudiante como al tutor 
y al propio claustro de departamento, puesto que las relaciones entre los 
contextos por donde ha transitado el estudiante lo convierte en agente 
dinamizador del proceso y a su vez él se nutre de la experiencia de estos 
profesores. 
Las acciones que se proponen para los ciclos son:    
 Caracterizar la lógica del tránsito de las habilidades de estudio con 
enfoque profesional por el ciclo: 
Para el tránsito de estas habilidades se deben considerar los siguientes 
aspectos. 
• Establecimiento de la habilidad articulando sus acciones con las de 
búsqueda, procesamiento y comunicación de la información que caracteriza 
a la carrera (como generalidad se establecen en el primer ciclo). 
• Enriquecimiento con nuevos objetos del contenido: 
9 Primer ciclo: relativos al cuadro del mundo de las asignaturas del año, 
proceso formativo, la actividad de estudio. 
9 Segundo ciclo: relativos al cuadro del mundo de las asignaturas, la 
articulación de estas habilidades de estudio con las habilidades 
profesionales, la articulación actividad de estudio actividad pedagógica 
profesional considerando como nodo la actividad de auto superación. 
9 Tercer ciclo: relativos al cuadro del mundo de las asignaturas, la 
articulación de estas habilidades de estudio con las habilidades 
profesionales, la articulación actividad de estudio actividad pedagógica 
profesional considerando como nodo la actividad científica estudiantil y 
la gestión del proceso docente educativo de las Ciencias Exactas. 
• Entrenamiento metodológico de las habilidades de estudio como método de 
enseñanza aprendizaje considerando los objetos identificados para los ciclos 
y  promoviendo el desarrollo en los estudiantes diferenciando su papel en 
estos entrenamientos. 
 Tipificación de tareas a desarrollar por los estudiantes en el proceso de 
desarrollo de las habilidades de estudio, considerando las 
características de la información de las diferentes asignaturas y sus 
funciones en los contextos educativos. 
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Dada la relación que se establece en el capítulo anterior entre ciclo y año, se incluye 
aquí una acción que dentro de la concepción del ciclo ejecuta el año: 
 Estructuración de la estrategia docente educativa considerando dentro 
de las etapas de la gestión: 
Etapa de planificación: 
• Diagnóstico caracterización de: estudiantes, profesores, los contextos 
educativos, las habilidades generales del año, las posibilidades de las 
asignaturas para su desarrollo y de los contextos educativos. 
• Identificación de las habilidades generales  a desarrollar a partir del análisis de 
las habilidades comunes en el año y de su estructura, los objetos del contenido 
para las asignaturas, los objetivos de año, las tareas típicas que se resuelven, y 
los resultados del diagnóstico. 
• Planificación temporal de la introducción de los diferentes objetos del 
conocimiento para el desarrollo de las habilidades seleccionadas y valoración de 
las tareas típicas a resolver por asignaturas, a partir del análisis de los proyectos 
profesionales de vida de los estudiantes y de la planificación del proceso docente 
educativo de las asignaturas del año. 
• Planificación de las acciones de búsqueda, procesamiento y comunicación para 
el desarrollo de estas habilidades generales considerando las diferentes 
asignaturas. 
Etapa de organización. 
• Organización de las condiciones necesarias para la formación y desarrollo de las 
habilidades de estudio con enfoque profesional. 
• Determinación del espacio donde se presenta la estructura de estas habilidades 
dentro de la estrategia a corto plazo del año académico. 
• Asignación del papel de cada asignatura para articular las acciones formativas 
una vez conocida por los estudiantes la estructura de la habilidad para su 
enriquecimiento. 
• Organización de las acciones en los contextos educativos para las acciones de 
enseñanza aprendizaje del sistema de habilidades distinguiendo el papel de 
cada espacio curricular y extra curricular para el establecimiento, enriquecimiento 
y la recuperación de estas habilidades. 
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Etapa de regulación. 
• Desarrollo de lo planificado en el año a partir de los aspectos organizativos 
considerados. 
- Ejecución de las consultas diseñándolas como espacios de interactividad donde 
se promueve la reflexión sobre la gestión del proceso de desarrollo de las 
habilidades de estudio en la carrera. 
- Ejecución de acciones de regulación, articulando los espacios curriculares y 
extracurriculares, promoviendo talleres de reflexión sobre el proceso, sobre el 
cumplimiento de los proyectos de vida, de cierre de estrategias a corto plazo, 
competencias de habilidades donde se promuevan las acciones de búsqueda, 
procesamiento y comunicación de la información, y se retroalimenta la 
estrategia. 
- Desarrollo de talleres metodológicos en el año para optimizar el proceso de 
gestión a partir de la reflexión crítica del colectivo de año, y desarrollo de otras 
acciones metodológicas en correspondencia con las necesidades del colectivo. 
Etapa de control.  
- Planificar y ejecutar acciones de medición para evaluar el dominio de las 
acciones por los estudiantes, la concepción de la estrategia y sus resultados 
como elemento que proyecta el año dentro del ciclo. 
- Acciones de control como parte del trabajo metodológico del año y de la carrera, 
- en las estrategias a corto, mediano y largo plazo que caracterizan los ciclos de        
dirección. 
- Desarrollo de talleres de evaluación de las estrategias donde se valora: proyecto 
profesional de vida, acciones de la estrategia, y sus resultados. 
- Evaluación de las estrategias a corto, mediano y largo plazo para optimizar el 
trabajo dentro del ciclo atendiendo al objetivo de este. 
- Caracterizar a los estudiantes para el trabajo con las potencialidades en la 
atención diferenciada en el próximo año y ciclo. 
 Acciones metodológicas de los años considerando los ciclos de formación. 
Para la gestión del proceso de formación y desarrollo de las habilidades de estudio 
con enfoque profesional en la carrera en los años académicos, es importante la 
concepción del desarrollo de estas en ciclos, como dimensión temporal de la gestión, 
para darle el seguimiento adecuado, el anexo 24 contiene un ejemplo del tránsito de 
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una habilidad por los tres ciclos que ilustra las acciones para la gestión de los años 
académicos. 
Primer ciclo:  
 Objetivo del ciclo: Optimizar la gestión de las acciones educativas en el año para 
la formación del  sistema de habilidades de estudio en la dimensión  cognitiva – 
instrumental familiarizando al estudiante en  la dimensión socio – profesional. 
 
 
Acciones metodológicas del colectivo de año dirigidas por los profesores. 
1. Perfeccionar el proceso de diagnóstico  para la determinación de 
potencialidades y barreras considerando como objetos: 
• Cada estudiante, el grupo y el año. 
• Los profesores. 
• El contexto educativo. 
Se distinguen como acciones metodológicas esenciales: 
a) Reunión metodológica para la estructuración del programa de diagnóstico. 
b) Talleres de evaluación y retroalimentación del proceso de diagnóstico. 
c) Articulación de los procesos de diagnóstico y de evaluación en el año. 
2. Reunión metodológica para el ordenamiento de las habilidades de estudio en 
correspondencia con el diagnóstico y los proyectos profesionales de vida de 
los grupos de estudiantes. 
3. En la elaboración de la estrategia docente educativa considerar las acciones 
para la formación y el desarrollo de las habilidades de estudio como sustento 
de la actividad de estudio en la carrera, integrando todos los espacios del año 
considerando: 
• El desarrollo del programa de  los talleres: Cómo Aprender a Estudiar en 
correspondencia con la necesidad de formar en el estudiante las 
habilidades de estudio, en el anexo 22 se hace una propuesta de los 
aspectos a considerar.  
Estos talleres se pueden desarrollar en espacios tales como horario de consultas, 
horario de cualquiera de las asignaturas o cualquier otro espacio del año de los 
correspondientes a debates, mesas redondas, NTV. 
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• Propiciar a través de los métodos y las formas de organización del proceso 
educativo que:  
a) Se le dé continuidad a los talleres: Cómo Aprender a estudiar, con el 
propósito de sistematizar las habilidades propedéuticas y las habilidades 
de estudio. 
b) Se formen team-teacher con el profesor de los talleres profesionales: 
Cómo Aprender a Estudiar y otras asignaturas del año para utilizar como 
medio las tareas resueltas en las asignaturas con el objetivo de 
sistematizar los contenidos de los talleres que se introducen. 
c) Desde estos talleres se dirija el proceso de formación y reformación de 
estas habilidades a nivel de año, siendo el profesor de esta asignatura 
quien tendrá la responsabilidad de coordinar todo el trabajo pedagógico 
y regular las acciones de la estrategia   del     colectivo de año. 
• Las  consultas semanales tendrán como objetivo el desarrollo de las 
habilidades de estudio en correspondencia con las habilidades específicas 
del tema y de las asignaturas, propiciando la reflexión en cuanto a cómo 
transcurre el proceso de  formación de estas. 
• Diseñar tareas  para las asignaturas, el trabajo independiente, el 
componente laboral y actividades extradocentes en correspondencia con la 
tipificación de tareas del ciclo. 
• En el diseño del Componente  Laboral  deben programarse sesiones de 
trabajo grupal donde se valore el proceso de     solución de tareas que 
promueva el estímulo, la reflexión, la retroalimentación, la autovaloración 
para  controlar y evaluar el proceso de formación y reformación de las 
habilidades de estudio. 
• En el diseño y ejecución de las estrategias a corto plazo deben ser 
determinadas: 
9 Las habilidades que serán objeto de aprendizaje para diseñar 
acciones de: 
o Enseñanza aprendizaje. 
o Medición y control del aprendizaje. 
o Control del proceso educativo. 
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o Preparación metodológica del colectivo de profesores. 
9 El papel de cada asignatura y espacio docente y extra docente 
en la   ejecución de las acciones diseñadas. 
El anexo 25 contiene el esquema que se propone para la estrategia docente 
educativa del año, considerando la gestión del proceso de formación y desarrollo de 
las habilidades de estudio con enfoque profesional, como un elemento esencial. 
Acciones metodológicas del colectivo de año dirigidas por los estudiantes. 
Talleres relativos a: 
• El proyecto profesional de vida como alternativa para la transformación 
individual y grupal. 
• Los objetivos de año y su concreción en el grupo. Acciones educativas para la 
estrategia. 
• La estrategia docente educativa: efectividad y papel de la FEU y la UJC en las 
acciones educativas. 
• La actividad de estudio en el año: potencialidades y barreras. 
Tipología de las tareas de aprendizaje del sistema de habilidades de estudio 
que desarrollan los estudiantes. 
Considerando las características de las asignaturas que reciben los estudiantes, y de 
los espacios donde se desempeñan, estructuramos cuatro grupos de tareas que se 
diferencian por la naturaleza de la información, los métodos a emplear y la finalidad 
de las acciones, (anexo 23) esta acción metodológica posibilita estructurar las 
acciones educativas del año con carácter sistémico en correspondencia con las 
decisiones metodológicas del año y la estrategia. El taller Cómo aprender con 
eficiencia es un espacio de adiestramiento que recupera ó establece inicialmente las 
habilidades de estudio en cuanto a su estructura interna, para en el resto de los 
espacios continuar el proceso de desarrollo. El trabajo metodológico del colectivo de 
año debe determinar las acciones de diagnóstico, enseñanza aprendizaje y medición 
y control. A continuación graficamos la lógica que debe tener esta estrategia: 
Segundo ciclo:  
Objetivo de este ciclo: Optimizar la gestión del proceso de desarrollo del sistema 
de habilidades con enfoque profesional como función del año para el 
enriquecimiento de las habilidades de estudio en  la dimensión cognitiva instrumental 
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y el establecimiento de estas habilidades en la dimensión socio profesional, 
considerando la actividad de estudio como núcleo de la actividad de auto 
superación. 
 
Acciones metodológicas del colectivo de año dirigidas por los profesores. 
1. Perfeccionar el proceso de diagnóstico  para la determinación de potencialidades 
y barreras considerando como objetos: 
• Cada estudiante, el grupo y el año. 
• Los profesores. 
• Los contextos educativos. 
Se distinguen como acciones metodológicas esenciales: 
a) Reunión metodológica para organizar el proceso de diagnóstico a partir de la 
entrega pedagógica (participan profesores del ISP, tutores y adjuntos de la 
sede). 
b) Reunión para la caracterización de las potencialidades y necesidades 
educativas individuales y grupales. 
2. Reunión metodológica para la estructuración de la estrategia del año 
considerando: 
• Los proyectos de año, individual y grupal. 
• Que un aspecto relevante de la articulación entre la actividad de estudio y la 
actividad pedagógica profesional en este ciclo es establecer y enriquecer la 
actividad de estudio como base de la actividad de auto superación. 
• El papel de las asignaturas en el proceso formativo, las didácticas especiales 
le darán el nivel de profundidad a las habilidades, diseñando tareas donde el 
estudiante deba consultar información que se obtiene como parte del proceso 
docente educativo y resultado de este, por ejemplo: la que se obtiene del 
diagnóstico, de estrategias, dándole el carácter específico de la ciencia  cuya 
didáctica enseña. Las asignaturas que pertenecen a disciplinas de la 
Matemática o la Física deben sistematizar las tareas que se recogen en el 
segundo grupo del ciclo anterior, considerando la experiencia que va 
alcanzando cada estudiante en su desempeño profesional. 
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• Que la forma fundamental de organización del proceso docente educativo es 
el encuentro presencial, y que debe potenciarse la reflexión crítica sobre: lo 
que se aprende, cómo se aprende y cómo perfeccionar la actividad de 
estudio y sus resultados. 
3. En el sistema de evaluación del año, debe considerarse tanto la evaluación del 
producto de la actividad de estudio como del proceso de estudio, para lo que se 
deben integrar la evaluación de los profesores de la sede, con los tutores de la 
micro universidad, la auto evaluación y la hetero evaluación.  
4. Planificar seminarios y talleres como formas de organización del proceso docente 
educativo, que posibilitan transitar gradualmente por los diferentes tipos de 
seminarios, de manera tal que se haga especial énfasis en la integración de las 
acciones de las habilidades de estudio. 
5. En el diseño de las tareas de las asignaturas debe considerarse que el nivel de 
complejidad de las mismas es mayor que en el ciclo anterior, atendiendo a las 
ayudas, la tipología de  búsquedas a realizar,  la optimización del plan de 
solución y el nivel de profesionalización de las mismas. 
6. En la estrategia docente educativa del año académico, de manera intencional, 
utilizar los debates, diez minutos de conversación inicial, otras actividades de 
extensión universitaria para el desarrollo de las habilidades de estudio, prestando 
especial atención a la habilidad de comunicación de la información. 
7. En los indicadores para la evaluación de los objetivos de año, incluir el desarrollo 
del sistema de habilidades de estudio, así como en los instrumentos del año para 
medirlos. 
8. Organizar concursos de habilidades profesionales donde los alumnos deban 
demostrar el desarrollo de las habilidades de estudio que poseen para resolver 
los problemas profesionales que se le planteen. 
El anexo 26 contiene el esquema que se propone para la estrategia docente 
educativa del año, considerando la gestión del proceso de formación y desarrollo de 
las habilidades de estudio con enfoque profesional, como un elemento esencial. 
 
Acciones metodológicas del colectivo de año dirigidas por los estudiantes. 
1. Reunión metodológica en las micro universidades: la actividad de estudio como 
núcleo de la actividad de auto superación. 
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2. Taller a nivel de grupo de la sede: el proyecto profesional de vida como premisa 
para el auto desarrollo. 
3. Talleres a nivel de micro universidades y de sede universitaria: la estrategia del 
año y su impacto en el profesor en formación. 
 
Tipología de tareas que deben resolver los estudiantes. 
Al igual que en el ciclo anterior se hace la diferenciación de las tares por tipos de 
asignaturas atendiendo a su objeto y las posibilidades para el desarrollo de las 
habilidades de interés. 
Cada asignatura debe analizar las tareas propuestas en el ciclo anterior y la 
caracterización de los estudiantes para sistematizar aquellas tareas que así lo 
considere y formular otras tareas que integren las de los dos ciclos (las tareas 
aparecen en el anexo 23). 
 
 
3.1.4 Tercer ciclo. 
Objetivo de este ciclo: Optimizar la gestión del colectivo de año para enriquecer las 
habilidades de estudio tomando como objeto el   proceso  de dirección   de   las   
habilidades   de   estudio   de   los alumnos   del   grupo donde se desempeñan en la 
micro universidad, en correspondencia con   el    nivel    de    desarrollo    alcanzado    
en  las habilidades profesionales, y sistematizar las habilidades de estudio en el 
proceso de investigación que ejecutan. 
En este ciclo no distinguiremos las acciones considerando los grupos anteriores 
puesto que el proceso de formación del sistema de habilidades de estudio se orienta 
hacia la dimensión socio profesional, el componente investigativo integra las tareas 
que debe resolver el estudiante y  la asignatura talleres de tesis debe asumir la 
dirección de este proceso integrando al mismo a los profesores tutores, en 
correspondencia con las posibilidades del colectivo pedagógico se organizarán las 
acciones y tareas. 
1- En los lineamientos del componente laboral: 
 Orientar las acciones que ejecutarán los estudiantes como parte del 
proceso de dirección de las habilidades de estudio en los alumnos de su 
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grupo,  incluyendo las de fundamentación del sistema de habilidades de 
estudio en la enseñanza pre universitaria. 
 Planificar intercambios profesionales para perfeccionar el proceso de 
dirección de las habilidades de estudio en sus alumnos. 
 Gradar las acciones que ejecutarán los estudiantes comenzando por la 
dirección de: 
- Tareas de estudio. 
- Clases donde se  ejecuten acciones de las habilidades de estudio. 
- Sistemas de clases donde se ejecuten las acciones de diferentes 
habilidades de estudio. 
- Asignaturas donde se formen en el mismo proceso las habilidades de las 
asignaturas y las habilidades de estudio del grado. 
2- En los cortes parciales del trabajo científico estudiantil, medir la formación y 
desarrollo de las habilidades de estudio que se evidencian en el diseño y 
ejecución del trabajo. 
3- En el diseño del proceso docente educativo, promover la comunicación con 
todos los tipos de auditorios (alumnos, con la familia, con expertos, con 
miembros de la comunidad adulta). 
4- Diseñar las tareas del proceso docente educativo atendiendo a que el 
estudiante ya ha sistematizado las acciones del sistema de habilidades de 
estudio y deben aprender fundamentalmente a enseñar las habilidades de 
estudio correspondientes a sus alumnos. 
5- Incluir en los indicadores para la evaluación de los objetivos de año el 
desarrollo del sistema de habilidades de estudio considerando ambas 
dimensiones de las mismas. 
Las tareas que se proponen para la formación y desarrollo  de las habilidades de 
estudio con enfoque profesional en los estudiantes aparecen en el anexo 23  
El anexo 27 contiene el esquema que se propone para la estrategia docente 
educativa del año, considerando la gestión del proceso de formación y desarrollo de 
las habilidades de estudio con enfoque profesional, como un elemento esencial. 
 
3.1.4 Acciones metodológicas por contextos educativos. 
 Instituto Superior Pedagógico. 
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Colectivo de  primer año de la carrera. 
Atendiendo a que la finalidad de este año es preparar intensivamente a los 
estudiantes para que se desempeñen exitosamente tanto como profesores en 
formación en la micro universidad como en la actividad de estudio de segundo a 
quinto año y considerando la importancia de la formación de habilidades de estudio 
para ambas finalidades, se requiere de preparar adecuadamente al colectivo de 
primer año para que dirija a través de las estrategias a corto, mediano y largo plazo 
las acciones formativas. Las acciones metodológicas que identificamos como 
necesarias son: 
1. Diagnóstico de las potencialidades y barreras del colectivo de año para la 
gestión del proceso de desarrollo del sistema de habilidades de estudio con 
enfoque profesional. 
2. Preparación del colectivo para la gestión del proceso educativo a través de la 
ejecución de un subsistema de trabajo metodológico que considere 
actividades como: 
- Reunión metodológica  para caracterizar el sistema de habilidades de 
estudio y el modelo para su gestión. 
- Clase metodológica instructiva donde se argumente cómo se estructura la 
estrategia del colectivo de año para el desarrollo de las habilidades de 
estudio a partir de la propuesta metodológica. 
- Clase metodológica demostrativa para modelar en una clase acciones de 
enseñanza aprendizaje de las habilidades de estudio. 
- Clase abierta para debatir la factibilidad de las acciones de enseñanza 
aprendizaje de las habilidades de estudio. 
- Entrenamiento metodológico conjunto al colectivo de año para perfeccionar 
la estrategia para el desarrollo de las habilidades de estudio. 
- Visitas de control e intercambio profesional para valorar la efectividad de 
las acciones ejecutadas. 
3. Desarrollo de talleres metodológicos departamentales que propicien el 
intercambio de experiencias entre los profesores para perfeccionar el 
desempeño del colectivo en la dirección de la estrategia formativa. 
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4.  Planificación y ejecución de reuniones de trabajo de corte metodológico 
previas a cada corte evaluativo que considere como puntos de la agenda al 
menos: 
- Evaluación del proceso y resultados obtenidos determinando: problemas – 
causas – acciones. 
-   Valoración y proyección de acciones de enseñanza aprendizaje para el 
desarrollo de las habilidades de estudio. 
-   Valoración y proyección de acciones de medición y control del proceso 
formativo en los estudiantes. 
-   Determinación de acciones metodológicas a ejecutar en el colectivo de 
profesores. 
Colectivo de profesores que se vincula directamente al proceso de 
universalización. 
1. Diagnóstico de las potencialidades y barreras del colectivo de profesores para 
dirigir el proceso de desarrollo del sistema de habilidades de estudio con 
enfoque profesional. 
2. Preparación del colectivo para dirigir el proceso formativo a través de la 
ejecución de un subsistema de trabajo metodológico que considere 
actividades como: 
- Reunión metodológica  para caracterizar el sistema de habilidades de 
estudio y el modelo para su dirección. 
- Clase metodológica instructiva para argumentar cómo se estructura la 
estrategia de los colectivos de años  municipales para el desarrollo de las 
habilidades de estudio a partir de la propuesta metodológica. 
- Clase metodológica instructiva para la implementación del modelo que se 
propone a través del diseño de las guías y los programas. 
- Clase metodológica demostrativa para argumentar la factibilidad de un 
modelo de guía y programa de asignatura. 
- Clase metodológica demostrativa, para ilustrar cómo desarrollar las 
habilidades de estudio a través del encuentro presencial.(en coordinación 
con las sedes municipales) 
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- Clases abiertas para evaluar cómo a través del encuentro presencial se 
potencia el desarrollo de las habilidades de estudio con enfoque 
profesional.(en coordinación con las sedes municipales)  
- Entrenamiento metodológico conjunto al colectivo de profesores para 
perfeccionar las guías y programas. 
- Visitas de control e intercambio profesional para valorar la efectividad de 
las acciones ejecutadas. 
Colectivo de profesores de la Sede universitaria. 
 
En este contexto educativo se sistematizan las habilidades de estudio formadas en el 
primer año y se dirigen las acciones formativas hacia la dimensión socio profesional, 
considerando la existencia de catorce sedes universitarias que forman alumnos de la 
carrera se requiere garantizar unidad de acción por parte de los colectivos 
pedagógicos para lograr eficiencia en el trabajo pedagógico, consideramos que el 
departamento carrera es la instancia que debe rectorar las acciones metodológicas a 
través de: 
1. La preparación de los profesores del departamento para elaborar las guías y 
programas de asignaturas de manera que expliciten adecuadamente el 
proceso de formación de las habilidades de estudio. 
2. La preparación de los profesores del departamento para ejecutar los diferentes 
ciclos de preparación a profesores adjuntos y tutores de manera que se 
garantice el dominio de las acciones que conforman la propuesta metodológica 
para la formación de las habilidades de estudio. 
3. Preparación de directivos de las Sedes Municipales para la dirección del 
proceso a nivel territorial considerando la formación de habilidades de estudio 
en correspondencia con el modelo que se propone en esta tesis. 
4. Ejecución en cada Sede Municipal de un subsistema de trabajo metodológico 
que se debe insertar en los ciclos de preparación que ejecuta el instituto, que 
puede estar conformado por acciones similares a las descritas en el segundo 
aspecto del colectivo anterior. 
5. Enriquecimiento de las orientaciones metodológicas de las guías y programas 
con sugerencias que faciliten la concepción didáctica del proceso de formación 
del sistema de habilidades de estudio. 
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6. Dirección del proceso de diagnóstico considerando como punto de partida la 
caracterización del colectivo de primer año y tomando como referentes las 
categorías e indicadores descritos en el ámbito anterior. 
Colectivo de profesores de la Micro universidad. 
En este contexto educativo el objetivo esencial es que a través de la práctica 
profesional los estudiantes sistematicen las acciones de aprendizaje 
correspondientes al sistema de habilidades de estudio en las dos dimensiones, 
siendo importante la figura del profesor tutor que tiene la posibilidad de atender de 
forma diferenciada las necesidades de aprendizaje de sus colegas en formación y 
puede convertirse en modelo de actuación, es por ello que el departamento carrera 
debe potenciar las acciones metodológicas para la preparación de estos profesores, 
algunas de ellas aparecen  descritas en el ámbito anterior y las demás las resumimos 
en: 
1. Ejecución a nivel de micro universidad de un subsistema de trabajo 
metodológico que prepare al colectivo de profesores para sistematizar 
acciones formativas de las habilidades de estudio, que se derivan de las 
ejecutadas con los profesores del ISP que se vinculan directamente al proceso 
de universalización de manera que prepare a los profesores para aplicar la 
alternativa metodológica. 
2. Preparación del consejo de dirección de la micro universidad para dirigir el 
proceso de formación de las habilidades de estudio en sus alumnos y controlar 
el proceso de sistematización de estas habilidades en los profesores en 
formación. 
3. Confeccionar de conjunto con los profesores de la sede una guía de 
observación de la actividad de estudio para enriquecer el diagnóstico de los 
profesores en formación y caracterizarlos evolutivamente por etapas.  
Para concluir estas acciones precisaremos las funciones de los componentes no 
personales en la carrera en la gestión del proceso, puesto que estas posibilitan 
articular de forma más óptima las acciones educativas.  
 Funciones del colectivo de profesores del ISP. 
1. Dirección del proceso formativo en el primer año. 
• Dirección del proceso de desarrollo de las habilidades de estudio con 
enfoque profesional en el primer ciclo. 
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• Caracterización de los estudiantes y del proceso para desarrollar la entrega 
pedagógica a partir de la determinación de las categorías e indicadores. 
2. Gestión administrativa del proceso de desarrollo de las habilidades de 
estudio con enfoque profesional. 
• Determinar en la instancia de carrera las formas de trabajo metodológico 
para optimizar las relaciones entre: departamento carrera – departamento 
docente micro universidad – claustro de profesores de la sede municipal. 
• Estructurar el trabajo metodológico a nivel de carrera para optimizar el 
trabajo metodológico correspondiente a las micro universidades según sus 
funciones, en particular el diseño de: tareas integradoras de lo académico – 
laboral – investigativo,  las acciones formativas que le competen en este 
proceso, los componentes didácticos.  
• Preparación sistemática y diferenciada de todo el claustro de carrera y de 
las estructuras municipales como premisa para el desempeño óptimo de 
sus funciones. 
• Elaboración de programas y guías de estudio que respondan a los 
componentes didácticos y a las exigencias metodológicas de este proceso. 
• Elaboración de tareas para la actividad de estudio en correspondencia con 
la tipificación que caracterizan al sistema de habilidades de estudio con 
enfoque profesional, para facilitar el proceso de tutoría. 
• La concepción de la categorización como proceso de preparación del 
claustro para las nuevas funciones. 
• El diagnóstico de las potencialidades de las diferentes micro universidades 
para utilizarlas como medio de entrenamiento metodológico a estudiantes y 
profesores del territorio. 
• Regulador de las relaciones entre los contextos  educativos simultáneos.   
Funciones de los tutores de las micro universidades.  
Gestión del proceso desde segundo a quinto años. 
• A partir del proceso de entrega pedagógica enriquecer la caracterización de 
los estudiantes utilizando como métodos básicos la observación y el análisis 
de los productos de la actividad. 
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• Entrenar a los estudiantes: en la ejecución de la auto superación profesional 
y actividad investigativa, actividades  que tiene en su núcleo el desarrollo de 
habilidades de estudio, en la dirección del proceso de desarrollo de 
habilidades de estudio en la enseñanza pre universitaria y en el aprendizaje 
estratégico. 
• Brindar niveles de ayuda en la ejecución de la actividad de estudio en la 
carrera, para que los estudiantes se apropien de las características de la 
enseñanza a distancia, de las formas de organización de esta actividad 
como antecedente inmediato de los encuentros presenciales. 
• Preparar metodológicamente a los estudiantes para dirigir este proceso en 
su grupo de alumnos. 
• Diferenciar en el trabajo metodológico tareas a ejecutar por los estudiantes 
relativas a la actividad de estudio, y el proceso de desarrollo de las 
habilidades de estudio con enfoque profesional. 
Funciones del  colectivo  de profesores de la sede universitaria. 
Gestión del proceso de desarrollo de las habilidades de estudio con enfoque 
profesional desde segundo a quinto años. 
1.   Organizar, planificar, ejecutar y dirigir  todas las actividades que contemplan 
la educación a distancia, subordinándose al nivel de carrera, estableciendo 
relaciones dinámicas con las micro universidades para que estas 
sistematicen las habilidades de estudio y brinden los niveles de ayuda 
pertinentes. 
• Estructurar el trabajo metodológico para preparar a los estudiantes, sus 
profesores y a los profesores de los departamentos de las micro 
universidades en cuanto a las concepciones pedagógicas de la enseñanza 
a distancia. 
• Planificar y ejecutar los encuentros y consultas, para entrenar las 
habilidades de estudio en las dos dimensiones de este proceso formativo. 
• Ofrecer posibilidades para el uso de la computación y el video para 
entrenar a los estudiantes en el uso de estos medios como fuentes de 
información. 
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• Facilitar condiciones de trabajo a los estudiantes que les permita realizar 
una auto preparación consciente mediante el uso de: 
 El programa de la asignatura 
 Guías de estudio, que incluye la realización práctica de actividades con 
sus alumnos. 
 Libros de textos. 
 Videoconferencias en cada municipio. 
Funciones de los estudiantes: 
1. Participar activamente en el proceso formativo desde el primer año a partir de: 
• El planteamiento de metas para optimizar su proceso de estudio 
como resultado del diagnóstico que se ejecuta en el año. 
• Auto perfeccionar la actividad de estudio como resultado del 
debate teórico metodológico que se propicia en el entrenamiento 
metodológico que se propicia a lo largo de la carrera. 
2. En su desempeño como profesores en formación auto perfeccionar su 
actividad de estudio como soporte instrumental de la actividad profesional. 
3. Crítico constructivo del proceso formativo de que es objeto, que debe 
transformar los contextos educativos donde se desempeña como estudiante 
universitario en el proceso de auto transformación que vivencia, a partir de las 
relaciones que establece con el resto de los componentes personales. 
4. Dirigir cooperadamente actividades metodológicas para optimizar el proceso 
de desarrollo de habilidades de estudio. 
5. Organizar, planificar, regular, y controlar su proceso de desarrollo de las 
habilidades de estudio con enfoque profesional con independencia creciente 
hasta llegar a alcanzar el auto desarrollo. 
6. Participar activamente en el proceso de evaluación a partir de la auto 
evaluación, la coevaluación y la hetero evaluación de la gestión del proceso. 
3.2 Valoración del modelo pedagógico y de la alternativa a partir de la 
utilización del método criterio de expertos. 
Para valorar el modelo pedagógico y la alternativa metodológica, se utilizó el método 
criterio de expertos. En su aplicación se tuvieron en cuenta las siguientes etapas: 
• Elaboración del objetivo. 
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• Selección de los expertos. 
• Elección de la metodología. 
• Ejecución de la metodología. 
• Procesamiento de la información. 
Una vez formulado el objetivo (anexo 28), se procedió a establecer los criterios de 
selección de los posibles expertos: 
 
• Poseer el título de Licenciado en Educación en las especialidades de las 
Ciencias Exactas. 
• Disposición para participar en la investigación. 
• Tener una experiencia profesional superior a los 10 años. 
• Trayectoria destacada en la investigación. 
• Resultados satisfactorios en la evaluación profesoral. 
• Estar categorizado como profesor adjunto del Instituto Superior Pedagógico 
“Rafael María de Mendive”. 
Posteriormente, se les propuso a los posibles expertos realizar una autovaloración, 
por considerar que en ella valoran su competencia y las fuentes que les permiten 
argumentar sus criterios en el tema de la investigación. 
Se solicita al candidato que valore su grado de conocimiento, en una escala de 0 a 
10 (en esta escala, cero representa ningún conocimiento y 10, pleno conocimiento 
del tema tratado). Según su propia autovaloración, ubican en algún punto de la 
escala su nivel de conocimiento y el resultado se multiplica por 0,1, quedando 
conformado su coeficiente de conocimiento (Kc). 
Por otra parte, el coeficiente de argumentación (Ka) se estima a partir del análisis 
que realiza el posible experto de sus conocimientos. Para determinar este 
coeficiente, se solicita que marque con una cruz cuál de las fuentes él considera que 
ha influido en su conocimiento, de acuerdo con el grado de influencia (Alto, Medio y 
Bajo) que posee de cada una de estas. Utilizando los valores de la tabla patrón para 
cada una de las casillas marcadas, se calcula el número de puntos obtenidos en total 
(74: 11).  Estos determinan el coeficiente de argumentación. 
Para determinar el coeficiente de competencia (K) se utilizó la siguiente fórmula: 
  Kc + Ka 
__________ K =  
 1962 
 
Los valores de K, entre 0,6 y 1, determinaron la selección de 30 expertos. Como se 
puede apreciar en la tabla de resultados de la autovaloración de los expertos 
consultados (anexo 28), 22 de ellos poseen un nivel de competencia alto en el tema 
que se investiga (0,8 ≤  K  1) y 8 expertos tienen una competencia media, pues sus 
valores se corresponden entre 0,5 
≤
≤  K ≤  0,8. 
 
El grupo de expertos quedó conformado por:  
• 4 Doctores en Ciencias (13%). 
• 10 Master (33%). 
• 5 Profesores con categoría docente de auxiliar (17%). 
• 11 Licenciados en Educación en el área de Ciencias exactas (37%). 
Como se refleja en el anexo 29, la mayoría de los expertos (70%) poseen entre 16 y 
25 años de experiencia profesional. 
La metodología utilizada fue la de comparación de pares (74: 16). En el anexo 30, se 
recogen los datos de la información ofrecida por los expertos relacionados con los 
aspectos propuestos para su valoración y que a continuación comentamos: 
Existe consenso en cuanto al nivel de importancia de los aspectos valorados por los 
expertos. La totalidad reconoce la relevancia de la concepción teórica del modelo y 
de la concepción práctica de la alternativa metodológica; el 97%, la considera como 
muy adecuada y bastante adecuada y el 3% como adecuada. La mayoría (90%), 
reconoce la trascendencia de los elementos que conforman el modelo y de las 
relaciones que se establecen entre la articulación de los componentes didácticos, los 
ciclos y los contextos educativos para concebir la gestión del proceso de desarrollo 
de las habilidades de estudio con enfoque profesional en la carrera, como muy 
adecuadas; el 7%, bastante adecuadas y un 3%, las considera adecuadas. En 
relación a la relevancia de las acciones de preparación del claustro de carrera, el 
97% considera que son muy adecuadas y bastante adecuadas y el 3%, como 
adecuadas. En cuanto a la utilidad práctica de la alternativa metodológica para los 
profesores, el 93% plantea que es muy adecuada y un 7% la considera bastante 
adecuada y adecuada. Con respecto a la implicación teórico-metodológica del 
modelo y de la alternativa para la gestión del proceso de desarrollo de las 
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habilidades de estudio con enfoque profesional, el 93% considera que es muy 
adecuada y bastante adecuada. 
Los expertos expresan que el modelo y la alternativa metodológica que se han 
diseñado, contribuirán al perfeccionamiento de la gestión del proceso de desarrollo 
de las habilidades de estudio con enfoque profesional en la carrera, ya que están 
dirigidos a potenciar el auto desarrollo, la independencia cognoscitiva, la toma de 
decisiones; elementos que en su conjunto constituyen insuficiencias del proceso que 
se desarrolla actualmente. 
Los resultados que se presentan, en la tabla relativa a la imagen de cada uno de los 
valores por la inversa de la curva normal, confirman un alto nivel de significación de 
concordancia en las respuestas de las preguntas formuladas a los expertos, lo que 
apunta hacia la coherencia del modelo pedagógico y la alternativa metodológica 
presentada para la gestión del proceso de desarrollo de las habilidades de estudio 
con enfoque profesional (anexo 31). 
En relación con las sugerencias y recomendaciones, plantean que es necesario 
explicitar el criterio para la tipificación de las tareas que se proponen dentro de las 
acciones para los ciclos  para optimizar la labor de los tutores. Esta sugerencia se 
tuvo en cuenta en la elaboración de la variante final de la alternativa. 
La totalidad de los expertos recomendaron poner en práctica el modelo y la 
alternativa metodológica en la carrera. 
 
Conclusiones del capítulo. 
• La alternativa metodológica para la gestión del proceso de desarrollo de 
las habilidades de estudio con enfoque profesional, en la carrera, requiere 
de estructurar en este nivel el sistema de trabajo metodológico, 
considerando dentro de las relaciones a establecer los contextos 
educativos, que deben relacionarse desde esta instancia y ejecutar a 
través de este sistema la preparación del claustro de carrera para la 
implementación de la alternativa. 
• La consideración de las funciones de los componentes personales del 
proceso de desarrollo de las habilidades de estudio con enfoque 
profesional en la carrera, posibilita optimizar las relaciones entre estos y 
ser más eficientes en la gestión a nivel de carrera. 
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• Los años y asignaturas en sus interacciones, son esenciales para 
concretar la articulación de los componentes didácticos del proceso de 
desarrollo de las habilidades de estudio con enfoque profesional y los 
componentes didácticos de las asignaturas. 
• Para la alternativa metodológica la identificación de las funciones de los 
ciclos para la gestión, posibilita sistematizar acciones educativas, para la 
intervención educativa en correspondencia con las necesidades de los 
estudiantes, estos ciclos posibilitan tipificar las tareas a resolver por los 
estudiantes y optimizar el método de tutoría.  
• El método de criterio de experto posibilitó valorar el modelo y la 
alternativa metodológica, que en su conjunto son valoradas como factibles 
























                                                                                                                                                         
Conclusiones. 
El desarrollo de la investigación realizada permitió arribar a las siguientes 
conclusiones: 
• El estudio ha sido objeto de atención de investigadores que lo han enfocado 
desde diferentes perspectivas dentro de las que se destacan: 
1. Considerarlo como actividad. 
2. Considerarlo como capacidad. 
3. Considerarlo como habilidad. 
4. Considerar la relación entre la actividad de estudio y el aprendizaje 
estratégico. 
5. Considerarlo dentro de la gestión del proceso educativo. 
Todos estos enfoques constituyen teorías coherentes en la concepción del estudio y 
no se centran en una sola perspectiva, más bien hacen prevalecer una y a partir de 
esta se dan elementos relevantes para la determinación de las bases teóricas de las 
investigaciones que abordan este objeto.  
• Curricularmente en el nuevo plan de estudio aunque existen potencialidades 
evolutivas en relación con los planes de estudio anteriores para el desarrollo 
de habilidades de estudio con enfoque profesional en la carrera, no existen 
acciones coherentes en la dinámica del proceso educativo para la gestión de 
este proceso, a pesar de que es condición esencial el dominio de estas 
habilidades para los futuros Licenciados en Educación Media Superior en el 
área de Ciencias Exactas.  
• El modelo pedagógico para la gestión del proceso de desarrollo de las 
habilidades de estudio con enfoque profesional  en la carrera, tiene como 
núcleo la articulación de los componentes didácticos del proceso de desarrollo 
de las habilidades de estudio con enfoque profesional con los componentes 
didácticos de las asignaturas utilizando como formas: los proyectos 
profesionales de vida – los talleres pedagógicos – los proyectos investigativos; 
y se proyecta hacia los contextos educativos como dimensión organizacional y 
los ciclos formativos como dimensión temporal.  
• La propuesta metodológica para la gestión del proceso de desarrollo de las 
habilidades de estudio con enfoque profesional en la carrera se articula a la 
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estrategia de trabajo metodológico del colectivo de carrera y la de los años, a 
partir de las acciones que propone, estructuradas en tres ejes fundamentales 
que se identifican a partir de los componentes estructurales del modelo 
pedagógico:  
9 Acciones metodológicas para la articulación de los componentes 
didácticos que se concretan en el año académico: se identifican las 
funciones del año y de las asignaturas. 
9 Acciones metodológicas relativas a los ciclos formativos: acciones a 
desarrollar por los años con concepción de ciclo, tipología de tareas para 
los estudiantes. 
9 Acciones metodológicas relativas a los contextos educativos: acciones a 
desarrollar por el nivel de carrera para la preparación de los profesores 
en correspondencia con sus funciones en los contextos educativos.  
• La valoración por los expertos posibilita considerar como factible el modelo 
que se propone, atendiendo a los elementos estructurales que lo conforman y 
las relaciones que se establecen, se valora además que este es útil para 
sustentar la alternativa metodológica, que a su vez se considera coherente y 
necesaria para la gestión del proceso de desarrollo de las habilidades de 



















1. Introducir en el proceso educativo de la carrera de Ciencias Exactas los 
resultados de esta investigación, a partir del trabajo metodológico de las 
diferentes instancias y de la implementación de las estrategias docentes 
educativas de los años académicos. 
2. Divulgar los resultados de esta investigación en eventos científicos y a través de 
la comisión provincial de asignatura. 
3. Utilizar los resultados obtenidos como material de consulta para otras carreras, 
para el diseño de la gestión del proceso de habilidades de estudio. 
4. Investigar desde el diseño curricular de la carrera la gestión del proceso de 
desarrollo de habilidades de estudio con enfoque profesional, para su 
determinación desde este nivel. 
5. Analizar los resultados de esta investigación para su posible generalización en el 
resto de los Institutos Superiores Pedagógicos. 
6. Dar seguimiento a esta investigación a partir de validar los resultados obtenidos 
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